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Excmo. Sr. 
Carísimos hermanos: 
Las bellas esperanzas <]uc me sonreían al 
inaugurarse la serie gloriosísima Ue peregrina-
ciones que ya han destilado en este Centenal io 
ante el sepulcro dc Ramón Eull, rindiéndole 
tributo dc homenaje, y que me impulsaron >') 
a parafrasear el grito de victoria lanzado por 
Daniel ü'Connell a los irlandeses antes de em-
pezar las luchas por su independencia, «Irlanda, 
TRES LIBRE*, se han visto coronadas por el éxito 
más lisonjero. 
( • ) S iru i i i t i p r e d i c a d o c u la C a t e d r a l d e Mal lorca 
d í a \ de l u l i o 4 e i Ï . 5 c o n m o t i v o de c e l e b r a r s e e l Vi 
c e n t e n a r i o de la m u e r t e de l i k a l o , 
1 • 1 Ser ulón p r e d i c a d o c e ta i g l e s i a de S a n F r a n c i s c o 
e n la pr imera p e r e g r i n a c i ó n Ui l 'ana de e^le t i l o , 
Any XXXI, —Tom XV.—Xñm. 0J a 421} 
Halléis confirmado el dicho del poeta: c<> 
tous la murs bien nos i/uc ta patrie es! tirére*; 
parece que meditasteis la herniosa frase del 
V. N'ieremljcrg *la patua ¡lustra a aquellos de 
sus hijos que poeo valen, mas los grandes y aven¬ 
tajados ilustran a la patria donde naeieroni; y al 
veros ayer materialmente apiñados cn la iglesia 
de San Francisco, o aglomerados bajo las bóve-
das sublimes de esla Catedral basílica, o can-
tando entusiastas y devotos por las calles y pla-
zas de la . Ciudad himnos de gloria a Ramón 
Lull, pensé en las palabras de la Escritura tdate 
animas vestías pro testamento patrum vestrorum 
dad el alma misma por las tradiciones de vues-
tros mayores, y me dije, como repilo ahora al 
veros congregados a millares: todos darían por 
Ramón l.ult, honor de nuestro pueblo, cúspide 
espiritual dc nuestra tierra, cifra y compendio 
dc nuestras glorias, no ureas dc c i e n c i a como 
el filósofo de Siracusa, no manojos de encantos 
como Sofonisba la cartaginesa, sino su mismo 
ser, su misma vida. 
En las gradas de este altar hay 1111 vacío ¡n-
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menso, que nos dejó aquella figura de gran re-
lieve, que fue hasta hace pocos meses nuestro 
nmaniísiino l'adrc e insigne l'relado y tuvo cn 
su pecho s iempre encendidas estas dos llamas 
• amor a la l'.itría y ¿amor a la Iglesia , que 
cn una sola eslahan fundidas cuantió abrasaban 
su pecho dc apóstol IU'IHUO. 
No perdonó en su vida medio alguno para 
atizar la llama de amor a Ramón l.utl. (>ra or-
ganiza solemne procesión dc rogativa r o n la 
asistencia de las autoridades y (ret ida concu 
rreneia dc fieles, en las luctuosas circunstancias 
dc la guerra yanqui-española; ora alienta los 
pechos jóvenes y por lo mismo briosos de los se-
minaristas, señalándoles temas lituanos en los 
certámenes científicos; ora solicita poderosas 
ayudas, como hizo c o n los IT . Terciarios al 
cederles el templo de Fan l :ra nc i seo: ora in tenia 
establecer bibliotecas parroquiales para seguir 
tos proyectos, en disposiciones testamentarias 
manifestados, del que ayer fué llamado / W / ï 
de la moderna Enciclopedia* ( ' ) ; ora levanta su 
voz y se desborda su amor escribiendo exhorta-
ciones pastorales, en que campea radiante la 
la figura del hijo predilecto de Mallorca, t o m o 
la escrita para el recibimiento dc la Cruz que 
cn i o n nos traía la Peregrinación de Tierra 
Sinta ("]; ora eleva preces a Roma, con el 
apoyo del limo. Cabildo y de los Reverendos 
Curas-Arciprestes, para la confirmación oficial 
del Culto; y cuando en 1910 sc encuentra en 
Roma, en el Palacio del Vaticano, en la Sala 
Consistorial, ante el Vicario de Jesucristo, cn 
medio de una corona que forman los peregrinos 
mallorquines, entre los murmullos de sollozos y 
tiernas lágrimas..., y despliega sus labios, no le 
permite su ardiente devoción pasar en silencio 
la figura de nuestro Iteato, y le teje un vibrante 
panegírico que, repetido después por la 
prensa mundial, extiende por (oda la haz de la 
tierr- civilizada el nombre y las glorias de Ra-
món Lull. 
Si él estuviera presente, nuestro corazón no 
estaría tan desolado cu medio de estas pompas 
y el suyo sc inundaría dc gozo; estas fiestas se-
rían solemnizadas con grandes atavíos pontifi-
cales, y vosotros recibiríais de sus labios el tes-
1 1 1 IV11 11 l l u u . Sr . C a l p u n a 011 Í\ i n i i r g i i i n ' p i 
m i n u a d o e n la 'glt-via de San HiaRviictr, 
• 1 ) B o l c t i n O í k t J L Hcles i . i - i luo Jt I L'bt?pjj<- d t M i -
l l o r i , afio -91 r. 
i'si B o l e t í n O Í M Í I K. !• i i s l l c o d e l O K ' p s d o , l e M»» 
l lnt i a, añi> ii^iii. 
tiuionio de una gratitud intensamente sentida. 
Recibid ahora el que yo os rindo en nombre dc 
la Junta Iíioecsana. 
Después de los actos realizados, y que vos-
otros enaltecisteis, ya que en frase del Crisós-
tomo tía concurrencia de fieles es el mejor ornato 
de nuestros templos*, tendréis bien grabada en 
el alma la figura de Mamón Lull. Por eslo al 
tener que repetiros una vez más sus elogios, 
dando la ultima ñola en el concierto harmónico 
de eslas solemnes fiestas, no he dc formar ton 
menudos granos dc arena la figura del coloso, 
acumulando pormenores dc su historia; sino 
que habré de esforzarme cn presentároslo a 
manera de esos monumentos ciclópeos que ve-
mos formados con grandes bloques de piedra. 
Ved ahí la proposición de mi discurso: «Ra-
món Lull, en la magnitud de sus deseos, cn su 
actividad apostólico-científica, y en la influen-
cia postuma de sus proyectos, se nos revela 
cual luz esplendorosa sobre un candelabro sanio 
t/uterna splcndtns super candelabrum sanctum* y 
verifica por sí solo todo el profundo pensa-
miento dc Laclando: */'.'/ cristianismo no puede 
ser una filosofia sin religión, ni una religión sin 
filosofía*. 
P.l campo cs vasto y la jumada breve. Por 
esto habré de concretar más mi asunto, tratando 
la proposición sentada con vistas a estos dos 
puntos, que fueron los deseos capitales de nues-
tro héroe: la conversión de los infieles y ¡a con-
ifuista de Tierra Santa. 
Ayudadme a implorar los auxilios del ciclo. 
Ave-María... 
Sobre el monte de Randa se destaca un 
pobre y humilde solitario. 
K.s un gallardo mozo, que lleva cn sus venas 
la noble sangre de los Llulls barceloneses, la 
que en épocas posteriores vino a .ser la dc los 
Condes de Robles, dc los Hoxadors y dc los 
Copons de la Manrcsana. Dotado dc un cora-
zón magnánimo y de un ingenio vivo y pode-
roso, había visto al mundo aplaudiéndole con 
frenesí y a los placeres abriéndole las puertas 
de encantados palacios. Había sido paje de 
Jaime el Conquistador, de quien escribe Zurita 
que <¡uo tenia igual cu la tierra-; había visitado 
en ambientes de gran simpatía las Cortes de 
otros reyes, y fue por ultimo Senescal del In-
fante 1>. Jaime. Pero un día una crisis muv 
honda conmovió su espíritu: con el alma llena 
fie anhelos, que no desengañada por los desde-
nes, veía la imagen sonada de su pasión, real-
zada sin duda con los colores-de su fantasía y 
el ardor de sus amores. Todo en él se exaltaba 
a porfía, el hombre de sangre azul y el poeta 
de apasionados cantos. Preparaba una saeta 
para herir la presa, y en su afán y loco desvario 
soñaba ya saborearla, cuando Jesucristo le dijo 
desde cl Irono dc la cru/: * Raimundo, IÍGIRFMI*. 
Por eso està ahora en las soledades del monte 
haciendo venir, como dice en el libro de Con-
templación, « i / / corazón arrepentimientos, amores 
T devot iones, a la boca oraciones y cánticos de 
alabanzas, y a los ojos lagrimas y lloros», 
Kl sol que inunda de luz las cúspides del 
monte y abrasa las rocas con sus ardorosos 
rayos, también le ha quemado la frente al en-
contrarle una y otra vez sentado en una roca, 
ha dado a su rostro un color broncíneo; y otras 
veces le ha besado las mejillas, mandándole 
sus rayos a través de las hojas, mientras el so-
ñaba recostado a la sombra dc un arbusto. Pero 
otro sol más alto, más ardiente y más esplen-
doroso, el «Sol de justicia», va in lia mandóle el 
corazón e iluminando su inteligencia. Retirado 
en las oquedades y cuevas del monte, va medi-
tando día y noche lo que meditaba San Pablo 
en las grutas de Horeb, junto a las rocas sinaí-
licas de gneis y de granito, o en las gargantas 
sombrías y abruptas de los montes de Arabia: 
la conversión del mundo entero. Desde las peñas 
que se vergueo sobre anchas llanuras, descubre 
a sus plantas abundantes mieses que cubren 
aquellos campos esperando la luz del segador; 
y piensa entretanto en olra mies abundante y 
rica, *en oirás espigas, romo él dice, que no 
pueden crecer por (aliarles rt sol de amor y de 
justicia*: y otras veces repite las palabras que 
dijo el Salvador,en los campos de Samaria: tía 
mks es abundante, pero los operarios son pocos*. 
A lo lejos descubre et anchuroso mar, confun-
diendo en el horizonte el azul de sus aguas con 
el azul del firmamento: y cuando se alborotan 
los vientos y se desatan las tempestades, y se 
enfurece el oleaje, perciben sus oídos un sordo 
rumor lejano que simula clamores de un ejercito 
en agonía o rugidos de leones que habitan las 
espesuras de un remoto desicito, pero que él es-
cucha cual si fuesen gemidos de almas desoladas 
.y heridas que allende los mares piden el bálsa-
mo de un corazón apostólico y amoroso: y de 
pié sobre una roca, fija la vista en el horizonte, 
buscando los contornos de una tierra que está 
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dibujada cn su fantasia y los ojos no alcanzan 
a descubrir, ron el brazo extendido exclama: 
«¡Tierra de Palestina, tu seras mía!» V con me-
jor acierto y mas alto propósito que César 
ruando exclamaba: ,// empuñar en mis manos el 
cetro de la República, seré señor del mando*, el 
continúa: «v cuando la Tierra Santa esté en 
poder de los cristianos, todo el mundo sera un 
solo aprisco guardado por un solo pastor y*}. 
Kstos son los anhelos de Ramón Lull: *ta 
COflVtrSiòn dc los injictfS 1*1 1 la conquista de 
Tierra Santa», éstos son tos dorados ensueños 
de sus ideales, en que vienen a engranar las as-
piraciones todas de su \\<\:\. y que ansia ver 
rubricados con ta sangre del martirio i 1 ) . Cier-
tamente son gigantescos estos proyectos; pero 
ya conocéis el sentir de San líernardo: los san-
tos se atreven a grandes empresas, pca-qtie tienen 
grandes corazones*. t 
Kn el libro 'le Contemplación leemos: *la 7>o-
¡untad juró tres veces diciendo: que en ella no ha-
bría descanso ni remedio hasta que todo el mundo 
, fuese de cristianos*. « XON iuf/icit suo a mort —dice 
cl P. Pascual —///populas e/tristiantes ícete j'amu-
letiit Omnipotente, sed ttititnr ut totas orbis sit 
c/ttistiaiius. ct Mus sit UNITS lUi populas*. 
V entre las muchas citas que podría aducir 
para prol ar el encanto que sobre Ramón ejer-
cía la Tierra Santa, pláceme escojer una escena 
hermosísima que él describe en el • Árbol de ta 
Filosofia de Autor» r> •. Kl Amigo, nos dice, 
està enfermo en un aposento adornado ron 
figuras de corpulentos árboles cargados de 
hoja=, Hores y frutos que exhalan perfumes de 
amor, y recuerdan los encantos y embeleso 
de su Amado; la Muerte de amor pide consejo 
a la Sabiduría, y, de conformidad ron la mis-
ma, intima luego a los pajes que le transporten 
a Jerusnleu y le conduzcan por la Tierra Santa 
para enseñarle el sepulcro de David, el templo 
de Salomón, los Santos lugares en que Jesu-
cristo exhaló el primero y el ultimo alíenlo.- y 
i \» SU p I M - ¡ p a l p T " \ t v h i .-ra *,tj human >t,Unm re-, 
dtt.tte íittr.ei'íntii, ti ,td ttnttfti <i.ile ..%lhAiittitt .idimiret, 
u r g ü n i l i c c i-n t i J>T.'1<»K*Ï AI ï Ï Ü H O - ,1c f i a » ; y C*>IIIIJ 
m e d i o p i i m i p a l i i h i i . i l i a lna q u e i c i L p t r a r * />' .r i tmant 
stpkltttram, un.t ,um ,U-il·ite )triti.tïtm, Terratu SJHI-
f.tnt*. V, ta ml'i ..-ti » f l c N a l a l i p a n iili C l i r i i i i I r ' i i » , 
l i U111 . L O . 
i : i O 'nlei l lp' .a. ' i i in, F\,TSIIM, 
i T. C'ottlt iiipl;i.à+ni, ral»; i S , nú 111. Vt; . l a p . 
n u m , 1 1 : c a p . g.,, U M I I I . : i: cfrp; H*T*, m i m . Ï . , ; c a p . 1 1 1 , 
l i . u n . 
i 4,. V, \QÁ9 TA ^ u í n l j p a r t í , ^ u ? ei b e l l í s i m a . 
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I s un tajo esplendente que, pucslo sobre un 
monte dc santidad, alumbra al mundo. Aquel 
hombre 'iliterato», como él se llama, conoce 
ahor.1. todas las ciencias. En el libro de Contem-
plación, capitulo 15 1 , reprende a los antiguos 
filósofos; en el capitulo 331 refiere lo que ensena 
Aristóteles en el libro 'de eaio et mundo*: en el 
capitulo 3 5 1 y siguientes explica los sentidos 
de la Sagrada Escritura; de ella y dc los Santos 
Padres habla admirablemente en el libro *de 
priucipiis theo/ogiic; alega a los filósofos en el 
*de principiïs philosofhnccita distintamente a 
Constancio, Platón y Avirena en el *dr princi-
piïs et gradillas medidme*; en el *de gentiti et 
tribus supientibus* impugna los errores de los 
gentiles, judíos y sarracenos; cita cn diversos 
lugares a San Anselmo, a Ricardo de San Víc-
tor y a San A g u s t í n : y conforme a un plan pre-
concebido escribe a la vez diversos libros (pie 
mutuamente se citan, como el Arte compendiosa 
dc hallar la verdad, la Lectura, el libro de Con-
teinpUiciàii, el dc las Demostraciones y el fiel 
(ieutily ios tres sabios, sin trasegarse jamás los 
conceptos ni alterarse las ideas del proveció 
que antes formó. 
No he de cansaros acumulando datos. Aun 
los aducidos habéis de recibirlos como arenillas 
de oro que, apareciendo en la tierra revuelta de 
ta superficie, delatan la existencia de una abun-
dante mina. 
Sólo he de añadiros, aduciendo algunas 
pruebas extrínsecas, que el doctísimo Obispo 
Torras y Bages (.') proclama a Ramon Etill 
^naturalista, y naturalista de primer orden* *eon 
descendí neta científica ilustre y numerosa*; que 
otro ( ibispo, nuestro compatricio el t >r. Maura(*) 
considera la concepción filosófica del gran polí-
grafo tdigna de f/^ttiiii entre las unís renombra-
das que en i'pOCO alguna produjo el humano inge-
nio*: que Mcnéndez Pelayo le presenta (*) 
abriendo la serie de nuestros grandes místicos, 
y cediendo sólo la palma a dos o tres de los 
mayores del siglo XVI, mas aventajando a los 
restantes, si no en la cincelada forma arlística, 
flor y fruto del Renacimiento, pero sí en la ori-
ginalidad, en el brio de las concepciones y en 
la encendida cuanto arrebatadora tempestad de 
•li * l.a Ti ml i i-i,, catatarla, 1 libre svgcln., capi l 'U II . 
y&¿. J i i s - a c la '-it-Runa e . l ic : , i* . 
1 1 1 * 1* I I >^ti m i s m o rU-l í tea ln 1'.'. i 11.11 -1 ! ' t.11 [mu , 
p%. v. 
I ; I ' R a fluí ti l .u l l . i l i s f u r i o l c i . l i ) e n t-l I n i l i l U t o i l c 
l a c l l a t o a v t (-l ilia p r i i n é i o .Ir M l v " iir\ ilíiti i X S | * . 
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entonces - dice el Amigo morirá de a m o r . I.os 
pajes cumplen el encargo, y el Amigo exclama 
en el embeleso de sti »orazón: ";(V/, santidad! 
¡oh Amado! ¡oh Amor' perdón . , podón ales 
pajes que, ¡rayéndome aquí, me dan (a muirte.. 
Y en diciendo ésto, abre sus labios y exhala 
con una sonrisa el último suspiro. 
No he de repetiros con pormenores toda 
esta escena saturada de alto y arrebatado mis-
ticismo, en que la enfermedad es... de amor, 
los pajes que al enfermo sirven son... dc amor, 
la fragancia de las llores cs... dc amor, la muer-
te es... de amor, las Ligninas que sobre el cadá-
ver se derraman son... dc amor, las entorchas 
funerarias que arden son... e l e amor, y r s de 
amor, que no de pórfido, el sagrarlo mausoleo. 
Sólo deseo que fijéis la atención en una < hispa 
de una gran hoguera, l.a hoguera es el amor a 
'fierra Santa que abrasa el pecho de 1 .ull: la 
chispa la habéis visto ya, y causa asombro; es 
la muerte de amor que el Amigo explica por el 
solo embeleso de los Santos Lugares. 
t >s lo repito: éstos son los amores que em-
bargaron el alma de Ramón l.ull: *la conversión 
de los infieles y la conquista dc Tierra S a n i a * . 
Kstos son los proyectos que formaba en el 
monte de R a n d a , y que soñó coronados con la 
aureola del martirio. V estos anhelos y estos 
proyectos en st mismos me bastan para el blo-
que primero del monumento luliano que intento 
levantar; ya que el mismo l.ull dejó escrito cn 
svi libro de las Proverbios: tes grande aquel hom-
bre que iieueglandes deseos*. 
Realmente es un candelabro santo. «Lucerna 
sp'eudens super can déla bruiii sanctum >, 
Cual otro Moisés que va a redimir a los 
israelitas de la esclavitud de faraón, se dirige-
nuestro héroe a los pueblos de la gentilidad y a 
los demás que gimen esclavos bajo el yugo del 
error; y a todos ansia redimirles. Parece que 
repite aquellas palabras ríe Isaías, que a la vez 
se aplicó el Salvador: *Spiritiis Domini super 
me... propier quod... missit me... pindicare captiva 
remissianen/', está sobre m i el Espíritu de) Se-
fior, y voy por su mandato a predicar la reden-
ción de los cautivos. lleva un volcán de amor 
en el pecho y una fragua de ideales en la mente: 
y es otra vez como el caudillo de Israel que, al 
bajar del Sinai, donde l>ios se le liabia apare-
cido tras cortina de rayos, des)timbraba a los 
israelitas con el resplandor de su rostro,,.. <¡ni 
non passen/ inteiideie ¡Hit Israel in faetón Moysi*. 
3 i i 
los afectos; que Marins André ('.• le presenta 
como »ta flor suprema de la literatura catatana-
provenzal», haciendo que con él doble las ro-
dillas ante el altar toda ta poesía de los antiguos 
trovadores, v se exhale en perfecta harmonia con 
el perfume del i nuen so hacia el trono dc fes ús y 
dc su Madre Inmaculada; y que, por último, 
Fray Filis de I.eón < *) más lírico y más enlu 
si as ta prorrumpe en este asombroso elogio: tires 
sapientes babuil mitndus: Adam, Salomonem et 
Kaymundum*, tres sabios ha tenido el mundo: 
Adán, Salomón... y Raymundo. 
Fs luz esplendorosa, *lueerna splcndcus super 
i andelahrum sanclunii. 
Pregunto ahora: ;y a dónde dirigió sus rayos 
este faro luminoso: 
I os dirigió principalmente a los deseos ca-
pitales que vimos en su corazón de apóstol: ¡a 
conversión de los ir/tictes y la conquista de Tierra 
Santa. Ramón l.ult deseaba con todas las veras 
de su alma (pie se fundasen colegios en los 
puntos principales del cristianismo y en las 
fronteras de tas naciones infieles, los cuales fue-
sen otros tantos seminarios de misioneros (pie, 
poseyendo las lenguas orientales y pertrechados 
con toda clase de aunas apologéticas; se lanza 
sen a la brecha con empuje y heroísmo de 
nnírtires para pregonar la Santa Fe. Al mismo 
tiempo anhelaba la formación dc un ejército 
conquistador que destruyese la prepotencia mu-
sulmana, y con la mirada de un vidente ya 
comprendió la suma importancia, preconizada 
por los tiempos modernos, de la instrucción ge-
neral del soldado. Persiguiendo estos ideales (*) 
se acerca a los reyes de Aragón, de Francia y 
de Alemania, a los magistrados de Pisa y de 
Genova, a los Pontífices Nicolás III, Honorio IV, 
Nicolás IV, Celestino V, Bonifacio VIII, Cle-
mente V; levanta su voz en el Concilio Vic-
nensc y en las Congregaciones generales de los 
Padres Predicadores {*) y Franciscanos (*•); 
recorre la Palestina, la Armenia, el pais dc los 
Tártaros, Grecia, Turquía) Georgia, Etiopia, 
.Berbería, toda la costa septentrional del África, 
i i i * U ' Hicnht-ilttrille Raymoni t I .ul te , c l i a p i l r e X t , 
d i - i n c í r m e í i t í t i i n i * . yi%. I{UI. , 
í : 1 Lo rclu-rc C r i s t ó b a l Suai t£ asi ï-'igueiria, citado 
por Torra* v llagc-s c n la ob i a ci taita. . 
-. i P t í i i · i i h o r i , c a n t . •;. 
Ctl C a p i l rilo y e n e ra 1 e s - l eb iad . i i n Mnnl pvlk-r , 
1 : 8 3 ; C a p g e n . , celcbracto eii Ho lon ia , iaS*,; v o t ro c e -
l e b r a d o mi l 'ar i i , 1 í í í o . 
I S I Clapi'.ciILP cerreraI d e la r e l i g i ó n de Mvo'-ci--¿, 
c e l e b r a d o er» M e n t p c l l c r , riN-r; t i l A*i*> i r » i 
Inglaterra..., y cn loda's partes predica, y ob-
serva 1 , y escribe; arranc;i Constituí iones a 
los Papas, a tos Concilios y a los Monarcas (*); 
y para eso (que es a lo ( p i e principalmente va-
mos escribe libros ¡iiiiltmerabtes cama las arenas 
del mar' , y estos estrilo-., según aparece en 
el libro % de fine-. compuesto en el plácido y 
sereno ocaso de su e\islem ¡a y donde el autor 
encauza su actividad literaria, son en su gran 
mayoría tos unos para el misionero y los oíros 
para ct soldado: los unos para ta conversión de 
los infieles, y los otros para la conquista de 
Tierra Santa. 
Inactividad ¡ipostólüo-cicniífica de Ramón 
bul les invisible. «/'.'/ u,• ni,•sofá pt>r filosofar, 
sino ¡fin sc propone conseguir otros tines altísimos*; 
cn él está el sabio subordinado al utopista (pase 
el vocablo) generoso y bueno, que no soñó Icarias, 
ni Ciudades del Sol. pera que sc empeñó en con-
va tir el inunda en un paraíso cristiano*' ( 1 ) . Ra-
món I.ull tiene sus ideales, y en pos dc los mis-
mos corre, vuela y sc lanza a una altura que a 
duras penas puede alcanzar, en frase de Menén-
dez, tía más soñadora y novelesca fantasía» ( ' ) . 
F.sta actividad apostólico-i ¡entinen gigan-
tesca e indivisible e s e l segundo bloque que 
coloro en el monumento. 
t/.uctina splcndcus super candelabrttm sanc~ 
tumi, cs luz esplendorosa colocada sobre un 
candelabro santo. 
Los planes de I.ull sot ñera mente e\|niesl0s 
' i i V. pi i w, i i ' j l n i í ' i i k • * Illa lopierna.* , # l 'e l iN* y + d c 
Imi-j f.itsiiii. 
1 ; ; Uv l Infante I>. I o di; Mallorca obtiene ta 
fu lidj^urii de l Cnlt-gi-i i'.e ,M ir .1111.11. It s t 'cro>iaii] i |uC 
contribuye**? a L.r d i spo- . i i i m i ti.a.dn ptn vi l ' . q a NEL I O-
lác 11 i , st g un Spondarn». Cenar H ^ i a s s i n . k l i t i u l a y y e l 
a u t o r de l IB 1 -E • - * A, ,1 de 101 .i, peí ft . cï• • 11 * , fiu- a i n ¿tan¬ 
. i a > •! L Hav ni u n d o ,pu ' í I • t . : i J '• i,, a l g u n a * provi -
d e l i c i a s pata la c i m - n a n ¿ a d c l a s l e n g u a s o r i é n t a l e * e n 
P a r l i j c n R o m a . S f g n n V e m o n , o b t u v o d e l rey F e l i p e 
ct-: Francia y Ndt a n a l.i í n rrd .c ion du 11 o e o t e g ï o d e 111L -
¡do 11 e r m e n Kavarr». r|íin i t e spo . - s ín,- l u s l a d a . l i . a C 1 1 1 1 -
bray . IVihaoU-Ti iL -nU- t o l l o \ „ en tas D c g u c f e c i ò n e ü t -n ta -
b l a d a s pin Nieo l . i* IV' .,tn u.l ivc . . i - |ns tai La i o s , e l 
p r í n c i p e d e A n n e n i . r y el I n ipi - iadoi de l i l i o p i a . C i e -
rnen le V trato a i i i s tauc ia* d c tt . iuión con vi rey D . J a i m e 
dt- A r a g ó n l a , o i n p i i s i a i!v las t ierras dt- los m o r o s - y e l 
rt-y f ofrvt-i.- al S u m o F o u i ï n . L- C 11 M-oit f e l l e r sn pe (son a, 
1U l í e i i a , sil tropa y M I l e s p i r a pe lear contra I01 
m.-it.s I-ILIU e l t i e m p o ,pit_- g u s t a s e e l s e ñ o r Pnp.i v l o s 
s e i i o r c s .-.IT det intes * ' V , l l t - p : i l a ron IF,• mor ^ a n a c e n o , 
has ta el lin . 
i:i M e i o r .de/ IVIav" , ol-ia c i t . i . ' a . p á g . 1 f. 
1 | i Mcn< i u k / . l \ - l a \ " . til-r.i , 1 i.t.la, pag; 10 . 
fa>j I,t. iK. pág. I si 
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Cisneros comprendió que los musulmanes, 
asomados frente a la Europa, eran una amenaza 
continua para el porvenir de la civilización; 
que sus plazas aldeanas eran cual nidos de cor-
sarios audates tprc convertían el Mediterráneo 
en escenario lúgubre de sus inicuas depreda-
ciones, llegando en su temerario arrojo a caer 
como bandada de buitres sobte los pueblos de 
la costa española, y aun de Francia e Italia, 
para entregarlas al saqueo. Cisneros comprendió 
que, nuestras huestes, al avanzar victoriosas, 
debían dejar la espalda barrida de enemigos y 
asegurar en sus posieiones consolidadas el anle-
uiural de la civilización europea^ esto lo vio 
Cisneros al formar su grandioso proyecto; pero 
antes que él, lo había visto y consignado cn sus 
libros sin enibajes ni rodeos Ramón Lull. Por 
eso la toma de Oran por Cisneros realizada, 
eslabón valiosísimo de su proyecto, me repite 
el nombre dc Ramón Lttii. Por eso la conquista 
de Túnez por Carlos V obtenida en 1 5 3 7 , que 
hizo estremecer con alientos de desesperación 
todo el imperio turco, está iluminada por el 
faro esplendente de Ramón Lull. Y cuando a 
principios del siglo X v'n Fr. Mateo de Aguirre 
prepara de consuno con el Consejo Español la 
toma de Argel, una de las primeras fortificacio-
nes turcas, con el propósito y la esperanza de 
añadir un nuevo llorón al plan de Cisneros, 1 1 0 
puede menos de aplaudir mi alma, porque veo 
la giganresca figura de este gran político dis-
puesta a recibir corona de gloria, pero para 
ceñir con ella la frente esplendorosa de Ramón 
Lull. V cuando paro mientes cn los afanes dc 
las naciones modernas, que miran el Norte 
de África como codiciada presa y t o m o base de 
ulteriores conquistas, y miro los esfuerzos titá-
nicos con que el arte bélico y la civilización 
pretenden sentar allí sus reales, y leo las confe-
rencias que celebran sus altos representantes,... 
¡ahí entonces siento una honda conmoción cn 
mi pecho y casi una tempestad de lágrimas en 
mis ojos; porque no encuentro unidos estos 
afanes y estos esfuerzos con el zelo de apóstol 
cristiano, la civilización con el evangelio, la 
conquista (bélica o pacífica) con la conversión 
de ias almas; porque no veo presidiendo estas 
asambleas la figura fulgurante de Ramón Lull. 
lucerna splcndens super candclab/u/n sane-
tum*, es luz esplendorosa que esparce sus ful-
gores a través dc los siglos. 
Ks el último bloque del monumento. 
liicron ilc tina inllitciibia pòstuma tjiie excede 
todo elogio. 
Kn 2 2 de Jimio de i O22 el l'apa (ilegorio X V 
pors» Constitución «hncrutabi lh estableció la 
«Sagrada Congregat iún dc Propaganda Fidc», 
cuyos opimos frutos no es forzoso tií posible 
ahora enumerar. Sólo he de apuntaros que esta 
obra magna, venero de fe y prosperidad para 
la Iglesia y ¡jara los pachtes, lúe preludiada eon 
tas mismas notas de su fundado», peni ton lodos 
los arrestos dc un corazón fogosamente apostó-
lico y de una inteligencia privilegiada, por 
Ramón l.ull. Asi no es maravilla que la Univer-
sidad Imperial dc Viena y la Real de la capital 
dc Baviera acaben de im linar la frente ante la 
figura de nuestro héroe y hayan propuesto vin-
dicar de nuevo su nombre y STIS méritos; 1 orno 
tampoco debe asombrarnos que e! «Interna tio-
nales Instituí fu/ missionsii'issenschaftlielie For-
SCÁungt le haya colocado a la altura de los más 
grandes misioneros, y espere sacar de sus libros, 
como dc abundant'; cantera, preciosos y varia-
dos marinóles para el suntuoso edificio de las 
misiones modernas. 
I,a conquista de Tierra Santa quedó trazada 
por otra parte con plan minucioso, bélico y 
moral, en el citado libro tde fine*, donde el 
beato presenta y analiza detenidamente diversos 
planes estratégicos, y acaba por señalar el Norte 
dc África como el camino mas apto para con-
seguir su objetivo. 
Y^ahora son Alfonso V de Aragón, el gran 
Gelmirez y el inmortal Cisneros quienes van a 
tejer, aunque tácita, 111 uy elocuentemente, el pa-
negírico de Ramón l.ull. 
Leed: <la política oriéntale di . Mfonso di Ara-
gona»,escrita por el docto crítico italiano Fran-
cesco Cerone, y cotejadla con el citado libro 
tde jiue», escrito por el Iteato; y veréis sin es-
luerzo alguno que la acción internacional pro-
puesta por este monarca para contener la for-
midable invasión dc los turcos es obra... de 
Ramón Lull. Investigad el criterio del gran 
t lelmírez, y lo encontrareis condensado en estas 
palabras: rl Norte de África es el camino mas 
fácil fiara la conquista del Santo Sepulcro; ¡pare-
cen las palabras dc Ramón Lull! Contemplad 
la figura del inmortal Cisneros cuando forma 
proyectos que harán inclinar la frente a los 
siglos que le sucedan; y al internar abrirse paso 
por el Norte de África para la conquista dc 
fierra Santa, confundiréis su profunda mirada 
c o n la mirada soñadora (!) dc Ramón Lull, 
Éste cs Ramon Lull, primogénito de nuestra 
raza, flor primera y lozana de nuestra tierra vir-
gen, orgullo de nuestro pueblo, cifra y comp:n-
dio de nuestras glorias, a quien solemnemente 
festejamos, y cuya figura anhelamos grabar con 
caracteres indelebles en vuestras almas. 
U p a m o s el recuento dc este centenario y ta 
figura de nuestro coloso a los afectos dc nuestra 
piedad mas acendrada. En l.luch, centro y ho-
gar siempre encendido dc la piedad mallor-
quina, se levanta enhiesta una cruz, que culmina 
el monte y cobija la isla cabe sus brazos abier-
tos y amorosos: y al ser herida por los rayos 
riel so), los cristales que ia guarnecen reflejan 
lodos los haces de luz deslumbradora; y enton-
ces aparece también en aquel lugar consagrado 
por la devoción de nuestros mayores tlurtrna 
splnnlois $nf>er iiiiidrliibrttm sanrtuiir* un sol en 
forma de cruz, que está ardiendo sobre un 
monte santo. Ks la Cruz de Tierra Santa que 
está baldándonos de Ramón Lull. Imitemos, 
pues, en aquel santuario estos tres amores: amor 
a su Madre Inmaculada y a m o r a l apóstol de 
enlrambos, Ramón I,ull 
Y ahora, volando ron raudo vuelo y en alas 
tic la imaginación a los pies dc aquella Cruz 
bendita, bajo tos rayos del sol ardoroso y entre 
las llamas de nuestro encendido amor, formu-
lemos esta breve y sentida suplica: 
(Jesús crucificado, da el triunío completo 
al apóstol que tuvo por dorado ensueño de sus 
ideales conquistar para Ti la Tierra Santa y 
convertir a tu amor el mundo entero; concéde-
nos en su honor que un día, en la capital del 
orbe católico, bajo la suntuosa cúpu la de Mi-
guel Ángel, oigamos las trompetas de plata que 
pregonen las glorias dc tu siervo, nuestro com-
patricio; veamos al supremo Jerarca.de la Igle-
sia y tu Vicario en la lierra, c a y é n d o l e hinojos 
ante la imagen ríe F a n ó n Lull; y cantemos-to-
dos, con millares y millares de voces, formando 
un solo coro de amor y tic triunfo, con el esca-
lofrío de lo sublime, un solemne y entusiasta 
Te-Deum en acción de gracias... por la canoni-
zación de nuestro Beato . 
«Virgen Inmaculada, luz y hermosura de la 
Iglesia, glorifica más y más al que fue avanzado 
centinela de tus excelsas prerrogativas; levántale 
nial faro esplendente en lo más alto de nurs-
tros montes y hazle brillar en lo más íntimo de 
nuestros hogares, haciendo que sus obras ge-
niales de alta ciencia sean pasto ordinario de 
jas inteligencias privilegiadas en la restablecida 
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No conozco bástanle la producción de Ra-
món Lull para formar concepto por mi mismo, 
sobre todo en la parte filosófica, que es la más 
dilícil e intrincada. Podría ser mi conferencia 
reflejo de reflejos, a propia mi01 ne hábilmente 
ajenos estudióse aventurando por mi parte al-
guna pincelada ipie el instinto me sugiriera. 
Pero me parece más honrado citar esos estudios 
que plagiarlos, y Cstimo_ justo, además, dedicar 
un tributo de agradecimiento a los ilustres auto-
res que han salvado a dos generaciones del 
oprobio, manteniendo viva en Mallorca la me-
moria del Doctor iluminado, a punto de bo-
rrarse, y nos ofrecen aliciente y guía para em-
prender la peregrinación a traves de la vasta 
enciclopedia. 
Si el despertamiento de la atención pública, 
solicitada por las solemnidades del centenario, 
ha de tener alguna influencia saludable para lo 
futuro, nos conviene, señores, encauzar nuestras 
aspiraciones hacia fines que sólo siendo modes-
tos podrán no ser ilusorios. Paréccnie que basta 
ya de proyectos colosales, tan pronto concebi-
dos como abandonados: basta ya ile anuncios 
estupendos, renovados de veinte en veinte años, 
para hacer más visible la recaída en la secular 
indiferencia; basta de pretender que -c desborde 
a todas las regiones del planeta un entusiasmo 
que apenas palpita entre nosotros. Lo más pru-
dente cs contentarnos con los recursos de casa 
y no insistir cn requerimientos apremiantes a 
los extraños, no sea que I u í convidados al festín, 
(1) rxtra.-t it iít la Ci)ltf«Ti n.-».i p i . i n u i u i a . l j cu r l 
S i l . i n J e S o i o n e i del Excm. i K\unUiuicotu de I ' J Imu 
el , I h i j .le J u n i u J e 191 •). 
Universidad I.uliami, y sus libros de p ropaganda 
apostólica nutran a las almas humildes cn las 
bibliotecas p a r r o q u i a l e s ; . 
(.Gloria de nuestra tierra, Meato Ramón I.ull, 
bendice a tus hijos, y a todos condúcelos a la 
verdadera Tierra Santa, que es la prtria de los 
cielos, f. q. a. t. d. Amen. 
Palma (Catedral basílica) 4 Julio m i j . 
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mental, nos iluminan y estimulan a penetrar en 
ella. Don Jerónimo Rosselló, don Mateo (Mira-
dor, don Marcelino Menéndez y Pelayo. 
Del señor Cuadrado no hablo, porque la 
renta no correspondió al cuantioso capital acu-
mulado en años de labor asidua. Realmente, si 
hombre había entre nosotros de quien debiése-
mos esperar el libro dedicado a Ramón l.ull, la 
síntesis, la semblan/a, el titania de su vida en 
relación con \i\ vida de su tiempo, la selecri m 
de valores intelectuales dignos de ser incorpo-
rados al patrimonio permanente de la humani-
dad, ese hombre era el insigne investigador que 
t;intas vigilias consagró a la historia de Mallor-
ca: don Jo e Mana Quadrado. Sin duda tuvo 
conciencia de esta misión cn que le repinába-
mos insustituible, y expresamente anunció su 
propósito dc realizarla. Pero la obra se quedó 
en proyecto. Sólo tres capítulos desglosó: el 
uno, publicado en /,« t 'niJad Catòlica, es de 
provechosa enscílan/a para discernir las mejores 
fuentes dc información biográfica; el turo vio 
la lu/ cu el Musca /latear, y se relieie a los 
Ptimeros años y conversión de Ramón l.ull»; 
y el olro 'Recuerdos de Miramar en el sexto 
centenario dc su fundación-*, encabe/a el lio -
menaje organizado por S, A, el Archiduque de 
Austria Luís Salvador en 1S77. V no sé que se 
hayan publicado otros fragmentos. Tal ve/, el 
señor (¿uadrado rcunció a terminar su libro 
porque estimara deficientes los materiales alle-
gados, ta l 've/ porque no é íaamigo de asimi-
larse investigaciones ajenas, ni aun para refun-
dirlas en molde propio, y no tuvo importantes 
hallazgos que añadir ni graves errores que rec-
tificar en la Vida escrita por el monje cister-
ciense P. Antonio Raymundo Pascual, muy re-
comendable por cierto, como (pie todos l.an 
bebido en «Ha: tal vez porque el contraste entre 
la avaricia de pal al iras, característica de (,>ua-
drado, y la prodigalidad irrcstañablc tle Ramón 
l.ull, impidió que en el fondo congeniaran. Pero 
dc todas suertes, los tres arlvenios que he citado, 
son dignos de figurar cn cualquier antología que 
se forme a manera de introducción a !a lectura 
dire< ta de los textos originales. 
D . Je rónimo Rosselló... Paje y cavalicr-ser-
vente de la gloria luliana, le llamé hace años, 
y en electo, de niño se enamoró de l.ull: dc 
joven y dc vicio siguió fielmente adicto al fantás-
t i c o D o c t o r ; y «11 ultima enfermedad le sorprèn 
dio con la pluma en la mano, truncártelo la cuarta 
conferencia de la serie que había destinado a 
acudan y nos sorprendan sin otras provisiones 
que las que ellos traigan. 
Kl pueblo ha oido la voz de la tradición y 
la leyenda; muy poco la de la historia. Kl au-
téntico Ramón l.ull, lejos1 dc entrar de lleno en 
los dominios de la,popularidad, parece retroce-
der a las sombras del misterio, más densas en 
la edad moderna que cn siglos anteriores. 
Algunos años hit, para estudiar a l.ull no 
había medio como no fuese cn los infolios do 
ta edición magiuitina, difícilmente abordables, 
y que, como es sabido, contiene sólo parcial-
mente los textos latinos, ninguno do los catala-
nes. Ahora, gracias a los desvelos de la comisión 
editorial luliana, tenemos ya gran copia dc esos 
textos, lo 111.is interesante y jugoso, esperando 
en ediciones dc cómoda lectura quien se digne 
saludarlos. Kn verdad, los lectores no abundan, 
de manera que sin los auxilios del Kslatlo, ¡a 
Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Pal-
ma.y el Institut ti Pstudis catalans, protectores 
de la empresa patriótica, laltariHn recursos para 
continuarla; liándose el caso peregrino de que 
mientras cada general ion renueva la tentativa 
del monumento cu mármol y bronce, se deja 
desatendido el monumento esencial, que es la 
edición definitiva, y njientras preparamos la 
apoteosis del asombroso polígrafo, nos resisti-
mos a leerlo. Ahí están esas cumbres de su pen-
samiento, que se llaman el Félix, el l¡/,in,¡inrn,i. 
el Libre tle C^tifemptiHiá. accesibles a todo el 
inundo y apenas recorridos por la excentricidad 
de uno que otro curioso. Nos urge, señores, re-
dimirnos de la nota de insinceridad, y para eso, 
una de dos, o ponernos en comunicación con 
ese genio (pie mi pasa de ser entre nosotros un 
glorioso descouoi ido, o dejar que lo estudien 
los extranjeros \ i Ottfosar que nos aburre. Peor 
es la indiferent :.i :u mal que la pasión de otras 
épocas,cn que lili babau encarnizadamente apo-
logistas y detractores. Mientras Mallorca no se 
afirme a si misma en la significación y el espí-
ritu y la Ivugtta de ese hijo extraordinario, 
mientras no sienta esc prodigio de vitalidad que 
brotó de sus entrañas, no hay que pensar en la 
expresión monumental del sentimiento colec-
tivo. Kl monumento que levantáramos, seria 
testimonio raquítico de la premiosidad y la mi-
seria espiritual 'pie lo engendrara. 
Veamos, pues, si nos preparamos a cono-
cerle y a sentirle: y para ello, empecemos por 
acercarnos a esos exploradores de su obra, que 
colocados en el atrio de la grandiosa fábrica 
sus consocios de la arqueológica lutiuJia y se in* 
primieron en el Boletín de la Sociedad, esa be-
nemérita sociedad que en el recogimiento de 
una labor tan modesta como fecunda, mantiene 
el fuego sagrado dé la veneración a su patrono. 
Entre mis recuerdos de niño, (Iota uno, al 
parecer insignificante, que no se lia borrado 
nunca. En una noche apacible de verano, mi 
padre y yo nos retirábamos de nuestro diario 
paseo; al doblar una esquina del barrio de la 
Almudaina, cambiamos el saludo con un señor, 
algo inclinado hacia adelante, de paso lento, 
bigote y perilla rubios y gafas de oro que bri-
llaron a la luz del farol. Mi padre me dijo luego: 
— Este señor es don Jerónimo Rosselló, Maestro 
en Gay saber.—Maestro en Gay saber ;y qué 
es eso? —Me lo explicó mi padre, me dio noti-
cia de la restauración poética iniciada en Bar-
celona y dc los laureles conquistados por el 
Joglar de Mallorca. V a los pocos años tome 
asiento por vez primera en la tertulia literaria 
que aquel señor presidía, con su bata roja, en 
su desjAcho de letrado. Desde entonces me 
honré con su amistad y su trato. 
Un leve matiz mundano, un criterio flexible, 
sin asomos de rigidez autoritaria, una amable 
despreocupación y llaneza estudiantil, le hacían 
grato a ios jóvenes, fácilmente admitidos a la 
intimidad de! maestro, que hablaba de igual a 
igual, en el tono insinuante y amigable de la 
confidencia. Hombre de apagado aspecto, me-
ditabundo, un poco melancólico, bastaba susci-
tar el tema de sus conversaciones favoritas, 
para que coloreara sus mejillas el encandila-
miento de la pasión estética. 
Trabajó de abogado para vivir y vivió para 
ser poeta y erudito, doble aspecto de su cons-
tante vocación, única en el fondo. Llevó al 
cultivo de la poesía la unción del sentimiento 
arqueológico; amó la arqueología con alma de 
poeta; sintió la fase gótica del romanticismo; y 
el renacimiento de la lengua y la literatura cata-
lana, caracterizado en sus comienzos por la 
nostalgia lírica de la nacionalidad histórica, 
concentró su espíritu en el solar'y el horizonte 
patrios. Con tales antecedentes y tales dotes, 
fácil era deducir su predestinación luliana. Hay 
en nuestra historia un momento que vale por 
todo el resto: Jaime 1 el Conquistador pone a 
su raza en posesión de la isla, y de esta raza 
nace Ramón l.ull. En torno de este momento 
y sus derivaciones, giró principalmente la fan-
tasia y la actividad de Lo Joglar dc Mallorca. 
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l'ara no buscar variantes tic lo que tenían 
escrito, me permitiré copiar algunos párrafos 
del discurso que dediqué a don Jerónimo Ros-
selló en 33 de¡ Abril de 1000, con motivo del 
titulo de Hijo ilustre q u e le fué conferido por 
este Excmo. Ayuntamiento. 
1 ton Jerónimo Rosselló fué considerado 
con justicia como encarnación del lulismo en 
nuestra isla... En su Biblioteca luliana, cst tubo 
bibliográfico destinado a la biblioteca nacional 
y recibido ron gran elogio, proporcionó al se-
ñor Amador dé los kios no poca sustancia para 
su Historia dc la htcralitra esp.iiiola, en la cual , 
se dechira que Ro.sclló reivindica para Lull 
muchas obras de que sin motivo se le despojaba 
y le descarga de otras que le eran atribuidas 
sin fundament,)», 
«A la diligencia del fervoroso devoto de 
Ramón Lull, sv debe también la publicación 
por primera vez, el año 1 8 5 9 , de las Obras li-
mallas, con el Oportuno aditamento dc una com-
pleta b i (grafía ilustraciones expositivas V criti-
cas y un glosario ríe voces anticuadas. Con ser 
Lull más poeta en la prosa de ciertos libros que 
cn sus composiciones en verso, dictadas casi 
todas por la devoción humilde y solitaria o es-
critas como auxiliares de la propaganda apos-
tólica, las obrr.s rimadas ofrecen más alimento 
poético del que podría figurarse una crítica 
profana y superficial, y ofrecen sobre todo pre-
ciosos d tos para el conocimiento íntimo del 
autor y :,ti carácter: prueban una vez más, que 
el náutico, el orientalista, el químico, el botá-
nico, el mate jático, el metalfsico, el teólogo, 
el poeta, grandes como eran, estaban al servi-
cio del misionero; y los libros eran eslabones 
de una inmensa cadena de argumentos para 
llevarse .1 remolque todas tas fuerzas de la cris-
tiandad a la conquista del ideal que predicaba. 
Don Jerónimo Rosselló conduce al lector ama-
blemente, le enseña las reliquias una por una, y 
señala con simpático apasionamiento, casi filia!, 
los pasajes de más valía, y pone la mano en las 
pulsaciones donde aún parece sentirse la sangre 
generosa destinada al martirio.» 
«Pero no paraba aqui la ambición del colec-
cionista. El plan era vastísimo y c! solo propó-
sito de realizado, prueba de valor: publicar to-
dos los textos originales de Ramón I ,ull, empresa 
que no podia llevarse a término sin que se jun-
taran ti ojo de águila del crítico experimen-
tarlo y ta constancia del benedictino. Con gran 
aplauso dc los centros de cultura, lo había 
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< >brador consagro a la investigación pacien-
te y amorosa de i o s dispersos originales sus 
mejores años, descifrando pasajes oscuros, sor-
prendiendo remotas relaciones, pesando, anali-
zando a la luz dc su experiencia y su cu l tnn , 
letra por letra, las variantes de frase y de con-
cepto, en busca de la autenticidad definitiva, 
copiando por su mano volúmenes enormes, la-
bor benedictina, único medio de saciar su ansia 
de intima posesión, única forma de que los 
poros de su espíritu absorbieran, gola a gota, 
los tesoros codiciados. 
Kl bebedor intemperante, donde quiera que 
llegue, aunque sea hombre docto y sensible a 
todo linaje dc bellezas, lo primero que busca 
es la bodega. Asi t Mirador, cn Venena, nuda 
menos que en Venècia, sueño dorado fiel via-
jero, admiró el Cran Canal y San Marcos y las 
maravillas del arte y la naturaleza, pero lo que 
hizo latir su corazón más fuertemente fué el 
hallazgo de un autógrafo luliano. 
Para todo un libro de exposición y crítica 
ofrecerían sabrosa materia los prólogos y glosas 
a la obra monumental que realizaba, empe-
zando por trazar el plan y a> aliando por corre-
gir las pruebas, como si asumiera en su persona 
los múltiples oficios, desde el de arquitecto al 
de peón, para colocarse luego cn el ingreso a 
manera de amable introduí lor. 
Kl último de sus proemios encabeza el mag-
no Libre ih Contemplaría, y es una página im-
pregnada de ese calorcillo estimulante con que 
sabia venrer la inapetencia de los profanos, 
Pue para el hora de triunfo la publicación del 
primer vo'timen, y fué para sus compañeros 
ocasión de luto anunciar al frente tlc-l segundo, 
que t )btador, alma del organismo editorial, ya 
::o estaba entre nosotros. 
Murió el 27 de Mayo de moq, y sus ultimas 
palabras fueron de cristiana mansedumbre. Diez 
años más en este mundo hubiera deseado, para 
llevar a término la empresa en que cifraba los 
anhelos y la razón de su vida, y sólo dos cosas 
le dolían: dejar huérfanos a sus hijos y abandó-
nar cn sus comienzos la edición de las obras 
biliarias. Kse fué Obrador, el (pie vino jovenrito 
de Pelanitx, aromatizado por los perfumes del 
terruño materno, y no los perdió nunca en sus 
andanzas por el mundo; el burgués apacible, 
bien avenido con el encasillado social, tal como 
lo encontró, incapaz de rebeldías, ni aún contra 
las injusticias que relegan a segundo término al 
hombre de claro entendimiento si no es de la 
anunciado \ comenzado donjcrónimo Rossell't, 
cuando lo intci riitnpió inopinada enfermedad 
que aún dura j ior desgracia , 
Kl enfermo no convaleció, pero ames de 
morir tuvo el consuelo de ver piadosamente 
continuada por otras manos la obra cuyos ci-
mientos había colocado. 
Kn la especialidad de ipie tratamos, fue su 
legítimo heredero don Mateo Obrador y lien-
nassar, poeta, folklorista, bibliófilo, de peculiares 
•lotes para el cultivo de las humanidades, cn el 
amplio sentido de la palabra, es decir, huma-
nista par la complexión y la cultura, que sabía 
rastrear la vida, lo mismo en la realidad palpi-
tante que en el polvo de los viejos libros. 
Yn cn sus años estudiantiles, tuvo a sus 
compañeros por discípulos, adelantándose a los 
mozos de su edad en h madure/, del gusto, en 
el trato con los amores clásicos, en el lino tilo-
lógico y en la precoz devoción a ranciedades 
literarias. 
Cosa particular. Nunca llevó a las prácticas 
esenciales de la vida el método y el orden que 
resplandecían en su gabinete de trabajo, Nació 
para la enseñanza, \ veleidades de la suerie o del 
carácter malograron SU vocación. Tuvo como 
ninguno el sentido de las cosas de Mallorca, el 
<ión de asimilarse artísticamente la sencillez y 
la gracia de las formas populares; y sin la in-
transigencia dialectal en (pie otros se acantona-
ron, mantuvo el mati/, autónomo dc nuestro 
lenguaje insular en la pivsía y cn la prosa 
catalana. 
N o me explicaba yo bien romo un hombre 
de expansiva sociabilidad, amigo de galanteos 
y deportes, que no dejaba de ingeniarse para 
dar al cuerpo deleznable algo de lo que pedia, 
supo compaginar tales aficiones con sus castos 
amores de ei Milito, y aplicar al estudio de incu-
nables y legajos polvorientos y apoüllados per-
gaminos, la misma deleitación epicúrea que a 
los recreos mundanos, 
Pero el estudio dc Kanión bull fue la pasión 
constante dc su edad madura. Ksta pasión re-
dentora limpió su alma de flaquezas; como el 
luego que endurece h. arcilla j le da forma in-
variable, imprimió a su personalidad el relieve 
definitivo, y le condujo en peregí¡nación a bi-
bliotecas y archivos de Paris, de Venècia, de 
Milán, de Munich y otros nacionales y extran-
jeros; y le alivió en horas de amargura, como si 
abrazado a la sombra que presidía sus vigilias, 
recibiera del asceta sublime algo de su lórtaleza. 
madera con que se hacen mascarones de proa 
y oíros decorativos personajes. 
Ramón Lull batalló cn vida, y muerto sigue 
batallando a Iravés dc los siglos, sin haber lo-
grado cn el mundo intelectual una posición 
inconmovible. No disfruta en pacífico reposo 
la parte que le ha tocado en el reino de la in-
mortalidad, como esos propietarios ribereños 
que un tiempo tenían que velar, apercibidos, 
contra los asaltos de las olas y de los piratas. 
Tero, eso si, no le faltan, no le han faltado 
nunca, valedores más fuertes que los enemigos, 
y entre esos valedores descuella uno que tiene 
la pujanza de un ejército. Saludemos este nom-
bre que no cabría omitir sin ingratitud graví-
sima, por mas que hoy nos concretemos a lulis-
tas mallorquines: Marcelino Menéndez y Pelayo. 
El, no una vez sino ciento, ha esgrimido su 
verbo luminoso en defensa de Lull y su doc-
trina, sin que entibiara su predilección de con-
sanguíneo, la lengua del escritor, esa lengua 
nuestra que en el propio país del autor de Ulan-
•¡nona restringe su clientela. El no ha nacido 
aquí, pero aquí levantó su voz en honor de 
nuestro héroe, demostrando que le era familiar 
como a ninguno de sus compatricios, y aquel 
discurso memorable, cuyos ecos perduran cn el 
salón dc actos públicos del Instituto balear, es 
una página radiante dc amor, de lucidez, de 
entusiasmo, excelsa ejecutoria para ííámón Lull, 
y título sobrado para que reputemos nuestro a 
Menéndez y Pelayo. 
Aquel discurso fué resumen de muchos frag-
mentos dispersos en las obras del autor. Todas 
o casi todas contienen largos pasajes en que su 
vuelo de águila se cierne sobre las amplias ver-
tientes de la producción luliana, y se desentraña 
y filtra el pensamiento filosófico de Lull, y se 
aquilata su inspiración y se afirma su ortodoxia 
y se exalta su santidad y Í.U grandeza. Abrid La 
deuda Española, esc libro de combate, donde 
vibra el ardimiento juvenil de las campañas 
sostenidas en defensa y reivindicación dc la 
personalidad científica de España; Los lieterodo-
XOt españoles, médula de la historia nacional, la 
Historia de las ideas estílleos, crisol de lodo lo 
escrito sobre filosofia del arle; tos Ensayos de 
eritiea filosòfica, el discurso de los Orígenes del. 
criticismo y el escepticismo; las lecciones pro-
nunciadas en el Ateneo de Madrid sobre los 
grandes polígrafos españoles, los Orígenes de la 
nca-e/a, y Dios sabe si algun otro que no ha lle-
gado a mi noticia, Kn todqs esos estudios se 
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vuelve u.ia vez y otra sobre el mismo tenia, sc 
enfoca y sc realza la figura de Raimundo, con 
esa lealtad no incompatible con el amor ava-
riento, dotes del escritor maravilloso que arrancó 
a la tradición bloques ingentes para la historia 
literaria, y no queita, no, suplir con sofistica-
ciones una riqueza ilusoria, pero quena fijar los 
caracteres i c la vieja cu l tura , en que la nueva 
debe cimentarse, porque «el progreso solo cs 
fecundo cuando sc realiza por desarrollo interno 
y orgánico, no por superposición de elementos 
extraños-; quería exhumar uno por uno los ele-
mentos castizos; quena, en suma, cpie España 
sc pusiera por sí misma en íntegra posesión ele 
su herencia espiritual, y no pasara por la ver-
güenza de que I-'rancia y Alemania nos enseña-
sen a conocerla. 
V es motivo de halago y emoción para nos-
otros, que el historiador insigne, cuando arre-
mete contra los incrédulos en la potencia inte-
lectual de la raza, y saca a relucir los surcos 
indelebles, abiertos en el campo de la filosofía 
española, señale en primer término el lidismo. 
el virismo y el snaiismo, y cuando traza el cua-
dro de la literatura y agrupa a sus más altos 
represen tai. tes, coloque cn plena luz al juglar 
de ta fe, monomaniaco de la hermandad univer-
sal, que pretendía unificar el mundo en el amor 
de Cristo .. ;(Jutén era Ramón Lull para Me-
néndez y Pelayo? Nuestra mayor gloria filosófica 
de la segunda edad media, un egregio poeta y 
novelista sin rival entre los cultivadores de la 
forma didáctica y la simbólica, una inteligencia 
de las más colosales, profundas y sintéticas que 
la humanidad ha producido, el autor de una 
teodicea popular que se salía de lis cátedras 
para difundirse por los caminos y por las plazas, 
en quien toda concepción del entendimiento se 
calentó con el fuego de la pasión y se vistió y 
coloreó con los matices de la fantasía, el repre-
séntame entre nosotros del pensamiento fran-
ciscano, que nos legó lo más puro de su alma, 
la qu inta esencia de su espíritu en el inmenso 
volumen de las Contemplaciones y en los ver-
sículos del cánt ico verdaderamente divino del 
Amigo y el Amado, 
Extractar . . . Me guardaré muy bien. Es in-
tento irrisorio cuando se trata de Menéndez y 
Pelayo. Entre tantas páginas formidables, en 
que relampaguea su numen crítico, iluminando 
la silueta del pensador errante, copiare sólo 
una, escogida al azar. 
«V ¡que campo ofrece a la fantasía del (115-
té 
i ori mi or, del poeta y del novelista, aquella vida 
de Raimundo en Miramar v en Randa, tal eomo 
él la describe en el /'Vinii/urr/ut, (rayéndonos a 
la memoria las venerables imágenes de los an-
tiguos padres del yermo! V, después dc este 
episodio de índole espiritual y contemplativa, 
aquella vida, loda de , < • ion ; de i ombate, de 
Fatigas evangélicas, ríe peregrinaciones y mar-
tirios; aquellos viajes a través de Europa y a la 
costa de África, las continuas disputa i con in-
fieles, que muchas veces trocaban en piedras 
los argumentos: el peligro constante, la perse-
cución inminente, vi hambre, la sed y la desnu-
dez, las peticiones siempre desoírlas a Jos con-
cilios y a los priui i ¡íes y poderos > dc la tierra, 
el áspero aprendizaje dc las lenguas orientales, 
los certámenes de las escuelas, ,t donde iba a 
sentarse como discípulo y de donde salía como 
maestro; la exaltación continua, tos éxtasis y los 
raptos, las iluminaciones súbitas y los súbitos 
desfallecimientos, y aquella continua visión cic-
la gloria, que venía a fortalecer las alas del es-
píritu abatido, y aquel amor sin límites ni me-
dida, ardiente, devorador, insaciable, que le 
arrastraba lias de las huellas del Amado, con 
viveza mayor que la del relámpago . la del 
trueno, y mayor que la del viento que hunde 
las naos cn la mar. Poned lodo este couj mío 
dc amor, de fe, dc- teosofía, de ciencia positiva 
y dc ciencia especulativa, en un alma de fui del 
siglo XIII y prim ipios del XIV, siglo epiléptico 
en que todas las pasiones buenas y malas llega-
ron a su mayor grado de furia y oxlreinosidad, 
hirviendo toda sangre y loda carne en sed de 
deleites o en s e d de i nacer a t iones infinitas; 
lanzad a este hun (iré en medio de aquel tumulto 
de encontradas religiones, de sei tas heréticas o 
comunistas, tle raz.is y clases trenétii amenté 
encarnizadas, que, i on su batallar continuo, de 
ciudad a ciudad, de pueblo a pueblo, de señor 
a señor, enrojecían tot los los campos de Europa; 
iluminadlo todo con el sol de Mallorca o con 
el sol de África; dad por cátedra a Raimundo, 
no los liamos de la Soborna, fino las plazas 
calcinadas de T U I K Z O d e Rujia henchidas tic 
clamorosa multitud de judíos, árabes v renega 
dos, rpie responden a las exhortat iones del pre-
dit ador, arrastrándole, mesándole y repelándole 
las barbas; y solo a-t pr ni reis I orinaros idea clara 
de lo que fue esc varón c.xtraordií.arto, henchido 
de Dios, ebrio de 1 >¡o>. batallador foitnidable 
en el nombre de Cristo, predicador kgo, emi-
ulopedisla santo, sabio >¡n din trina de (- cuelas, 
soldado Iranio lie la idea, verdadero almogávar 
del pensamiento, hermano gemelo de los que 
hicieron repetir a los ecos del monte Tauro el 
nombre de la vencedora casa de Aragón, y es-
tremecieron los escombros del Pai thenón y del 
Ercrtheion con tos acentos de aquella lengua 
que Muntaner llama /(/ />u$ f'til Mttilantsf/i d<¡ 
mou. * 
•• i,engua ciertamente grandiosa y magnífica, 
puesto que no le bastó servir de instrumento a 
los más ingenuos y pintorescos cronistas de la 
Edad-Media, ni dar carne y vestidura al pensa-
miento espiritualista de aquel gran metaíisuo 
del amor que tanto escudriñó en las soledades 
del alma propia, ni le bastó siquiera dar leyes 
al mar y convertir a Ranclona en oirá R u d a s , 
sino que tuvo otra gloria mayor aun y bien 
malamente olvidada por sus panegiristas, la de 
haber sido la primera entre todas las lenguas 
vulgares que sirvió para la especulación tiloso 
fica, heredando en esta parle al latín de las es-
cuelas mucho antes que el italiano, mucho an-
tes que el castellano y muchísimo antes que el 
francés. Tenemos en España esta doble gloria, 
que ningún otro de los romances neo-latinos 
puede disputarnos. En castellano hablaron, por 
puniera vez, las matemáticas y la astronomía, 
por boca de Alfonso el Sabio, En catalán habló, 
por primera vez, la filosofía, por boca de Ramón 
l.ull.» 
I.as primeras generaciones del siglo X I X 
permanecieron de espaldas al lulismo. El rever-
derimiento de la gloria luliana, entre nosotros, 
data dc la lecha feliz en que nos i upo la lor-
tuna de que el Archiduque de Austria I .uis Sal-
vador pusiera el pie en Mallorca, 
Hay en la costa Norte de la isla una magní-
fica ladera, digna del varón contemplativo qué 
en ella tuvo albergue. Allí funda el Colegio de 
lenguas orientales; alb se levan a a inedia uoclic 
para orar y c on templar los i ielos estrellados, y 
al anímica el cultiva su huertecillo y coge hiei 
has y legumbres para la refacción cotidiana, y 
se oye en el silencio de la celda el crujir de su 
pluma vertiginosa; allí se entiega a sus medita 
ciones, penitencias, e\iasis y coloquios... l>es 
pues se lanza de nuevo al vértigo de sus com-
bates y peregrina) iones por ciudades y mares y 
desiertos. Kn su ausencia, los discípulos, sin 
recurso-., abandonan el cenobio, y la obra del 
maestro queda frustrada. Y van pasando los 
siglos, y la mística heredad, huérfana de culto, 
no conserva carácter religioso mas que por el 
prebendado ausente que robra sus productos , y 
al arerrarse la lecha del sexto centenario, se ha 
borrado todo vestigio que recuerde al peregrino 
las huellas del penitente que derramó su espí-
ritu por aquellos inmensos horizontes. 
Pero llega el Archiduque, como un príncipe 
de leyenda, y evoca la sombra de fl/anquerna, 
y aquellas soledades, que parecen creadas para 
un gran momento, colmado entre siglos de ex 
pectación y siglos de recuerdo perdurable, reco-
bran su prestigio; y la Mor, el pajare, la gruta, 
la intimidad de las ermitas, los miradores y 
senderos, la aureola dc los peñascos, e! rezo dé-
las olas y los vientos, la blancura de los már-
moles entre el verdor de los bosques intangi-
bles, el tintar de las nubes, como incienso, en 
la pureza del espacio, sobre la inmensa respira-
ción del mar, algo, cn fin, de literal ico, de 
augusto, como si todos bis elementos de la na-
turaleza, en consonancia ron la piedad y el 
arte, solemnizaran yo no sé (pié divino misterio; 
lodos esos curantos ahierlos a pobres y ricos, 
merced a la exquisita hospitalidad que ofrece 
posatla ni peregrino y pone puentes sobre los 
abismos y oratorios sobre los peñascos y cami-
nos a través de bis asperezas y monumentos en 
las huellas consagradas por la tradición,... atraen 
la atinencia <ie viajeros de villas y ciudades, y 
Miramar es el poema vivo, es el poema esplen-
dido, es el poema popular, consagrado por el 
Archiduque al inmortal ermitaño. 
Nuestros antepasados colgaron ante el se-
pulcro de Ramón Lull, en San francisco, ocho 
lámparas de plata. Ksas lámparas desaparecie-
ron para ser fundidas en la casa de moneda. 
;No es verdad que eso parece un símbolo: ;Ks 
qlie toda idealidad ha de rendirse al imperio 
del metal acuñado? No exageremos; no se diga 
que haremos literatura, l'ero es lo cierto que la 
historia, la poesía, ta devoción, lámparas espiri 
niales, bañaron de claridad piadosa la memotia 
del Bienaventurado, y apenas queda una que 
otra lucecilla intermitente, uno que otro re-
cuerdo mantenido por escasos devotos, 
V yo pregunto: ;E,so puede pasar? ;Qué ha-
cer? ¿Encogernos dc h o m b r o s ? Vo no soy de los 
que creen que los pueblos deban entregarse a 
ciegas glorificaciones cn noml re de la vanidad 
pan ¡ótica. No hay cn lo humano figuras ni ce-
lebridades intangibles. Discútase a Ramón Lull, 
ron tal que se le estudie: filosofia, r iendas, artes, 
círculos, árboles, sistemas, combinaciones c aba 
Hsticas... Sepárese el oro de la escoria, loa tron-
cos de la hojarasca. Rasen por el crisol de In 
critica sus centenares de libros. Todo menos 
el olvido, porque el olvido, el desvanecimiento 
de su imagen en la conciencia popular... eso 
significaria que se ha secado el alma de nuestro 
pueblo. 
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A honor gloria laor e magnificencia de nos-
tro Senyor l'en llicsuxrispt lo Reuerenl e digne 
de gran memor ia mestra Ramon llu)! del Regne 
dc M a l l o r q u e s instat e soltiritat vna e moltes 
veguades per.alguns seus detiots refferí c re-
compiá les cosas deuall scrites bon sa contenen 
la sua villa comicrsió e penitencia moll alta e 
maraueltosa :.egons que spccilfuadamcnt deuall 
appartá. Reconipia primeramente ans de totes 
cosas que, slant el! sanascal e maiordom del sup 
[llustra senyor Rey de Mallorques, com fos en 
la plenitnt deia sua jouentut es fos donat en la 
art de trobar e compondrá cansons e dictats 
dclas follias de aquest mon, slant vna nrt din» 
la sua cambie sobra lo bancal del seu Mil yma-
ginant c pensant vna vana cansó e aque l la scri-
Utnt en vu lguar per vna sua anamorada, la qual 
llauors daillOr vil C fada amana, com donchs 
tingues tot lo seu enteniment erices e oceupat 
cn dictar aquella vana cansó, ratnirant ala part 
dreta vahe nostre senyor Deu llicsuxrispt pen-
gant en creu molt d o l orat e app-issional, lo 
qual tenja vist, hac gran temor cn simatex e 
lexant toies aquelles ¡f. 2 5 , cosas que tenia 
enfre les mans, anas metra en lo tlit c vas colgar. 
K lo sent demalí leí anl sa. no curant dc la visió 
que la njl pessada liatlia liautla, torna a dictar 
aquella vana e folla cansó que coniensada hauiü, 
e com altre veguada aquella hora e en aquell 
loch matex lomas a asent i rá e a dictar aquella 
cansó, altra veguada nostro senyor li apareen 
en creu en aquel la forma matex', de la (pial 
' lli l ti vil MttSlUll t . /- -LI Ullen U sc-lit (CP, 117, ful. I \ 
l ' f im m i m ut t |-K- Iv? utf i i ittSflU i ilii·ltí d e put:ti 
i l ' a q t i t i x •i11.-1111i1.-11l, i w -un iU* l ' i 'ti iti i ial: l e s lií l i í i i i p o -
sul* u u s a i t i t í per Í J U i i I M In IrttaiJt. .Ku¿laflv Is K . J t l Ü, 
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visió ell molt pus spanental que no de la pri-
mera, lexades totes eosas anas metra eo lo llit. 
Jatsia per axò aquella folla volentat ell no lexá, 
ans lie après poehs jorns tornanl ell en acabar 
aquella cansó e no curant daquellas visions ma-
rauellosas. Fins que tersa ment quarta e quinta 
li aparecli, per les quals aparicions axi souine-
gades ell moll spauentat cogita que volien dir 
aquelles visions ten souinegades e lo stimo; deia 
consciència li dictatta que nostro senyor Deu 
lliesuxrispt no volia altra cosa sino que, lexant 
lo mon, totalment se donas a la sua sertiiiut. 
E com daltra part argüís en simalex esser in-
digne de sentirlo,. atesa la vida que- fins en 
aquell dia hauia tinguda, stech molt acongoxat 
tota aquella njl pregant nostro senyor quel ulti-
mólas, e remirant en simatex la gran mansuetnt 
paciencia e misericordia la qual nostro senyor 
ha en verd los peccadós, confortas c l;ac verte-
dera confiansa ab nostro senyor que, no obstant 
ïa vida que fins cn aquell jorn hauia tinguda, 
volentat era de nostro senyor qnc cl! totalment 
sa donas en sa seruilut, K com ja per aquest 
propòsit e destibernrió fos er.llamal c enses en 
la amor dei crucifix, cogita ipiin acte ( n e quin 
seruici poria ell fer que fos acceptable e plasent 
al appasionat, et pensant en asso scorrecb li lo 
die del Kuuangeli qui diu, qua maior caritat nc 
amor negun no pot haucr en verd 1 altra que 
posar la vida per aquell, e per tant lo dit rene-
rend mestra ell ja tot enses en ardor de amor 
verd la creu, dellibcra que maior ne pus plasent 
acte no podia fer que tornar los inicis c nerc-
duls a la veritat deia sancta fe catholica, e per 
allò posar la persona en perill d'mort e com 
llongameut sobra asso ell hagués pcrpensai tor-
nar dins.simatex, dupta ell esser apte ne dispost 
a ten alt ministeri, car considerant esser illiterat 
com en sa jouentut nelex htm poch d'gramàtica 
no hagués après, e considerant aquest ten gran 
deffalliment deffectiu en ten all ministeri e con-
trari d sso (pic ell desiraua, comensa hauer tanta 
dolor que quasi isque' de sí matex c ¡tensanl 
aquestes cosas ab pensa dolorosa confia e pensa 
que aneara per anant ell faria libres huns bons 
c altres millors successivament cont-a les errors 
dels infels. Asso pero hagué ell per inspiració 
diuinal car com ell era en simatex no podia 
pensar com nj en quina manera ell ordenaria 
los dits libres com no bagues sciencia, e pensant 
mes anant que jatsia ell nsso fahes, pus 110 sabia 
la lengo morischa o arabicha, que res no li apro-
fitaria, e mes auant considerant ell esser sol en 
aquest ten gran exercici, c per asso ell pensa 
que anas al sant parc c als princeps dels xrisp-
tians a impetrar que fdtessen diuerses monas-
tirs ahon ho- j*f, 25 g j mens sauis e literats stu-
diassen e, aprenguessen la lengo arabicha c de 
tots los altres infacis per so qué posques sen 
cntreells prehicar e manifestar la veritat deia 
sánela fe catholica. Aquestes donchs tres cosas 
fermament dins la sua pensa delliberades, so es, 
de posar la sua vida per honor de Ihcsuxrispl e 
de fer los libres dessus dits e dc fer construir e 
edifficar diuerses monastirs, axi com demunt es 
dil, partis d a q n i lo rcuerend mestra e anassen 
a la sglesia qui noli era moll lluny, e aqui prns-
Irat en terra suplica lo apassionat ab lagremes 
que li plagues portar a bona fi e conclusió 
aquellas tres cosas que dins la sua anima hauia 
delliberades, e acabada la sua oració lornansent 
en sa casa, com los negocis mandaríais lo tin-
guessen encara empetxat, stech per tres mesos 
que ab diligencia no posqué en les dites cosas 
treballar, mas vinent ta fesia d aquell gloriós 
cyeralf mossenyer sen) francesch e hoynt lo 
Keuerend mestra lo sermó de htm bisbe qui en 
la dita festa predicaiia dient e recomptant com 
lo «torios mossenyer sent Franccsch, lexades 
totes las cosas mundanals, se era totalment do-
nat al seruici de ¡a creu, fonch tocat dintre les 
suas entramenes e dellibcra que, venudes les 
les suas possessions, ell filies atret al. F de i el, 
lexada certa part dc bens per sustentarlo de la 
muller e iiufans, anassen a l a església de sent 
Jarme et a nostra dona de rocha tellada e a 
diuersos loebs sants per suplicar a nostro senyor 
qnel endressas cn aquells tres propòsits que 
hauia deltiberat fer. 
Acabat donchs per lo dit Heuerend mestra lo 
demunt dil Rom jutge, deslibera d'anar al gran 
studi de "aris per pendra aquí gramática e ai-
tres sciencias migensant les quals e ab la ajuda 
de nostro senyor posques donar conclusió al 
seu sant propòsit, pero los seus amichs e fami-
liars e maiorment mestra Ramon ele Penafort 
del orde de gloriós mossenyer sent 1 íomingo li 
contrastaren e ley leuaten del enteniment que 
no hi anas, ans sen torna a la seua Ciutat de 
Mallorques, F. deffet, essent en Mallorques, po-
sades totes les superfluitats de vestidures les 
quals ell acostumaua de aportar, vestís del abit 
molt honest c del pus gros drap que troba, e 
ab aquell abit ell se dona assaber algun tant de 
gramática, et mes auant compra hun moro per 
so que de aquell posques apendra la lengo ara-
bica D morischa. E com cn aquesta forma cll 
llagues stst per spay dc nou anys esdeuencti se 
que liun jorn lo dit moro, absent.lo dit Reue-
renJ mestra, blasfama lo sobres sant nom de 
lhesuxrispt, la qual cosa apres com li fos re-
comptada, mogui per intrinscch zel dc nostro 
senyor, fer! dit moro axi en la bocha com en la 
cara cap c altres partides del seu cos, e com lo 
dit moro fos molt all dc cor, c fos stat quasi 
mestra del dit senyor seu cn most ali la tengo 
|f, 2 6 ! morischa, hac gran ira dels dits col ps e 
deffct pensa en quina forma c manera lo poria 
aue.iura e malar. E com hun jorn ell tingues 
hun coltell molt agut c vaes star son senyor lot 
solt saenl cn una cadira, ab gran crit lexas anar 
ven ell, cridant:—ara morras, e jatsia lo dit reue-
rend mestra li desuias lo colp, segons son poder, 
empero cll romas naflrat de colp, empero 110 
mortal sobra lo ventrell, e luytant ab ell fo en-
derrocat lo dit moro e leuat lo coltell, e com la 
companya de casa sentissen la remor, volgueren 
auciure lo dit moro, pero lo dit Reuerend mestra 
nou permès ans lo feu metra dins lo carcer fins 
que ell hagués desliberat que faria d'aquell, e 
com duna part pensas com per pari de) dit 
moro hauia rebut grau benifliei de apendre la 
lengo morischa, la qual ell moll hauia desirada 
per ferna honor a nostro senyor Deu, per tant li 
aparia que no li degués dar mort, e com daltra 
part duptas que altra veguada no tornas en voler 
lo auciura, estaua en gran duptes e perplex que 
faria e deffet anassen a nostra dona deia Reyal 
per preguar nostro senyor Deu (piel inspiras 
que farie de dit moro, e com hagués feta oració 
aqui per tres dies c fos molt meraueilat que lo 
seu sperit nos reposaua en darli mort o vida, 
ans staua cn aquella perplexitat matexa, ab gran 
tristor tornassen a casa sua e com pessas per 
lo carcer hon son caliu era, trova que lo dit 
catiu sc fonch pengat ab la corda ab que staua 
ligal, feu doni hs gràcies lo dit Reuerend mestra 
a nostro senyor quil hauia tret daquelta gran 
perplexitat per la qual lo hauia soplicat. 
Apres doncs totes aquestes cosas muntassen 
lo dit Reuerend mestra alt en una montanya 
apellada randa, la qual no era molt luny de la 
sua casa, per so que aqui mellor posques nostro 
senyor pregar e seruir, e com hagués stat aqui 
quasi per .viij. dies e hun die stigues contem-
plant et tenint los vils verd lo cel, cn l u n ins-
tant li vench certa il·lustració diuinal donant li 
orde e forme de fer los dits ubres Contra les 
crrOís dels iufaels, dc la qual i.osa molt J eg ra 
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lo dit Reuerend mestra ab grans lagremes feu 
moltes gràcies a nostro senyor d'aquella gràcia 
ten marauellosa, et encontiuent deuallant de la 
dita muntanya anassen prestament al monastir 
de la Reyal per so que pus aptament posques 
ordonar los dits libres, e deffet ordona hun molt 
bell libre, lo qual apella la art maior contra los 
infels c apres la ari general, sots la qual art 
apres molts libres compila per la capacitat dels 
honiens tl literats^ E com lo dit Reuerend mestra 
hagués la dita obra acabada, munta altra vegada 
al puig de randa, e en aquell loch hon ell rabe 
aquella gran ¡ I lust rado ell feu cdiílicar hun ar-
mitori en lo qual stech per spay de quatra me-
sos die e njt sup l i cant a nostro senyor que 
aquella art que hauia ordonada los a honor sua 
c a profit de la sancta fe catholica c que li pla-
gues aquella prosperar. Ell deffet stant lo dit 
Reuerend mestra en aquesta forma e manera, 
esdeuench se que hun jorn li vench hun pastor 
de ouelles joue ab la cara molt plasent e alegra, 
lo qual dins vna sola hora li recompta tanta 
singularitat de la essència diuina e del cel e sin-
gularment dc natura angèlica, com hun gran 
home dc sciencia cn dos dies agüera puschnt 
splicar, e valien lo dit pastor [(. 26 g. | los dits 
libres que lo dil lieuerent mestra hauia ordonals, 
besáis ab los genolls en terra e ab lagremes dix 
que per aquells sa sagueria molt dc be cn las-
glesia de Deu e benehiiit al dit Reuerend mestra 
ab lo senyal de la creu axi com si fos hun gran 
proleta, parlis detl e romas lo dit Reuerend 
mestra tot esbalayl, car no li dona de parer que 
may hagües vist lo dit pastor e de aquell may 
hagués hoit parlar. Apres donchs aquestes cosas, 
com lo senyor Rey de Mallorques bagues hoit 
que lo dit Reuerend mestra hagués dictats certs 
libres, tremes per cll que vingués a montpeller, 
c com fonch junet allà, lo senyor Rey feu exa-
minar los dits libres a un mestra en Theologia 
frare menor, e signantment les meditacions que 
ell hauia ordenades per tots los dies del any, 
trenta paràgrafs speciats, les quals cosas ab gran 
admiració c reuereneia rabé e examinà lo dit 
frare menor, e llauorsen lo dit loch de ntonpe-
llcr feu lo dit Rcucrent mestra hun libre appellat 
art demostratiua, la qual legí aquí públicament 
c sobra aquell feu huna lectura, en la qual de-
clara com la primera forma e la primera materia 
constiluhexen un cabos elemental c com los deu 
predicaments vniuersals deuallen e son conten-
guts en aquell segons la iheologal e catòlica 
veritat, c cn aquell temps impetra lo dit Reue-
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rend mestra, del du senyor Rey osser cdiftV.it 
hun monastir en lo Regne de Mallorques, ben 
dotat de possessions, en lo qual posquessen 
viurà .xüj. l'rares qui aprenguessen la lengo nin-
rinche per conuerlir los int'aels, als quals lots 
anys fossen dats sinch cents llorins dor per llur 
sustenta ció. A] ires duncli> ile aquestes cosas 
anassen lo dil Reuercnd mestra al Jiare sant e 
als cardinals per olitenir que por lo mon se 
fessen monastirs hon sa aprenguessen diuersos 
lengalgcs ¡icr conuerlir los int'aels, c com ¡os 
ates a cort, alroba lo sant pare qui llauors era 
mort de freseh. Per la qual cosa tesada la cort 
tornassen la via de Paris ah proposite intenció 
de legir et communicar la art públicament la 
q.'al nostro senyor li ha nia 1 commnnicada, e 
dcifet essent a Paris, legl aquí públicament en 
la scola de mestra biilolt canceller del dil studi, 
e com aqui hagués slat hun (emps c hagués 
vista la forma del studi, anassen a niontpellcr e 
aqui ordona c feu hun altre libre lo qual apella 
lart d'trobar veritat a aximatex redni en tots los 
altres libres les A M . figures a quatre per amor 
deia fragilitat humana. Les quals cosas totes or-
denades, parlis de niontpellcr c anassen la via 
de (tenoua hon lo dit libre iuiientiu del venia; ui 
trenslada en moriscb, ta qual cosa acabada, delli-
bera d'anar en cort romana per dar fornia de 
fer los monastirs que tant desiratia, mes com en 
la dila cort Romana posques pocli aprofitar per 
los grans empaxs ipiey sentia, dcllibera de tornar 
sen en Geno tia j>er so que de aqui pus facile-
meni posques pessaren barbaria per prouart i i-i 
ell tot so! poria alguna cosa acabar disputant e 
consentir ab ells segons la art que nostro senyor 
li hauia inspirada, so es preuant ta sa neta tricar-
nació del fill de Deu e la santa trinitat la qual los 
infaels no erehuen. K com fos arribat en (íenoua 
tentost fonch tliuulgat que ell volia pessaren 
líarbaria, e delïet lo poble hauia coittiansa que 
nostro senyor 1 )cu laria algunes marauellcs f. 3 7 
per mans d'aquell com liague>sen ltp.il que nos-
tro senyor lauia inspirat en certa montanya, e 
deffet slant ell cn aquest sant preposit, com bi 
tia gites ja cert pessatge per líarbaria e lo dit 
Reuerend mestra ja hagués recullits los seus 
libres sobreueneh li vna temptació molt fort, 
car lo seu enteniment li dicta axi rcyalment com 
si ell ho ves que, eitcoiiiinent que d l fos en llar-
baria, sens lexar lo disputar ne preycar, los mo-
ros lo allapidaricn o almenys lo metríen en car-
cer perpetual, de la qual tosa hac gran temor 
lo dit Reuercnd mestra, axi co:n se lïg de mon-
senyer sent Pero, c delïet lo dit reuercnd mestra 
per aquesta temor romas aquella veguada forse 
i:ispirat per noslro senyor al qual llauors no 
pingue, e com la fusta se tos partida, contrarií 
temptació reprès lo dit Reuercnd nu'stra Mimant 
que por aquell gran peocat nostro senyor lo 
dampnaria e duptaitl se qtlc n o s hagués dat 
scaudil al poble contra ia lo, quasi vellch en 
punt de desjierai io e hai tanta dolor dins la 
sua anima que axalla de part ilo fora e caygue 
en vna gran malaltia en la qii.it slcih per gran 
temps que james a negun ne volgué descubrir 
la causa do la sua malaltia. 1\ veujni la festa de 
Sincogcsma, lo dil Reuerend mestra axi malalt 
com era so leu portar a la església de monsse-
nyer soni Domingo; t-com eantassen aquell sant 
y m n e qui diu Vcui i/v'<//.w ifirilui. gira lo seu 
enteniment all verí noslro senyor o ab lagromes 
cordials suplica) que per sa gran benignitat li 
perdonas aquell ten gran defalliment, e deffet 
com laguesson posat dins io dormidor cn vna 
(ami.1 re, t ouliuiiant lo dil Reuerend mestra ta 
sua alta oració remirant en lo treginal de la dita 
cambra, vaho vna llum patita axi com vna stela 
de la qual isque vna veu la qual li dix tals pa-
raules: en aquest orde ei deus sainar, o lentos! 
hoydes aquestes paraules lo dit Reuerend mes-
tra, troníos als frares qui vestissen làbil do mosse-
nyer sent Domingo, la qual cosa los Irarcs no 
gosaren fer, com lo prior no hi fos, c com lo 
dit Reuerend mestra sen fos tornat a la sua po-
sada, redohili a momoria com to; frares nteoors 
hauian pus acceptable lart que nostro senyor li 
hauia inspirada que no los frares predicadors, e 
per assò pensa que, lexada lorde de sent Domin-
go, prengués labit de mossenyer seni Krancesch, 
C com aquestes coses ell pensas vae sus en la 
paret prop delí vna corda o sinyell do mosse-
nyer sent franceseh, e com per spay de vna 
hora ell bagues pensat on aquestes cosas, mirat 
en alt ell vahe aquel la llum matex la qual hauia 
vista a prelucadors e tioi la veu matexa qui 
cptasi manassant li d i \ : c no te dit que solament 
en lorde do prehii.ados te pots saluarr Veges 
donchs que faràs, la qual cosa com lo Reuerend 
mestra hagués hoytla, pensant on simatex que si 
ell no entrant on lordo do (rares menors que los 
sens libres se perdrien, o v.ihent daltre part la 
veu deia stela que, sino entraña on lorde dels 
preycadós, que nos satuaria, l'om li posat cn gran 
angustia, e apres loncb pensament elogi que 
nus valia ell tot sol ésser dafnipnlat que st 
aquella ari ah la qual molls sa poiiau satlKif 
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totalment se perdia, e no (ob)slant la paraula 
deia stela tremes tentost per lo guordia de frares 
menors e demanali labit del gloriós mossenyer 
sent F r a n c e s c h , lo qual li promateran ado(nar) 
ff. 27 v.j tentost que fos pus acostat a la mort, c 
jaisia lo dit Rcucrcnd mestra cregués que nostro 
senyor no li volgués perdonar, empero per no 
donar mal eximpli de simales al poble que no 
morís verteder calolirh volgué fer orde de ebris 
lia. F. com lo sacerdot li bagues aportat lo cors 
precios de lhcsuxiïspi e stant dret deuant ley 
volgués liurar, senti lo dit Reuerend mestra que 
per forsa li giraren !a cara a la part sinistra, c 
aximatex lo precios cors de Ilicsuxrispt li dona 
de parer que pessas te n) be al costat sqiierra 
dicntli tals paraules: pena condigna sostendrás 
si axi en la forma que stus me vols rebre. Mes 
lo dit Reuerend mestra stant ferm en lo seu 
propòsit amaua mes esser dampnat ell lot sol 
que si la sua art ab la qual molts podian salvar 
se perdia, e sentint altra veguada per forsa girar 
la cara a laltra part dicta, tenint nostro senyor 
deuant, leuas del llit e gitas boca terrosa en 
terra besant los peus el sacerdot, e ab aquesta 
ficta den ocio dennini dita lo dit Reuerend mes-
tra combregua. O, diu un doctor, inarauellosa 
temptació! abraam patriarca contra tola speransa 
fila en nostro senyor e liae speransa. e lo dil 
Reuerend mestra Ramon elegí pus tost ell sol 
esser dampant que si la sua art ab la qual molts 
se porien sal uar; se perdia, en lant que bauem 
a dir que amaua mes son proliisme que simatex. 
Dement re donchs que lo dil Reuerend staue axi 
congoxat dc la sua malaltia, vench nona que vna 
(¡alera se aparellaua per anar cn Tunis, de la 
qual cosa alegrant se molt lo dit Reuerend mes-
tra, feu se aportar ab los scus libres dins en la 
(Jalera, mes los seus amichs vecnts clt star en 
ten gran malaltia forsaren lo de romandrà de la 
qual rosa hac eran dolor lo dil licucretid mes-
1ra, mes com aptes pochs dies vn i barcha se 
aparellas d'anar al dil loch matex de tunis, con-
tra voluntat dels dits seus amichs se feu dins la 
dita barcha aportar ab lo que hac master c ten-
tost a instancia sua feren vela e axiren del port 
per so que no fos e(mbar)gat altra veguada per 
sos amichs, e pensant lo dit Reuerend mestra 
que ell era ja en lo-cami per anar en Barbaria, 
so que tant hauia desirat, perdé lo remordiment 
de consciència com laltra .veguada no hi era 
anat e vench vna ten gran leticia cn la anima 
que dins molts pochs dies ell fo axi dispost en 
la sua p(erso)na com may stat, de la qual cosa 
sa marauellareii formem aquells (qui) ab ell 
venien, e com bagues fetes singulars laors e gra-
cias a nostro senyor, entraren eu lo port de 
Tunis, e cxinl cn terra entraren dins la Ciutat e 
lo dit Reuerend mestra cotnensa a sercar de die 
en die aquells qui eran pus lilerats en la secta 
de Mahumet denuntcíantlos com ell hauia stu-
diada la ley de xpians c que sabia be la llur fe 
e fonaments d'aquella pero que era vengut aq(ui) 
per saber la llur secta e credulitat, e que si era 
atrobant que aquella fos (me)llor que aquella 
dels xrispüans ne ells ley podien prouar que 
per cert ell se faria (m)or(o). K com assó fos sen-
tit per molts, ajustaren se tots los sabents moros 
qui lossen de dins ta Ciutat de Tunis al·legant 
les pus fortes rahons que sabien o que podien 
en llur [f, ï8j secta e com lo dit Reuerend mes-
tra fàcilment en aqu el les respongués c satisfes, 
stauen tots asbalaits e marauellats, c per so co-
mensa a parlar e dir axi: Aqtiela fe c creen sa 
coué a mantenir a cascun home sani e literat la 
qual a la magestat diurna!, la qual cascun de 
vosaltres creu e alorgua, atribucx maior honor 
bon esa potestat gloria e perfecció e totes aques-
tes coses en maior egttaltat e concordansa, e 
aximatex aquella fe e creensa deu esser pus 
mantenguda e exalsada la qual entre nostro se-
nyor Deu c lo seu effecte posa maior concor-
dansa e ronuenienria, e com jo entengua per 
les cosas per vos altres a mi proposades que lots 
vos allres qui teniu la secta de Mahumet no en-
teneu en les diuinals dignitats actes propris 
esser inlrinserhs e eternals sens los quals les 
diuinals dignitats foren o serien ociosas ab eter-
no, axieom en la boncsa de Deu podem dir bo-
nificatiu boniífuable e bonificar, e en magnifi-
cencia magnifftcatiu tuagnifícablc e magnificar 
C axi de las altres consemblants dignitats, et per 
consaguent seria posar ab cierno ociositat e;i 
Deu la qual cosa seria blasfemia e contra la 
equalilat ct concordancia, la qual rcyalmeut es 
en nostro senyor Deu e per asso per aquesta 
rahó prouen los xrisptians trinitat de persones 
esser cn la essència diuinal: la qual cosa prouar 
necessàriament laltra dic hoí dir que fonch 
reuelat a cert ermità al qual diuinalment fonch 
inspirada certa art a demostrar per viucs rahons 
com en la simplísima essència diuinal ha trini-
tat de persones, les quals rahons e art si ab 
pensa reposada volrieu scoltar, veuríeu clara-
ment 110 ten solament les dessus dites cosas mes 
encara com la segona persona rahonablement 
ha vnida en si natura humana c com cn la hu-
a 
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gran aualot, e com lo volguessen allapidar cri-
datte ab gran veu: no so yo mestra Ramon, et 
marauellantsc dc allò sobre cegueren, e deffet 
trobaren que no era cll c per assó lo le.xaran 
anar, c com assó peruengucs assabuda del dit 
Reuerend mestra considerà que allò era misteri 
dtuinal, e que per consaguent ell 110 hi poria 
aprofitar en res, llauors torna cn nau c vench 
sen en Nàpols e aqui públicament legf la sua 
art fins que papa eclesti fonch elegit. 
beta la electió de papa celesli quint vench 
lo dit Reuerend mestra en Roma per veura si 
podia obtenir so que hauia desirat; c com ba-
gues stat aqui per algun temps c bagues ordo-
nats aquí alguns libres, succehí papa boníffaci 
oelau al qual aximatex moltes voltes suplicà lo 
dit Reuerend mestra per algunes vtilitats deia 
santa l'e catholica. E jatsia sostingués molts 
anuigs c aííanys cn saguir la dita cort, empero 
per honor de nostro senyor tot ho portaua ale-
grement, c com ves a la fi que res no obtenia 
parlis de aqui e atia en Cenoua hon aximaiex 
compila alguns libres de la sua art c cn apres 
vingué al senyor Rey dc Mallorques c ahut son 
rabonament ab cll anassen a la Ciutat de Paris 
hon le:4¡ públicament la sua ari ordonant molts 
libres, e com hagués soplkat lo dit Rey sobre 
algunes vtilitats deia sancta fe catholica, e ves 
que no aprolitaua, torn(as; en Mallorques c 
Stant aqui coulinuament trebi.llaua ab disputes 
e sermón (s en) conuertir los moros qui aqui 
eran a la sánela fe catholica, o com en aquesta 
forma [rehallas to dit Reuerend meslra seguis 
que vendí noua que lo gran tartre hauia con-
quisiai luí lo Reúne di- Ciri.i. la qual cosa com 
bagues oyda lo dit Reuerend mestra, mes se en 
vna nau c ana fins cn Xipra e com fos arribat 
allà tro- l. i<> ha aquella nona esser falsa e va-
hen t lo dit Reuerend mestra que no podía aca-
bar lo per que era vingut pensa cn quina forma 
despengués lo temps deia sua vida cn honor de 
nostro Senyor Deu seguint lo dil del apóstol 
qui diu ffacnt be no deffalgucs ans coulinua-
ment aquell exercites c del profeta dient: anant 
anaticn e plorant sembrauen lo seu sement, ve-
nint empero vindran ab alegria aportant lo llur 
sementer, e deffet stant aqui suplica lo Rey de 
Cypra que alguns eretges que auia en la sua 
terra aquells fes venir a la sua preycació, offe-
rinili qne apres ell pessüria al soldà de babilo-
nia e al Itey de Ciria e dc Kgipte per informar-
los cn la sancta fe catholica, de la qual cosa lo 
dit Rey de Cypra hac pocha cura, mes ja per 
manitat molt rahonablcment ha sostinguda pas-
sió per la sua grand mi serie-ordia per nosaltres 
peccadors per to p e n a t del primer nottro parc, 
e per aportarnos a la sua gloria e bealitut per 
la qual uliímadeinerit som stats creats. K com 
finalment lo dit Reuerend mestra ab les dites 
rahons comensas a ¡Ilustrar les penses e enteni-
ments dels dits infacls, seguis que hun dels dits 
infaels pensant que, si aquellas rahons ten altes 
e ten maraucllosas C ten necessàries eran mani-
festades, que la llur secta vendria a total exter-
mini c destrucció, denuncia les dessus dites 
cosas al llur rey requerint lo que a truel mort 
fes morir lo dil \rispii.i, K rom sobre les dessus 
dites cosas lo dit Rey conuocas son consell 
fonch determenat aqui per la maior part que lo 
dit Reuerend mestra degués morir, mes nostro 
senyor Deu qui no permet sos scruidors venir a 
tals perills volent que cn maiors coses los en-
cara mes scruit per lo dit Reuerend mestra, mes 
cn lo enteniment de hun gran moro que contra 
la oppinió e consell dc tots los altes digues tals 
paraules: No conc a hun ten alt príncep c Rey 
com tu est donar tal juy ne semencia a hun qui 
per exatsar la sua ley ses mes en aquest perill, 
car seguir sia que si hun dels nosiros anana 
entre los xrisplians per conuertir los a la nostra 
ley que aximatex lo matar i an a tal mort ç per 
i onsaguent nos trobarien moros que dequi auani 
gossasen anar per i onuertir los infels a la nostre 
ley e a la bona part, ¡f. 2 8 v.j la qual cosa serie 
contra la nostra ley e cu derogació de aquella. 
Tantes bones paraules sabé dir lo dit moro, (pie 
cll reu oca lo consell e delermina(cio) del dit 
Rey, e fo determenat qucl foragitassen de tot lo 
Regne de Tunis; c com lo iraguessen del carcer 
per amanar lo a vna nau de (¡cuntieses, quants 
foren los colps galtidcs c pedrades nos ponen 
retomptar. Alagrau(es) empero lo dil mestra 
Reuerend rcmambrani la passió del seu amat, 
dolics empero ct no podi deia perdició ddas 
animes les quals ja vcya esser algun tant apare-
llades a rebrà lo sant babtisme c assó ¡ 0 feu star 
en gran perplexitat car vcya que si sen anana 
totes aquellas animes se perdrien, c si romania 
era determenat que moris. K jatsía ab aquell 
aualot lo haguessen amanat en vna nau de Gc-
nouesos empero no obstant lo perill deia mort 
ell se isqué de la nau e amagadament anà en 
terra sperant loch c temps de entrar en la Ciutat 
per conuertir aquellas animes, e mentre que cll 
staua axi sagnis que hun crestià qui en abit en 
gest li semhlaua, anant per la Ciutat fo pres ab 
axò lo dit Reoerend mestra confiant deia ajuda 
dc nostro senyor no cessa de confondra los dits 
heretges ah preycacions e disputes, e com per 
alcun temps hagués axi stat plagué a nostro 
senyor <pie caygue en certa malaltia corporal; e 
com tingues ducs persones quiï pensauen, ço es, 
htm capella e un mosso, abdosos tnstiguats per 
lo mal spirit met/inaren lo dit Reuerent mestra, 
la qual cosa com, lo dit Rcuerend mestra hagués 
conaguda, ah gran humilita donáis comjat emu-
das en la Ciutat de famagosta, a hon fo alegra-
ment rehut per lo mestra del templa qui era en 
la Ciutat dc I.imiso e tinguell en sa casa fins 
que hagué recobrada la salut, e après mes se en 
vna nau e vench sen en Genona e feu diuersos 
libres en après torna en lo studi dc Paris hon 
legi la sua art e compita diuersos libres. 
En temps de papa Climent quin partis lo 
Rcuerend mestra de la Ciutat de l'aris c vench 
sen al sant pare soplicant lo que fes construïm 
diuersos monastirs en los quals se aprenguessen 
diuersos lenguatges per preycar la sancta fe ca-
thotica als infaels axí com nostro senyor ho 
hauia manat els apòstols, dient anau per tot lo 
vniuersal mon a prehicar lo sant Euuangeli a 
tota creatura, de la qual cosa axi lo sant parc 
con los cardinals hagueren pocha cura ne ansia, 
per la cual cosa lo dit Reucrend mestra elctiat 
tot en sperit vench en Mallorques c de aqui 
pessa en barbaria en la terra de Bugia, e com 
fos en mig de la plassa oblidat lo perill dc la 
mort comensa a cridar altes veus: La ley dels 
crestians es sancta e vertedera, e la secta dels 
moros es falsa c mainada, e assò so aparellat dc 
prouar, e com aquestes paraules bagues dites 
per moltes vegades, teuas vna gran multitul de 
moros qui ab gran aualot lo volgtteran matar, 
la qual cosa com fos denunciada al bisbe deia 
Ciutat trames los seus saigs per pendra lo dit 
Reuerent mestra e que ley manassen deuant, lo 
qual con lo fos presentat de uant comensali 
apel·lar lo bisbe dient, com es stada tanta la tua 
folia que vullas impugnar la ley de Mahumet 
[f. 29 v.] con sia certa cosa que cascun qui 
aquella impugna dege morir a mala mort, res-
pos lo dit Reucrend mestra: lo ver seruidor de 
Deu no deu tembra lo perill de la mort per ma-
nifestar aquella als infaels qui son cn error, e 
aquells aportar a via de saluacio, al qual respos 
lo bisbe: ver te diu mes qual es aquella ley que 
sia falsa e errónea aquella dels xtisptians o dels 
moros, car a mi plau hoir la tua rahó, sin has 
neguna a prouar la tua ley digues la, car yo la 
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soltaré volenlers. Al qual respos lo dit Reuerend 
mestra: plaumc donem loch condecent hon sien 
los teus sauis e yo prouar te per rahons neces-
sàries la ley dels xrisptians esser sancta e verte-
dera. Et dcffet assignat loch e temps interrogaua 
lo dit Reuerend mestra al bisbe dient deman te 
nostro senyor D e u si es sobirana lionesa, respos 
lo bisbe que si. I.auors lo dit Reuerend mestra 
volent prouar la sancta trinitat argul axi: Tota 
Subirana bonesa es axi perfeta Cn simatexa que 
en simatexa es tol be, e no fretura obrar algun 
be deffora de si ne han necessitat d'aquell. Con 
doníhs nostro senyor Deu sia sobirana bonesa 
elernalment e sens eomensament, seguc.x sa que 
noslro senyor Deu no ha necessitat de obrar 
algun be fora dc simalex, car si axi era no seria 
cn ell sobirana bonesa ne perfectió, e com tu 
nedis en Deu eternal product io ço es la persona 
del fill, seguc.x sa que ans deia crealió del mon 
noslro senyor no hauia tanta perfectió com ha 
hauda après com la creat, car perfectió es pro-
duhir be de simatex, so que serie grau error que 
nostro senyor cresques bun temps en perfectió 
que altra, yo empero creeh que la bonesa de 
nostro senyor eternabnent es diffusiua de be, e 
assos pertany a sobirà be que Deu 1b para cter-
nalment de la sua bondat matexa engenra Deu 
lo fill c d abdosos es produit lo sant spirit. Ma-
rauellat lo bisbe dc aquesta raho tan alta no 
respos tant sol una paraula, mes mana ten tost 
que fos mes dintre en lo carcer. Gran multitut 
empero de moros hauia alli deffora sperant que 
lo dit Reuerend mestra fos ajapidat, emperò 
fonch fet manament per lo bisbe que no fos ne-
gun qui! gosas tocar, car ell ab procés e senten-
cia lo volia comdempnar a mort, no contrastant 
empero lo dit manament mentre qnel atnanauen 
al carcer fonch ten gran lo aualot que los buns 
ab bastons altres ab pedres altres apunyades et 
tirant li la barba que tenia longa lo lexaran 
quasi per mort, sino que per los saigs fonch 
deffensat axi com los era stat manat per lo bis-
be, empero ab aquest gran aualot ells lo mana-
ren fins a la presó e a la priuada de la presó lo 
materan ab una grossa cadena al coll ahon stech 
per un gran temps ab dolorosa vida. Lo sent 
dema empero foren ajustats los sacrapassos deia 
ley demanants al bisbe que fos allapidat, e con-
ttocat llur consell fonch determanat per la maior 
par que lo dit Reuerend meslra fos amanat aqui 
deuant ells, e si conexian que fos home de 
sciencia que moris, si empero comprenien que 
so que hauia fet hagués fet oradura, quel lexas-
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sen anar, e hoida la determinarlo del consell 
per hun [f. 3 0 moro ipii ja atunis latiia conagut, 
dix: guardats vos nol fassau venir assi deuant 
tots, car el) vos fara tais arguments contra la 
nostra ley que sera impossible dc respondreu, e 
lauors concordaren que no lio íessen pero per 
fer lo morir mudaren lo en hun altre carcer pus 
cruel, pero per los xrisptiaus catalans e janoue-
sos fonch soplicat que! ne iraguessen, e deffet 
mudaren lo en hun altre loch pus soportable(i). 
Stech donchs lo dit Reucrend mestra per 
spay de sis mesos en aquell carcer al qual per 
casettn die venien los moros pregant lo ques 
conuertis a la ley de Mahumet olïcrini li mullers 
honors e tresors infinits, ell empero a\i com 
aquell qui era fundat sobra la immoble pedra 
ço es en la l'cruent amor del seu mestra Ihcsus 
respon i els dient: I{ si vosaltres volets renunciar 
cn aquexa vostra secta errónea e falsa, e volrets 
creurà en lo sant nom de Iliesus, yous promet 
la vida eternal e tresors los quals may nous 
manquaran. H com per spay d'molts dies ha-
guessen stat cas< una delas parts mar.teujnt se 
oppinio c creensa, fonch concordat entre ells 
que cascun fes un lilire cn lo qual casc un pro-
nas la sua ley esser vertedera, c que aquella lev 
que ab mellors rahons seria prottada, que fos 
tinguda per mellor.de la qual cosa hac singular 
plcr lo dit Reucrend mestra, car hauia confia 11 sa 
en noslro senyor que en aquella forma ell los 
conuertiria, mes lo dialile cnamicií deia veritat 
que tot temps volria las animas anar a perdició 
veent que per aquell camí totes aquelles animes 
anirien cn paradis, giny.i que vench manamen 
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clcl Rey de Mugia qui era en Contesiina manat 
ab grans penes que lo dit Reucrend mestra fos 
foragitat deia terra, e deffet materan lo en vna 
nau qui anana en pisa e cn aquesta forma lo dit 
Reuerend mestra no pogué acabar la dita obra 
la qual ab gran al agria hauia ja començada, e 
manaren al patró deia nau ab grans penes que 
noi lexas en ncgtlna Ierra dc moros, e com la 
dita nau anas en Gçnoua c los ja prop de port 
pisa seguis una (temp}estal en la mar, deia qual 
la nau fari c molts Hi moriren e alguns ab la 
ajuda de nostro senyor entrecls quals lonch lo 
dit Reueretul (mestra c hu n enmpaiiyó qui sca-
paran ab la barcha, per-.hits empero los libres e 
la ro(ba c to}} nuil isque en ierra e venint en la 
Ciutat de pisa lunch molt honradament rebut 
per los Ciutadans entre los quals la lum lo rabe 
dins sa casa, e slant aqui lo dit Reuerend mes-
tra jatsia e fos molt... tle dies empero no cessa ua 
iie sernir asson creador per la qual cosa stant 
aqui ordona la art general derrern, a conaxensa 
e inteligencia de la (pial per- f. ;,o v uciien 
aquells qui no per vana gloria mes per sola 
amor e honor dc nostro senyor se meten a stti-
diar, e complida la dita art e allres Übres molls, 
proposa cn lo Consell del comú de l'isa que 
seria bona cosa que alentís ciutadans llurs sc 
lessen Cauallers de Hiesuxrispt per conquistar 
la k i r a sani la, e de l'fel lo comú a prcclis seus 
scrigue1 al sanct páh? e cardinals sobre aquells 
allers, e axituatev anant en (ieuoua consem-
blanl.i letres impetra, et deífet moltes persones 
denotes li feren de grans proferies per aquell 
negoci, que mes dc 'l'renta iniiia lloritis hac de 
profertes solament de fienoua, e partint sc de 
qui vench sen cn Auiuyó bon era lo sant pare, 
per portar lo dtl negoci a bona conclusió, e 
conivehes (pic ab ell res no podia acabar partia 
daqui c anassen en Paris a hon públicament 
legí la sua ari e allres libres molts, los quals en 
temps pessal hauia fels, vengueren empero a 
hoir lo no ten solament studians, mes encara 
gran miiltittll de mestres, los quals aftermaren 
que la dita santa silencia e doctrina era corro-
borada no ten solament per rahons de ll'itosofíia, 
mes encara per principis e reglas de sancta 
Theologia, jatsia alguns volgnessen dir que la 
sánela fe cailiolica 110 era prouablc, contra la 
oppinió dels quals lo dit Rcuerend mestra feu 
diuersos libres e tractats. 
Après delas desstis dites cosas sabent lo dit 
Reuerend mcslra per lo sant pare Climent deura 
esser apleguat consell general cn la Ciutat dc 
Viana en lany de nostro senyor Mil CCGxj. 
dellibcra d'anar al-dit consili per proposar tres 
cosas a honor e reuercncia e augment deia 
sancta fe catholica, la primera {pic fossen cons-
trnits certs lochs a bon certes persones denotes 
e d'alta intelligencia stndiassen en diuersos ien-
guatges per so que a totes les nascions pos-
q(uessen) preycar lo sant Euusngeü; lo sagon 
que a tots los Caual'ers xrísplíans fos (dona)t 
cert orde que continuademenl treballassen en 
conquistar la terra sancta; la tercera que con-
tra la oppinio dc auerrois, qui en molles cosas 
ha volgut aduersar a la sancta fe catholica, fos 
prouuehit per homens de s e t e n e n ordonant li* 
bres contra les dites errors e contra tols aquells 
qui (aquella opp)inio lendrien, e per asso feu 
ell hun libre qui es apellat li^bcrde naiali p'ucri 
a hon promet fer rahons axi philosoficals com 
lheologi(cals contra) dites errors, e delïet axi ho 
ha fet en diuerses libres seus, car (lo dit ReiOe-
rend mestra seruidor de nostro senyor e mani-
festador deia veritat vltra cent e vint c tres vo-
lums de libres ha fets per honor deia sancta 
Trinitat, car quoranta anys pcssats hauia que 
lo seu cor c tota la sua anima hauia transpor-
tada cn nostro senyor, e per tant pot dir aquest 
sant home tes ',(. 31) paraules que dix Dauid, 
Eructauit cor mcum verbuin bonum, lingua mea 
calaintis seribe, car en veritat la sua lengua es 
stada ploma del sanct sperit, lo qual ab la sua 
vertut increada la fet axi altament parlar, del 
qual dix lo nostro mestra Ihesus: no sou vos 
altres qui parlan car lo sant sperit es qui parla 
en vosaltres. E per asso que mils posquessen 
aprofliíar instruïu alguns en la lenguo morischa, 
la qual molt be ell hauia apresa e deífet foren 
diuulgats los seus libres per tot lo uniuersal 
mon, e spccialment en certs lochs ço es en la 
Ciutat dc l'aris cn hun monastir dc Cartoixans 
e en la Ciutat de Genoua e en la Ciutat de Ma-
llorques de hon ell era nadiu, de la qual cosa 
reporta gran preu e honor la dita Ciutat Den 
Gracias, 
Finito libro sit laus ct gloria Xrispto, Amen. 
DE Li ÏIDU URTim DEL ILUDIDíiT RAMON LULL H 
Havent de tractar de la vida del venerable 
Il·luminat Moctor y Màrtir Ramon Lull desta 
( r ) Ruixa d e l f o l . 3 0 5 . 
A t u e s t a v i d a é s treta d o ] v o l u m Vàriàs tose* \ toíjtts 
a ¡.1 I Ciutat y Rtgn,j Jr | M.itforci | Hteullitiis Jt diitr-
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Ciutat de Mallorca, sera forsat estendrà la plome 
un poch mes del ordinari, y ler alguna discre-
ció, y axi per la poca noticia que dell tenim 
vuy los qui vivim, assent estat ell tan conegut 
en lo temps que vivia y molts aíiys après, que 
no vague cort de l'apa, ni Emperador, ni de 
Príncep ui Señor, ni Cimal principal ah00 no 
fos conagut son nom y la .sua admirable y re-
valada doctrina molt accepta de y venerada, com 
per desengañar, y arrencar de las entrañas de 
alguns la falsa opinió que de se doctrina tenen 
per causa de Fra Nicolau Aymerich del orde 
dc Predicadors Inquisidor que fou en los Reg-
nas dc Aragó lo qual (ell sap perquè puix ja na 
donat compta a N." S.1 Deu) cn un libre que fa 
dtrer tor,ï)uin Inqnisitorum, condanna las obras 
del dit I )oclor Ramon I .ull per 1 leretges en una 
burla false, que tregüé de < Iregoii Papa XI com 
llargament se proverà cn esta present historia, 
per infinitat de actes y privilegis autcnlichs que 
vuy estan cn los Arxius de la Vniversitat de 
Mallorca, Valensia, Barcelona, y per testimoni 
de molts homens doctas, de tpii la admirable 
do< trína del dit Ramon Lull, per comissió del 
Reys es estado exsemtnada. V per haver de 
trectar dc una perçona tan principal y tan se-
nellada axi en sentada! com cn lletras, com en-
care en llinatge. Convindrà per ço pendra un 
poch mes hamtint la historia, que ser.1 (') de la 
vinguda y conquista dc Mallorca, que feu lo 
Key Don Jaume lo Conquistador to añy / 2 2 ç . 
Estant molt desgustat, y molt enfedat lo lïcy 
Don Jaume primer Rey de Aragó dc veurà las 
inquieluts y sobra salis que causaven los Sa-
rains qui vivien en la Illa de Mallorca ;t sos 
vaxalls habitaus en la costa de Valensia y Cata-
luña; determina de conquistar la díte Illa, y 
treurela de la snbjeetió, y secta maldíte de 
Mahom.i. Paradaso convoca corts a la Ciutat 
íoi ] .intiin. | ftr-fí', fufji Fvrtuajt \ J* toiuir Oa rii» \ 
(11 l.i (',rmig,t 1,-s t'iiiiitriti \ ilt i/> /.<• 16 / r- i- tuya | 
. W ' / í i l f < , l / . i , » n í . / ; . . . / , ' / / . . — t 'n vot d m , le + 1 7 0 
p l a n e s tic - * ) 2 i X 111 m . - - I.lil're V I , fr>ls 2 0 j - ; j o . 
C o m parant l'obta d ' H n Fortuny d c Kneseas a m b lo q u e 
'ns q u e d a d e V lliyttiruí Ai $laU->r< ,ttl ï ï r . M u . J u a n 
l l i n i í u e l i s , s e v e u *[ul.' pfMTi.T n.. f eu m e s q u e cop iar 
e l s e g o n , casj sempre al p e u d e la l l e t r a , c a l l a n t aix<> si 
e l n o m ci'lin UI ui i n d i s . Per lo mateix a q u e i x a IV./.i Atl 
UI. R a m ó n q u e p o s a m a q u í , l ' l i em de c o n s i d e r a r i m u e 
c o m p o s t a d e l l l r . U i u i m e l i s . La t r a n s c i i v h u la] q u a l s e 
t t u l a d ' i n l o o r a l i a i l ins l.i c o p i a d ' [ i n F o r d t n y , s e n s a 
l l e v a r ni a f e g i r t e s . Si a q u a l q u e i -ande li i a f e g i m c a p 
H e l i a , la posant e n t r o - p a r e n t ó s i per q u e se ve ja q u e no 
e s d e F a u t o r , 
( 1 ) Fol. 10» . 
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( i ) Fui. :r , 7 . 
ocasió posible: y passà tan avant esta phenasia, 
que un Diumenge avenl vist la sua Dama qui 
eulrava a hoir Missa en ta Iglesia Major, entrà 
ell a Cavall à seguiria, tant doscuydat estava dc 
si in,ilei\ y ile lo que feya. Yacnt la Dama lo 
desemt gran de Ramon y la franasta gran que 
tenia, descobriu los seus pils, y mostrali una 
plague gian que tenía de mala manera y pitjor 
vista, tota aiieanser.ide y fétida: y digali nous 
engaña Ramon l.ull la gentilaso do la niia cate 
mira ti quins estan estos mous pits. Com lo amor 
quo Ramon l.ull tonia a la Dama era sensual, 
ab lo que allí veu junt alt la misericordia del 
Señor qlli may lalta, niogueseli un tan gran 
avorriment a la que tant havia volgut, y amat, 
que en la nialex i hora dexa la Ciutat, y la Case 
Rcyal y son Palacio, se relira :t una sua heretat 
que eslave en lo peu de la moniañe de Randa; 
en lo llot li mes all de la (pial havia una hcrmila 
que vuy se diu Nostre Señora de Cura, y los 
Jurats del Regna iiientcnon alii, escolas de Gra-
inalíga generals, ja enans estant un dia Ramon 
l.ull lent cobles en case per servey de la sua 
Dama, veu tres vegades ab diversos dies a 
Christo Crucificat, pero no conogué la visió ni 
entengué la inerte que lo Señor li feya, lins que 
apios estant a la montano de Randa, ahont con-
(inuament eslava plorant sos culpas y poccats: y 
ab dejunis vigilias y plegarias denieuava a Deu 
¡icrdo de la villa paisade, alii li torna aparexer. 
V fon servit revalarb una doctrina ('} lan Santa, 
t in macissa, tan Cutholica, com es de vettra en 
totas las siias obras, ¡as quals ell, sempre en tot 
y pertot sotsniate a la correctio de la Santa 
Seda Apostólica Romana, com costa en lo pro-
loch do la sua inventiva a hon din. 
SÍ nimia scrnionum noslrorum impropíelas 
ut loquauutr sontonsiosus, ve) nostri ingenij, aut 
etiam riostras lacionis insuliciensia aliqucm orro-
reui i nutra Saniam tidein Chatolicam inienderc 
videatur i u n e lioneiit Kcclesisc Ramanaj Sacro-
santa' supliciter iinplor,i:iuis. V tambo mateix 
en la li dol i.ipiíol de Floribus Arboris Aposto-
licalis din. Vertintatnen si in aliquo contra fidem 
Roman.e Ecclcsúe, diceinus, summittimus bu-
niilitor, el I radiums Iv clesi.o Roman;» sacro-
santa' quotiiaui hoc quod ipsa faciel credemus. 
Per lo mateix cu lo proiccli del primer libre de 
las qüestions sobra lo mestre de las sentonsias 
airón din. Illa que in hoc libro dicerc propono, 
volo qUud sic intelligaiil in ómnibus salva veri-
(<) Ful, ;-jS. 
de Barcelona, ahon acudiren lo', dome.-, deis 
barons, y t¡< lis homens pera servir al Rey en 
ta) jomado e empresa, y ende ells lian Kannm 
l.ull Cavaller natural de la Ciutat d e Ranclona 
lióme rkh, y prini ¡pal; lo , 11,1! li oten no sois 
la lia/ienda, pero se porcuna. ¡t'Vl passà alt lo 
Rey a la < onquista de la qual llargament havem 
perlai. Avahada de i onqttist.ir y ,-ubjeelar lo'.a 
la Ierra, determina lo Rey, que pera lia ver de 
l'orinar e't díte Illa Repulí]!, a p n l i i i i a y C'biis-
liane. restasen molts Cavallers y pcrconas prin-
i ipals, y entre ells, km Ramon l.ull, a! qual lo 
Rey uselield tuolt en tula i usa, y 1- l e i l mollas 
gracias y ulerees, tlonanlli molí bnua hacienda 
en dite Illa, com (bren los Raíais, y Mearías de 
Jo. jouades, que son J(>.{. qiierlerades en lo 
(cr ine de Algayde, y Munlníri, pero a las llores 
eran en lo telina dc l.luchiiiajor, tpic vtiv se 
nomena los dos l 'un\ual, 1 I f i i nñys ajires culi lía 
Ramon I.ull á Barcelona per la muller, y havent 
¡o. añys que eslava casade, y may havia parit, 
Ion apres Peu servit acalias lo temps que c o n -
seno en díte Illa, y parí un lili a) qua! nome-
naren Ramon com lo Tare. Assent ja crest Ut lo 
niiiiii volgueren los l'ares aplii ai lo al exeni do 
las tetros, pero ell non tingue ganas; y preguéis 
quo procurasen do emplearlo en servey do! Roy 
Don Jaume segon (que es lo que vuy est.t en-
terrat en la Iglesia Chairada] de Mallorca . 
Agrada lanl per los serveis y benemèrits al Rey 
SOO Señor que lt leu morco do lorio Seiiesi al 
ipie tenia, iot son fot era •dexal apart lo servey 
de son Roy y Señor, al qual may fallava punt a 
lo que convenía) fesleljar, densar, pesetjarso, 
anar a balls, y seraus l'or motels y robles en 
jervey de 1 >amcs, en que no sol* gastava gran 
part del temps, poro tambo tic se ha/ieiida. . / ) 
Y axi es posa A leslctjar una 1 i.iui.t, que eni ato 
que era principal, a sos Pares a las lima-, no 
convenía. Suplicaren al Rey que pera apartarlo 
de aquellas aiilóís tou :,ervjt su Alloza t asarlo': 
y axi fou let que lu Rey lo Casa ab una Señora 
principal y rique, ques deya Calliartna do t.a-
bets. He pensaren sos Pares que lo dil Ramon 
son lili ab lo matrimoni que tant li convenia so 
sosegaría, pero com los primers amors havien 
posat masse rae Is fondas, no sols no fou posible 
arrencaries; pero apres de Casal crexqiie mes lo 
loch y cnsengals la Flama del seu amor de ille-
nc ra quo t o n son pensament, y cuydado eia 
procurar de vctircla, \ serviria cn qualsevol 
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late, reverencia, ecclesJLi- Romana* sacrosant re, 
ciijiis correctioni hec, et omnia alia mea dieta 
snmitto. Era de edat lo Il·luminat Doctor I.ull 
dejo añys quant renuncia lo mon, y tot lo que 
ell possehia, disposa molt elevares aservir a Den 
N . c S . f segons ell mateix conte en lo libra segon 
tle la comtemplatio de Deu W S.' Apres dc 
baverli fet lo S. r tanta merre en aparexcrli altre 
vagado, y donada tinte seiensia, estigué tres, o, 
quatre dias arrebetat, dc manera que quant 
torna ensi se troba del tot un altre home: per-
iple lo dia anans era un innorant, y avtty ¿i la 
visio, y revalatio dc Deu N. 'S . 1 se trobava molt 
discret y molt savi: Air molt trist y desconsolat, 
vuy molt content y alegre. Air danwna mercè 
a Deu, y vuy ja la tc concedida. Air, du ¡ita va 
si la rua demanda seria acertada, vuy per lo 
mateix la te atnrgade. Resta de aquella visio 
tan mudat, y fora de tots los tratos mundans, 
que en molts dies no pogué menjar, antes coli-
gue sempre ocupat en fer continuas gratias a 
Deu, y contemplant tan altes merecs com las 
que de se ma havia rebut. Porhs dies apres, 
estant en la matexa montañe dc Randa, concide 
rant de quina manera poria ( ' ) proria aprofitar 
1 0 tesor, que Deu li havia comunicat, e si seria 
millor enseñar y comunicarlo ;í las gents; y 
apres anar (*) A predicar en térras de Infacls ó 
si seria mes aserlat descriure, y donarho en 
tendra lart general que Deu li havia comunicat, 
11 aparegué altre vegade Christo Crucificat e i 
figura de un Sarafi enees, manatí que escrigués 
una art general, y eoinmnna pera totas las 
sciencias, puis en e l la esta la orda, y manera, 
ab la qual se poden deslruhír los errors, y opi-
nions falses del mon. y donar lal mostra ile la 
varitat Christiana que pareix imposible si lo 
entaniment usa de rao sentir ni creurà altre 
cosa, V axi abaxant casi a la falde de la mon 
taña, y posantse, a baix de una gran mata se 
posa a escriure en lo nom de Deu, lo art gran 
general qui comensa, Deus cum tita summa 
prefectione, insipit arts generalis. Vinguda la 
nit estigué sempre en alta contemplació lins lo 
endemà q* fon dia, qnes posa aproseguir cn 
descriure la matexa art, fins del tot haverla 
acabade, la (pial acabado que fou del lot des-
criure, y dictar se adomt de si, que totas las 
fullas de la matexa mata estaven escritas de 
diversas letras gregas, Habrces, Caldeus, latina-, 
(11 Fol. 209. [•': fot, 2o3 girar acaba airib ta páranla 
pt>i ia, repelida praria al principi de) FI.l s ipüeEt. 
(a) Let paraules j apns <inJr rslan repetides. 
y Ambiques, y altres, que vuy nos conexem 
Esta ni ita, eslá v;:y viva y escrita de las mate-
xas letras, y quantes fullas de non en ella coti-
dianament rtaxen, j.t naxen, y aparesen escritas, 
y a s s o es notori 1 ipi.mts habiten en la Illa de 
Mallorca. 
Admirat lo Sé homo desta novedat tan sin-
gular en aprobarlo ile lo que havia escrit, se 
posít en una profunda oraliodos dies continuos 
sens pertirsen; y allre vagada li torn.1 aparexer 
Chrislo crusifn at; diheiilli, «pío atanta diversitat 
ríe geni havia de aprofitar la sua art quantes 
dilerentias de letras havia en aquellas fullas de 
aquella mata de la matc.xa arl, ron cll mateix 
es testimoni cn mollas obras; tregüé tan gran 
numero di1 dil. tenis libres en diversas materias 
q r varetuent espanta. Aquesta art era la merre 
qtiel llltiminal Doctor rlemenava sempre a Den 
quant eslava en oratio, perqué an ell se pogués-
sen desengañar Iris infaels de ses opinions (,') 
erróneas, \ ronfondra las pertinacias dels He-
retges, y rednhir los Sismatit hs a la tmio ríe la 
S. , ; l Vglesta Chatol¡r*a Romana. \ los vertaders 
y Catlioliclis Cluistiaiis exercitaiise cn lo amor 
y servey de Deu. y caritat de son prohisme. 
A rallarlo esta art determina de abaxar dc la 
montañe de Rande ;l la Ciutat de Mallorca, 
abont romersa de comunicar lo be y thesor 
Celestial, que havia fins a la hora rebut dc la 
ma poderosa de Den. Espciitaves tot lo mon 
veu ra tanta mmlanse: y rpie hurí homc simple, 
y sens ningún genero de Itetras: y qui en ans 
tot son lét era entendrà, en roses vanes y mun-
danos, los axit tan gran predicador, y enseñas 
cosas tan inarevallosas, Petó rom la sua art era 
rosa nova íorcu (101 hs los que sen aprofitaren y 
per 1.0 determina de tomarseii a la montaña de 
Randa escrivint alii uns comentaris sobre ella y 
altres libres per mes declararla, 
Passalianse un di a per dita montaña portan 
ab las mans ¡o art, que havia escrit, molt plorós 
y trist ríe vcura quant podi havia aprofitat, 
aparegati un Ángel, y demananili la causa de 
son disgust, y distesa, li prengué lo libre de las 
mans til! bes.l, y aronsnla molí al S,' home do-
nanili esperanse rpic encaro rpte la sua art hera 
nova y de pochs entesa, y que per ser tant per-
ticular seria de molts calumniada y perseguida. 
Que puis Deu no fa cosa sens misteri, que no 
sia aboni'l y profit de las crea lu ras, que esta sua 
art seria com unas armes forts contra infaels, y 
(») Fol, SIO. 
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un balitan mespiignable de la Iglesia militant. 
Estigueren un gran rato ellos pcrlant. Ciar esta 
que no perlaricn sino de tosas molt alies y re-
montades y tan perticitlars c o m las que deseo-
bren en la sua doctrina. 
Entancnt la Illuminat y S.1 borne lo gran be 
q' feria si anava enseñar per lo mon lo grandest 
thesor, que Den li havia comunicat, determina 
de anar á Roma, y donar noticia a la Santadal 
de Clement Quint qui a las horas governava, y 
als Cardanals, de la mercè que Deu li havia 
feta, y presentáis la Art, que havia composta, 
l.a qual vista que fon del Tapa, y de son c o n -
sistori, li mami (') que anas a Caris, y que la 
legis públicament perqué desta manera, aquella 
Vniversitat qul a las horas era una de las mes 
celebrades del mon, la ves, y ois, y donas son 
parer sobra la sua doctrina. Aliasen á Paris A 
hon los Rectors de díte Vniversitat li señelaren 
4 0 Doctors y Mestres de diversas prnfecions de 
letras, los quals hoide la sua Art la aprovaren 
com consta ab acle autenticli lo qual vuy esta 
en lo Arxiu desta nra Vnivcrcítal bis diu que 
lembé en Valensia y Itanclniía. 
Aprobado I.uUiame Dotirímr per Acadtmiam 
Parisiftiífm anno Domini 1,500 
Vn i versis presentis literas inspectuí is oficialis 
curie Pariciensis, ¡11 Domino salutem. Novcrint 
Vniversi, quod in presencia M a g i s t r i Joannis de 
Salinis, et Michaelis de Jonquerio nostrorum 
Clericortim, quibus in bis, ct majoribus fidjin 
adíbemus, et quibus, quod ad hec comissimus, 
lenore prcsenttim, vices nostras propler boc 
perconaliter const i tu í i Magislcr Marliuus in Me-
dicina Magisler Cocuis in artibus, Magisier líay-
mundus líotecum in Medicina llacalarius, Era-
ter Clcmens I'ror.scrvorum II. Mari.e l'ariciencis, 
Eratcr Acurcius ejusdem loei Magisier, Egidins 
in Artibus de Valle Pónete, Matens dnidonís 
Paccalarius in artibus, (lauñdus de Meldis, Joau-
nes Scotus, Petrus de Pariciis, i lebrendus de 
Frigia, Gilabcrtus de Norntanij, l.anrentius de 
FI i patita, Cuillermus de Scotia, Enricus de l!ur-
gundia, Joannes de Normanis líaralaribus in 
Arlibus ac Magisier Fgidus, el plures a ü j usipte 
ad numerum quadruginta in dictis sciencis c\-
jicrte assernerunt per eorum juramenta, non vi, 
dolo, vel fraude ad hoc inducli, sed sua sponta-
nea volúntate ad requisionem Magistri Ray-
mundi Full Calbalani dc Majoricis quod ipsi 
( 1 ) P o l . ; ir. 
adido Magistro Raymundi I.ull audiverunl per 
alirpta lempora artem scu scientiam quam dici-
tnr fessiscc, scu adinvenisse idem Magistri iíay-
mundus. fJuc quidem ars, seu scicncia sic inci-
pit. Deus cum lúa gratia sapientia ct amor, 
incipit ars brevis que esl ¡mago artis que ( ') sic 
iutilulatur. Deus cum tua summa prefeccione 
incipit Arts Ceneralis. Vltima rabo quare faci-
mus istain artem brevem cst, ut ars magna faci-
litis seiatur: Nam scita isla ars supra dicta et 
etiam alie artis de fací le poterunt adipisci, et 
sic terminatur ad laudem Dei, el publiee vutili-
tatis ftnivit Raymundus Písis in Monasterio 
S. , : Dominiri in Mense januario anno .rjoy. in* 
carnacionis Domini nri Jesuchristi. Asserttcrint 
etiam dicti Magislri el omnes atij, ut predicitttr 
per carum juramenta coram prefatis juratis nris; 
quod d ida ars seu sciensia, eral bona, tttilis, ct 
necessària, proul ipsi prependerc poterant, seu 
el ¡a m judicaré: ct quod in ca niliil eral contra 
lidem Catholica m, seu etiam diele lidei el ípsa 
faciensia in dicta sciensia poterant inveniri per-
tnissa atttem facta et acta ac etiam teslilicata ab 
ij>sis Magistris et llacalariis, ut prefactum et 
etiam prefactis Clericis in aclis nris fuerunt in 
domo quam ad presens in habitat Ídem Magis-
ter Raymundus I.ull in Vico líuquerie parieiens 
\"ultra parictmi pontem versns secanam i]>si 
jurati nri nobis rctulerunt oráculo Viiue vocis 
ad quarum relacionem singillum predietc pari-
ciensis Curiie duximits (*) presentibus 
opponcndam in tesiimonium prcinissorum. Da-
tum amiis Domini ijog die Mariis post octavis 
purilicationis lí. Virginis glorióse. 
M. Jonqnerio 
Conten los ipii escriven la sua vide, que cn 
ser arribat a Paris, ana tentost á las escolas ge-
nerals, y dessimtitadament, se posa en hoir al-
gunas licons deis Mestras »]ui a las horas legien; 
V que un día entra los altres que legia lo subtil 
Escot, nparagne a Ramón I.ull, que lo que Es-
cot deya que no li quadrava y feu alguna senya 
y demostració dc la sua perçona, demanera que 
los esiuilians de la Aula sen adonaren. V aca-
bilde la liço (que aquest era lo habit que á las 
horas aportava Ramon Lull) que segons ells 
havien notat ab los ademans que feu dit her-
mita, No li armava lo que Escot enseña va, 
Tingue ganas Escot de veurel, y perlarli, y 
1 1 ' ] ,<]. : u . 
(s) Aqucí l espai cn lilanc és an el lext. 
anant aí encontra del hcrmita, com qui treya 
burla dcll, digueu Escot, Dominus que parts. 
Respongué lo Venarable D o c t o r Luí!, com ( ' ) 
aqui era, y qui sempre tenia posat son pensa-
ment ab Deu, >' digué a Escot, Dominus non 
est parts sed totum. Ad estas pocas paraules 
satisfeu tant a Escot, y als altres quis tingueren 
hoinl, lo que en la matexa hora lo tingueren 
per qui era, y se afectaren molt á ell. Demanali 
Escot com se anomenava y per quina causa era 
vingut a la Ciutat de Paris Respongueu a las 
lioras dient, Jo som Ramon Lull dc la Ciutat 
de Mallorca, y vinclt assi embiat per la Santa-
dat de! Rapa peraque este celebre Vníversitat 
veje y exemiue este Art general que é composta, 
la qual Deu N. ( S. r es estat servit per sc miseri-
cordia rcvalarme: y axi mostra los despatxos de 
se Santadat. Y vaent la Vniversitat de Par í s 
liaser la sua doctrina S.' 1 y Catholica y molt 
consernent a lo que enseña la S. ,L l Iglesia Ro-
mana, 1¡ donaren lo privilegi demunt escrit; y 
larga liecnsia, que públicament enseñas la sua 
Art, y doctrina; y axi lo comensa a letgir públi-
cament ab gran concurs de gent, y de estudiaos, 
y entre altres lo mateix Escot. Vaent tots la 
gran Santadat y doctrina del S.' home, li tin-
gueren lo respecta que .1 la sua Santadat con-
venía. Cresquc tant la sua fama que en breu 
temps se escampa per lo mon y mogut de asso 
lo Rey Phalip de Francia, li dona privilegi del 
tanor siguent, lo qual es vuy autentich en Ma-
llorca. 
Aprobado Lul·liana Doetrime per CJiris/iantsdum 
Philipum Regem Verane 1 3 1 0 
Philipus Dei gratia Francia; rex Vnivcrsis 
pñtes literas inspecturis salutem. Notum faci-
nius quod nos audicto Magristro Raymundo 
Lull exhito presenti ipsum esse virttm bonum 
justum, ct catolicum reputamus et ad conurma-
cionein, et exaltacioneni lidei Catholice lideliter 
incistentem. Qua propter nobis placel que ipse 
ab ómnibus ortodoxe fidei cultoribus, ct preci-
pue subditis ruis tractetur benigniter iJISTIjite 
favor bcncvolus impendalur quem graltim habe-
bimtis et acceptum, in cujus rei tt^timonium 
presentibus literis facimus appnni sigillum. Da-
tum aput Vcronem 2 / díe Angustí anno .RJU. 
No content lo bon Rey Phalip de Francia del (') 
favor que li havia fet ab lo privilegi que li havia 
( i ) Fol. 3 1 3 . 
( a ) Fol. 3 1 4 . 
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donat pero encare li feu mollas altres mercès y 
molt señelades; V apres empero m u ü al Doctor 
Francisco de Napolls Cansilicr de Paris que 
exeminas be la doctrina del Vcnarablc Ramon 
Lull; Lo rpial insesegint lo mandato de son Itey 
dona al dit Ramon Eidl lo privilegi qui ve des-
pués, lo qua! vuy se india aulentineh a la Vni-
versitat de Mallorca. 
Approbatto LitlltáníC Doetrime per Prandseum de 
Xeapoii Cameiiarium Pariiicnsem Pansits 1 3 1 1 
Vnivcrsis pñtes literas inspecturis Franciscus 
de Neapoli Cansetlarius Paricicnsis, Vite liujus 
meritorum transitum, et exiuun salti tarem atten-
dentes instruente Ambrosio quod efecltis operi 
cuiqtiquc titulum, et nomen imponit. Viíis de 
illis Regis Francia: speciali mandato, et quan-
tum oceupacionem frequentia patitur diligenler 
inspectís (piibusdam operi bits que Magister Ray-
mundus Lull edidicc se dicit scire vos volumus 
nül nos invenisse in illís quod bonis moribus 
obtiiet, et sacre doctrine catholice sil adversión, 
quin pocius in dieloreni seri;e ac teuere pro 
humane fragilitutis judicio scribcnlís zelum frui-
dum, et intensiónis reclitudiuem pro lidei Cliris^ 
tianis proinocionc toiantes ipsum qui in taber-
naculi Domini non argentum ct aurem, scu eum 
asserentibus, caprorim pilos et pelles sed morem 
secutus Heronimi quod potuit olfere curavit 
cupiens instar paupercule, y sacriim gagophi 
lacium aliquid mittere de su.e sustancia- nudi-
tale discrecioni vestra; quam bene varere Ín 
Domino cupimus et recomendamus ex corde 
pñtes sibi literas consedentes in testintoriium 
ver i talis. Dalum Parisiis anno Domini jji1 
post nativitatem Mari.e Virginis. 
Ja en ans de tot asso, havia mostrat molt be 
lo Illumínat, y Venerable Doctor Ramon I.ull 
son valor, y prendas, axi en Santadat de vide 
(que es lo mes important) com en doctrina. Y 
axi ahon se vulla que anava sc tenia lo compte 
en se perçona ques devia, per ser ell tan exem-
plar en totas las suas accions. Testimoni es de 
asso basteniissim una Hulla que li dona to 
R."1 fra Ramon General Ministre de la orde de 
S.' Efs. del tanor siguent. (\j In Christo sibi ea-
rissimts Ministris Provincias Rome Apulsc sati-
ne, et cirie ceterisque fratibus Vnivcrsis Frater 
Raymundus Fratum minorum genera lis minisier 
ct supremns, Salutem in Domino et pacem sem-
piterna. Cum ex debito catitatis teneamur 0 1 1 1 -
( 1 ) Fol. i i j -
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niliiis íJlís |>nti • mu" narinttir obligati <111 ¡ 1 >ns 
illis polissin»* m n imm obligat i í 1 quibusnon 
vtro puitgit lleví» in cl nstingií errtis bencf ieio-
rum imlií iis < «lupmbat». ' 'mn igltur D o m i nus 
Kaytiiundtrs I '.lli I i n . t' > t ¡ n i »ii 11 ii 111 aut» is or-
dinis mi, vt tic voltis ah antiquo in reverend is 
fratum IK>--II'"Imn innpiis gratiostis, ct in s t i b s i -
düs solicilus l ' N i i t c t t t , et altontus non inmérito 
ipsuin v.ohis i n Dominí) Ivet-tnucndr» discreció* 
nom vostra in rogans aliem iiïs quod I mn ad ves-
Ira dec lina vi i il h i,1 iruigur rei ipiatis eunidein, 
fl i p i e m M-rmiidniíi I >i mn )>"!; . i l i s el d e c e t mi 
ni'ilini*. h u n * t a l l i n in a g e n d i s , j . s.¡ 1 ,i nssistalis 
solicite q'i.ol r \ i h c o l o d i - M ' i i n r lial. e t apnd 
c . T t e r o s VfMra relucí al nlenia i omendata. Ce» 
tenim rum dii tus I irmvmtts Raymundus, qua» 
dam Artem d«>< cat por quam > r»nt incere nilitur 
infideles Volo q V'tw ministri s i aliqui lr;:tis 
provinciarem vcslranim audíi ' l i . lani a r t e m fue-
rinl < ritim . i t i i l i ' l i s ipsis fratibus Itcrnsiam et 
dicto Ilomino kiiymundn de Convcnltl ¡domo 
aportunitatem in - p i " j»ó>i| iiaiil·iis nstenderc 
artem illaui prchi < 'lis \*aU te in Domino, i t 
orate pi"> me; I M I I M i n Mii·ilo l'i'SSIlIano-X 
Calendas N'Ovcm.brls a n n o / . • • ' •> . 
Avcr.t citat algun temps m la Ciutat do 
l'.iris y avenl i-.-ii;it alt gran ronrurs \ aplauso 
dc estudian?, y ah ansats .11• lavor l o s do 
munts e s c r i t s privilegis, determina lo Il·luminat 
doctor tornar, a I.i t'ori Rumana, y a l i i donada 
rao larganicnt de lo que batia fet on la univer-
sitat de l'aris, y mostra lo>. despaxOS autenlichs 
íi s e Santarlat, y consistori d e l s Cardenals. Pre-
seiilels un memorial que romania Ires cosas, la 
primera, qitç on rade Província >o fundas un 
Saminari, ahont in It- l ' i n e n s doctes y desitjo-
sos d c servir a P e u ¡udiasseii ia sua atl y 
aprenguessin lei ••\·< pciagrinas de ^*) infaels 
y Pagano •: |H'rq»;e aprrs de saber l e s , nsent 
aprovats axi en si m.id i om en doctrina, ana-
sen a predicar ,i !• ras a Infaels lo S.' Kvciigrli: 
ASSO mateix Ull* apar qiu* lan M l y l a Santarlat 
d e l S tmc l ' e n ! ' li r v I.! M : iges ' . a l d e l Rrv 
N'.' Se" en l o s S u n ' i i •: s . p i e han litnil.il de In-
g l é - i o s en Roma. \ li ui -líl v a l t i e s p.uls. puix 
vejciii per 11 rii.r.t i,',- li.i'.r i apres de c i i . i t s estu-
dian-! alii lngl ' -"- . i |i*tiirl<>s per aprovats v 
Cal'li·lii le-. axi l·ll ! ••«:i• 1:rt rOttl doctrina, los 
emliien ns< • Ierras per predicar lo S. Kvengeli, 
y seu treu lo prolil quo cuten lo Mon de lan 
M I Les |>.ir:i:;t- - jue inciuvtni dins el parèntesis 
rectangulars, eslau n-p. u \ - an tl t i x l . 
tol, n o . 
Sé' ohra; Fio podia po^ar la vide y mer tiri del 
Olorios Pare Raymundo Campiano. y altres de 
la Cnmpaüia de Jesús, los quals per servey de 
I >cu N.* Señor; y per cxelsar la S. , J l ' c Catholica 
Romane ab grau Sàntadat yronsl.insia donaren 
llur vide; pero Jo dexc lo cirrech a ls ip ie l ie t i 
ha comunicat talents pera escriure llur historia, 
y salien molt millor que J o posar per obra l a 
segona cosa qticl memorial contania, era que 
totas las Religions inilit.ins se reduisson en una 
sola, lo cap de la qual fos alguna perçona dc 
case Reyal, y esta tal Religió se empleas sem-
pre en fer guerra als inimichs de nr.i S." I\e 
Catholica. I.a torcera fon que las decimas qtiol 
Sumo Pontifico concedeix als Reys, y Prencops 
Chiistians setvisson sempre |iera fer guerra als 
infaels, fins que fos cobrada la Ciutat Sé-1 de 
llentselem y olieir lol lo m o n a la Sé" Sede 
Apostólica Romano. Procurà lan asso tan deve-
ras lo Il·luminat Itortor, quo si ell mateix nou 
hagués escrit on mol ls de sos libres, y nos eona-
gues lo zel lanl que tonia, a penas so desaria 
veurà. No content de haver lela esta demanda 
al Sumo Pontifici, seu anà per In mateix afecta, 
À peregrinar entro los Princeps Chrislians y 
Reys, fins arribar a las Armenias, ahon li pro-
matereti que rade any contribuirien en molta 
suma de monedas per dil afeita, Desde alii ca-
mina Iota la Palestina lins que arribà a I.i Illa 
de Cyprc, ahon tambe li foren mollas ofertas, 
pare, posar en obra, aquesta lan S.'1 empresa. 
Havia en aquest temps gran alteració on la Illa 
de \*-f Cyprc per causa que un leriua del Rey 
de Cypre, se era alsal ab molla geni contra son 
Rey y Jornia; y estava en parill dc renegar nos-
tre S." ley y K;e Catholica: y ab la vingude del 
venerable líanion I.ull, no sois se apasionaren y 
concordaren los dos jermaivs, pero en rara sc l¡ 
oferiren de molt liona gana en qualseíol cosa. 
De aquest servey tan gran que leu a uro S." , en 
posat en p.iu, y concordia esta Illa tan alboro-
tado, gangli:! molt gran lama y Opimo de San-
l.ulal, rom cn afreta tenia. Aliasen de alli lo Sé 
¡IOIIU y havent travasai lo l lo Agipla aitib.l a 
Tunis, ahon predicant sacratament la dni trina 
Christiana, ronverti a molts principals, y doc-
tas, h s quals por tatnór do la mort no gosaven 
declararse en publich per Chrislians. Kulriient 
Kamon I.ull lo que pesava per animarlos, y 
dona bon exemple públicament so posa a pre-
dicar en una plasa la doctrina Kvcngeüca: y 
(ta Fol. Í I ; . 
per esta causa \>n pres, y manat posar en un 
Satortant, y allí el tingueren mesos, per mes 
turmenuirlo: moguts á pietat alguns dels qui 
lia vi en lioíl predicar lo Kvcngeli procuraren dc 
treure! del lloc h tan terible (encareque que per 
ell molt regalat] pensant, que Deu li ley a tanta 
tnerec puis per servey seu patia aquells traball, 
y deya que estuve apcrellat de pésame mes ab 
moll dt-ilg, y gana. Restà de aquell traball molt 
fatigat, curarenlo alguns amíclis, y devots seus. 
Determinà dc lomar a Roma per solicitar los 
negocis <pie ab aquell seu memorial havia pre-
sentat al Sumo Pont¡fice, Arribà :t Roma eptant 
se celebrava aquel! Consili general en temps 
del Tapa Clament (juinl (del qual tenim las cla-
mensias) y proposa, ais Pares de aquell gran 
< • m>i;i los memorials que ja cn ans tenia feis 
per sos negocis y juntament un libre! pie de 
documents que en llengua llsmosina liavia Tet, 
pera determinar negocis piiblichs. 
Pelas estas diligencias entra tant ques trat.i-
ven los negocis del Constli, ana á Genova ahon 
Ion ben rebut axi de la gent noble com popular, 
y sc li feren alii moltas ofertas per sos negocis 
que ( ' ) portava. Estigué all! algun temps ab 
reputació de molta Santadat y doctrina mon-
iraní sempre ab ses obras qui eli era, y de alii 
sen loma a Roma per el consili, alion llarga-
ment comptà dels aféelas, y promesas, que con-
tra Infaels !¡ havien fel, axi en Genova com en 
las Armenias com cn care en qualsevol terra dc 
Christians ahon havia estat. 
Ab ¡o zel, y amor que tenia u la honra de 
Deu nre S. o r p r o c u r a ab totas las rahons posi 
bles persuadir adcqttclls Pares de concili que 
mirant, y exeminant be son negoci determinasen 
de veura lo que mes convania ab servey de 
Deu nre S .° ' Determinas ques comunicas aquest 
tan important negoci ab los Reys, y Princeps 
Christians senvaladament alt lo Rey Phalip dc 
Prancia (lo qual per estar la major part de Ks-
paña tiranizade de moros y perlid.i ab molts 
Rcgnas) era a las horas lo major dels Reys 
Christians que y bagues en la Europa) No tin-
gué Ramon l.ull ncgligensia antes ab tota la 
prestesa y diligensia posible amf al Rey Phclip 
de Prancia quil conaxia be, hil volia molt, y 
tracta al» ell sos negocis, demanera que lo dit 
rey li oferi ]ier el seu negoci no sols tota se ha-
cienda, pero se per<;ona y restali tan afectat, y 
devoi que quant li escrivia en lo sobra cscríl de 
(O Pol. i i S . 
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las cartas lo nomenava trompeta del Esperit S,' 
com esplicarem cn son lloeh. Y pera deso embia 
10 Rey un Ivitbax:tdnr al Pupa, relerinli lo que 
ab aquest S. : lióme liavia pasat; y oftírinse lla-
ga ment en bens y en percoua. 
Aprés de bavci ben negociat en l :r.iuce, 
pasa á España alioul los Reys, qui a las horas 
governaven axi en part de Castalia, rom Arago 
11 oleriren sos V.is-alls, ba/iendas y perçonas, 
per lan S.' empresa. Y pera dexo lambe ciubia-
ren cmbaxudors al Papa; havent negociat lo 
que comenia en España; despert aselí !o < U y dado 
que en Mallorca tenia :-e muller, Volque anar á 
e'ls, y provehir del necessari, y llur meiltaniment 
ordinari: y visiui a son Rey y Señor; y donaii 
relatto llarga de lot lo que pess.tva y lo persuadí 
lo negoci de manera ¡pie lo Rey conforma á son 
estat, li o fer i so, \ axalls azicuil.i, y peleona per 
tal empresa. Y embia un 1 Kmbaxudor al Papa 
pera entendrà cn semblant negoci: en compañía 
del qual loma lo blumin.it Doctor en Roma, 
ahon ab tal calor, y /.el de la honra de Deu, 
persuadia lo quant convenia aquel! negoci, ^ic-
tots quil conexien restaven abovals. Pero lo 
Iniínic li capital nre, ute es lo 1 íimoni qui sem-
pre vella destorbà de lal manera lo uagoc i, que, 
ó per li.tvaricia, 0 per por de gastos e.xecíus se 
dexà de po.iitr ma a lan S. : i Empresa. Vaent 
Ramon l.ull que los qui governaven la Iglesia 
tanien tan pocll compta en lo negoci que tant 
importava feu en Roma una oració devant lo 
Papa, y lot lo Consistori, en la qual S . : l y doc-
l a meni los ¡id vertí la obligació gran que per 
semblant negoci tenien, y quant de varas ho 
devien remediar y qtte no fent ho los 'Parlaros 
renegarien, y la major parí de la Grecia estaria 
snlijetia a 1.; Señoría del grati Turch, com \eim 
viiy los qui vivim. Cai.is.í asso un gran eserupol 
dc COnsieil: : i a la Cort Romane, per lo cplc 
tant los lio havia exujjarat, y ponderal, pero no 
apronta. Fnt.uient que no.ipiotiiá determina de 
anarsen altre volta i fer vida solitaiia, y liere-
miía, y alii e.-tani cu servey de Deu y contem-
plació de clises Cclcsiials compongué molls 
libres com s<. veu en las suas matexas obras. 
A pres de haver estat algun temps retirat, 
determina nb lo seu zel que tanta, de tornar en 
Ierras de lulacls, caminà per molts II oc lis, eo 
los quals per predicar la doctrina Evcngelica, 
fon asoiat, alrontut, perseguit, desterrat per lo 
dañy grandis.im que judiuiven cruels resultava 
(0 Fui. ii·i. 
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tingueren los passà Ahorna; y rjftmant allí altre-
ves perdé la major part del papes, y libras que 
paragrinant y predicant en diversas parts del 
mon havia escrit, sent! molt esta pèrdua: y fon 
N,* S.<" servit que escapas nadant. y arribat a 
Ierra, ana ten tost fi] convent de S.1 Domingo 
alion era ja conagut, y allí lo hospedaren, y re-
galaren moll. Alli sobra vingueren unas grans 
febras q u e ( ' ) vingué apunt de morir; cot: rá la 
salut; y anant ja convalaccnt fon servit Deu 
aparexerli, y consolarlo y confortelmolt, y lo 
anima peraque pasas avant en son servey. Alli 
compongué un libre que! nomena Ars Brevis, y 
comensa. Deus cum tua gratia, sapientia et 
amere, in sipit ars brevis, que est imago arlis 
gencralis que sic intitula tur. Deus cum tua 
summa prefeetione incipit ars gencralis ultima, 
y en la (i del mateix libre diu, ad honorem Ct 
laudem Dei, Ct publice utilitatis ñnivit Rayniun-
dus l.ull huno librum Pisis in Monasterios." Do-
minica cita in mensa [anuario anuo ./JO~. De 
pisa ana a Roma per veura si trobaria la Cort 
Romana en ocasio de posar per obra, lo que ell 
tan havia demanat, y desitjava, que esra la ge-
neral conquista. Y vaent que noy podia acabar 
cosa alguna sen ana do alli molt trist, y descon-
solat com clarament se mostra en un libret seu 
traduït en lengua Catalana, ques diu; El des-
consuelo de Rayniuiido. Vingesen Ramon l.ull 
a Rapafta, ahont sabe que lo Rey Don Jaume de 
Mallorca, era en Montpollor; visital alli, y su-
pliquel que escrigués al Papa lo quant impor-
tava lo negosi de la conquista Vniversal com 
ell ja mollas vollas voltas (*) havia representat. 
I.o Rey lo rebe ab ino'ta amor, y cortasia, per-
quel amava molt ontrenablenient per la gran 
virtut y sentatlal que li descobria. Escrigué al 
Sumo Pontífice lo que convania, que passas ha-
vant aquella S.!* empresa. V per consolar al 
venerable Ramon Eul) y animarlo mes al servid 
de NV S. i l r funda un Saminari en lo Regna de 
Mallorca enlrc las montañas de Valldemossa, y 
Deyá, que a las horas se deya Mi raimar (vuy cs 
una hermita molt devota, y di use Trinidat, 
ahont molt temps ha, viven alguns hermitans, 
qui donen desi molt bou exemple de Santadat, 
y virtud. Esla Case o Monestir esta sobre la 
mar a la part ele i remontan») funda alli lo dit 
cotlegi hil dota lo Rey de Bestant renda per al 
sustento de alguns Cottegials, pero dura poch 
aquest Saminari, com nota lo mateix Ramon 
(!) FOI. =31. 
( i j Repetido AC l'original. 
en la sechta de Mal) orna, a ¡la ahon ell predicava 
la doctrina Christiana. Predicant arriba a la 
Ciutat de ¡lona en Aífriea convertint allí algu-
nas perçonas doctas cn la doctrina de Acerrois. 
Proseguí de alii son vialje y arriba cn Algcrbins, 
ahon leu grandissim fruit cn mollissinias de 
aquellas animas, ipie lament lo Governador de 
aquellas terras no perdés son Regna, per la 
mullitut de la gent, qui dexant la falsa sechta 
Mahomética se convertien a la vertadera fe de 
Chrisio NV S.' , r, maná perco prende!, encarsa-
rarlo públicament per . /y. dias continuos, te-
ninlli posat ( ') un mos en la boca sens menjar 
ni parlar; fon Iret apres deis carees, y Ion asotai 
públicament, y desterrat de aquellas terras en 
pena de la vida. No perço lo S.' lióme dexava 
(je predicar la paraula de Deu ahont se vulla 
questrobava y tenia ocasio: Arriba a Tunis ehont 
secratament visita los dexebles, y confortéis com 
un altre S. ! Pau, ragant y podant las plantes de 
aqtt.'lla nova viña del S. n ' que ell havia pten-
tade. Alii se detingué molts dics perqués trobà 
ertfcbona dispositio pera exercir son ofici, e hi-
ten!, ¡'anisen apres pera Rugia ahon fon moll 
ben rebut y esc oltat de molts homens doctes, y 
ab gran contento: pero dura poi h, penpie ten-
tost ¡o prengueren hil neda ren molí mal, dc 
coces, bufetades y bastonades, y finalment lo 
posaren cn los carcers. Maná lo Governador de 
Jiugia Vaent to gran zel, y fervor (pie tenia 
empredicar la ley Evcngcüca a molts homens 
doctes, que visitasen, y disputasen ab ell y pro-
curasen de rendirlo a la sechta dc Mahoma. 
Tingueren an el molías platiques y disputas. 
Principalment ab un moro molt docta, y señe-
Hat en sechta dc Mahoma ques nomenava Ho-
mero, ab lo qual disputa molls dias, y trevaren 
una Haiga disputa sobra los articles de ta S . m i 
Trinidat, y la incanucío del lül de Den, per lo 
qual se concordaren, (pie ca de bu delís escri-
gués peí se part lo que pretenia: y axi Ramon 
l.ull compongué aquell libre tan maravallos, y 
digna de ser letgit, qui H posa nom Sarracenus 
Homcricus. Restaren los moros espentats, y 
abmirats, y confusos de veura aquella doctrina 
tan admirable: y moguts á llàstima, y piedat de 
la mala vide <pie alii li havien fet pasar lo ire-
gueren, i liberaren deis Carees, y li manaren 
pena dc la vida sen anas a ¡a inalcxa hora de 
tot aquell Regna. Embarques en tina Nau de 
Genovesos,) la gran fortuna de la mar que 
Full en lo libre de Desc.onçuelo a hon din que 
pagat sia qui fon causa ques desfes tan cara 
cosa com era aquella, y necessària per lo designe 
que ell sempre tenia. 
De Monpeller, ana a la Cort del Rey Philip 
de ( ' ) Francia quil amava ell, y tota la Cort y 
li tenien tots penicular devoció, denianali tres 
cosas, Fa primera, que prohibís que en ses térras 
nos letgis la doctrina de Averois, home Infael, 
enimich mortal de la S . u Iglesia Catholica Ro-
mana, la doctrina del qual estava tota sembrada 
de hercgias, y Opinions erróneas, contra al qual 
compongué un libre digna de ser vist, y letgit, 
ahon se dcscobrc be, lo gran zel que tenia del 
amor y honra de Deu N.« S.« Fa segona (pie 
demana fon que suplicas al Rey, y manas, que 
en ses térras se letgisen lenguas estranyas, y pe-
regrinas: perqué haventlas aleansadas ios Faels 
Christians poguesen anar a predicar la ley Evcn-
«eÜca ais moros, y Pagans com havia suplicat 
al Papa, y paredeso, manas fundar alguns Semi-
naris, com per se instancia y supücasio ho ha-
via fet lo Rey dc .Mallorca. l.a tercera demanda 
fon, que lo Rey Philip vivin no dexas de supli-
car sempre al Papa se recordas de la conquista 
general; y que dexas cn memoria ais Reys de 
Francia sus successors fessen en lo mateix, puix 
era á servey de Den N. u S. ü t y al profn y utílidat 
de la república Christiane. Alagras entrañable* 
ment lo Rey de Francia de la sua conversatio, 
y vista promatali que tot lo que ti havia dema-
nat poseria per obra. Après de haver estat al-
guns temps en la Cort del Rey de Francia sen 
partí de Paris a Viena de Austria, á hon se havia 
de celebrar un Capítol general de Frares Fran-
ciscos, estant allí demanà licensia per entrar al 
temps que estaven congregats, y allí ais repre-
senta lo que convenia, que en los faels Chris-
tians a preng tic-sen lenguas estranyes, y peregri-
nas de moros y Pagans per anar a predicarlos 
la doctrina Chrísliana, y axils prega, que lin-
guesen per be de manarlos enseñar a sos súb-
dits: perqué desta manera de cade Convent 
señalar, y embiar de sos frares a térras de íníaels, 
á enseñar la ley Kvengelica dehon treurien mes 
profit, y seria major la conquisla, que ei lsab 
estas armes ferien, que no tots los Princeps 
Christians. I.o mateix havia fet ja en ans una, y 
altre vagad e, axi de frares manors com de Pre-
dicadors, lo qual tots ahont se vuba que arribava 
lo abresaven molt hi) (*) reverensiaven, com se 
(|J Val. til, 
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cotlegix cn molts de sos libres: ahontsevulla que 
ell arribava la sua posada era los Convents de 
Frares Dominicos y Franciscos. 
Estava ell en aquest temps tan enses y abra-
çat en lo amor de Deu, y caritat del proisme, 
que tot lo seu fet, y negoci, y pensament, no 
era altre ahon scvulla que anas, y quesvulla que 
pcrlava y tractava sino caritat. Y axi enava 
sempre dihent. A y charitat, com estas en sub-
jecta tan freí, com es aquest mon: creix y aumen-
ta aquexas tu as flames, mostra ¡as tu as forces, y 
abraça tot lo posible los cors freís deis homens. 
Si estava dormin tot son dormir era sondar cha-
ritat, quant se despertava cl.iritat. Anava sem-
pre dihent com un altre S.' Pan, omnia si ba-
bean), Charitatcm autem no habucro, nihil sum. 
Posaves a mirar lo Sol, y plorant deya com es 
posible que lo Sol aprofita, e Il·lumina tans Pa-
gans inimichs de la charitat. Ahonsevulla, que 
anava tot era perlar de charitat. Ala gent baxa 
estava sempre dihent, que ab oralions, dijunis y 
penitensia procurasen dc exercit irse en chari-
tat. Ala geni poderosa, y rique, que las riquesas 
valor y thasor que Deu los havia donat las em-
pleasscn en charitat del probisme. 
C o n s i d e r a v a sempre lo S.1 home, lo gran 
dañy y perdició de animas que causa la inno-
rantia de la ley Evengelica, y lo li perqué Deu 
N. c S . o r havia creat: y que si tots los faels 
Christians volguesen unirse fàcilment podien 
reduhir los Pagans al jou e obedicnsia de la 
S , w Iglesia Romana, los quals en tant meispreu 
de la honra Divina, é ignoransia nostra, uns son 
Idolatres, altres heretges, scismatichs, y aposta-
tas. Comtemplava sempre lo amor gran quena 
te Deu N. c S . o r y com per pur amor es vingut 
al mon, y apatir tants treballs, á morir en una 
Creu ignominiosamen per amor nre, y redimir-
nos y donarnos la gloria perpetua, y que lo, 
que de nosaltres vol, y demana, no es altre sino 
correspondensia de amor: cpie sinosaltrcs l o 
amassem de ve ras poseriem totas nostras forces 
y cuydados, en que tots quants viven cn lo mon, 
lo amassen, y honrassen com tenen ( ' ) obliga-
do, puix que per tots ses vestit dc nostre Carn, 
y naturalesa humana. 
Considerava axi mateix la obligasio gran 
que tenen los Reys, y Pr inceps Christians en 
servirlo haventlos fets SS." * de la terra, y lo 
poch que procuren de grang'?arlo. Ab estas con-
sideracions determinà de tornarseu á la vida 
(0 Fol. "<;. 
heremitica, y contemplativa, per procurar de 
pagar lo dcuta gran que tenia ;i Deu N.1' S."f, y 
ja que al) tants treballs, y peragrinacions com 
havia pasal, no havia poguí alcausar ques posas 
cosa per obra dc lo que ell tant desigjava, y 
convania al servey dc Deu, y profit del proisma. 
En tot lo temps questigue en lo Desert, que 
foren tres añys continuos, tol lo seu exercici era 
escriure libres de diversas materias, y entra als 
quals, fon un enque ensenyava al l'rinseps Chris-
tians lo horda que havien dc tanir per la gene-
ral conquista per ell tan desitjade. 
Passats los tres añys enses, y inllamat de 
amor de Deu, tormi altre vaga de a Egipte, )' 
costeja tota aquella costa de mar fins arribar ;í 
Hieruselciu predicant y enseñan! sempre al i gran 
fervor y cuidado la doctrina Cliristiaua, y de 
allí torna á visitar la Armenia, y finalment, 
passa á Vngria y lloemia, y anibá fins á Ala-
mania y Plandes, navaga pera Inglaterra, y apres 
senpassá .1 Bre tañía, y de alii apres sen per ti per 
Espada, Per totas estas païts anava enseñan!, y 
predicant la ley Christiana, y disputa valerosa-
ment en deícnsio de aquella, Arribat en España 
la sercá casi tota de Galicia ahon desembarca, 
ana a Portugal, Andalucía, y a! Regna de (ira-
nada, y altres lloc lis de España, de hon passa a 
Mallorca lo afly .J313. y feu testament tenint un 
fill ques deya Domingo, y una filia Magdclena 
casada. 
Escrigué un libre, de Pine, moll important, 
en lo qual declara quin cami se ha vía de pen-
dra per anar a Hicrusalcm, qual era mes breu, y 
mes fácil, mes ca y mes provahit dc bcsliments, 
qual tenia manco inconveniens per dite jornada. 
Passats alguns días sen despadi de Mallorca, 
y ana a Roma, y presenta nquesl libre a la Cort 
Romana, y vahensa vell, y que ja no tenia forces 
pera mes paragrinar havent ja molls anys que 
anava per lo mon, desitjós d." la Corona riel mar-
tiri, que Deu li tenia aparellada, determina de 
tornar a África, y arriba a funis ahon visita los 
nmichs y fills que alii en lo esperit havia engen-
drats per a Deu N. S. Estigué alguns temps ense-
ñan tíos, consolant, y esforsanlos aq tic segui sen la 
doctrina Christiana, y de allí peni per Hugia 
procurant sempre moll deveras de aumentar los 
talents que Deu b havia cometíais. Predicava 
sacratament ta varita! Kvengelícn, pero 110 po-
dent sufrir lo amor, y zel, que tenia de la honra 
de Den, determinar asir cn publich, axi per 
animar a sos dcxeblcs, com per reber la dc.dt-
jade corona del martiri, y axi públicament se 
posa en una placa A horas que mes gent hi ha-
via, y comensá ple tic amor de Deu á descubrir 
sor. cor, y tractar maravallosament los misteris 
de la ley Christiana, reprovant, y refutant la 
perversa serbia de Mahoma. Dihentlos Jo so 
aquell Ramon L u l l que altres vagades haveu 
pres, maltractat, y encarsarat, y desterrat, per 
ensenarvos la fe dc Christo Crucificat: ara so 
tornat altre vagade pera descarregarme devant 
Deu X ristre Señor, y desenganyarvos de la saga-
dat y error en que viviu estant fora de la Iglesia 
Clntolica Romana, al qual premh per testimoni 
pei nq icll dia orrendo del Judici final, que no 
he dexat tan com he pugut de ensénanos la 
varilat. V perquè vostra pertinacia non dona 
culpa, v i n c assi altre vagada a descarragarme 
.le la r Migado que linch. fon tama la rabia cpie 
•tquell.i maldita gent li prengué, que no podent 
j.i mes sufrirlo,losGovernado(r)s, y Jutges,Vaent 
que la .;t nt estava abovada de la sua predicado, 
y duptant, que ab lo zel, y fervor que predicava 
nois posas confusió en la ciutat, y que lo poble 
no se avalotals, determinaren de prendel y co-
sentjai.lo, y llensantlo per terra y dantli de bo-
íetade-, lo enserraren cn terible carcer, y fon-
dos, y luillil tingueren molts dias sens menjar: 
pern no l i falta may lo ( ') socorro del Cel, lo 
qual Deu sempre embia, A daquells qui per son 
sant si rvey son perseguits y maltractats. 
P.swinse a la preso, que fon la derrera volta 
qn I t ingueren pres, no de.xa may de predicar y 
procuiar d e convertir tots los que pogué dels 
qui ab ell tractaven, haventlo tingut molt temps 
en carcer, y haventlo tal mal trectat, y turmen-
tat a h tolas las crueldats q u e pogueren inven-
lar, li feren sentensia publica, manant que fos 
acotat molt cruelment, y apres fon porlal fora 
la Ciutat y all í fos apradregat, fon gran lo con-
tento y alegria que tingue lo S.1 home, quant 
entengué la rigurosa sentensia, que ab el l ha-
vien de executar, ¡mis nutria en servey de N.'S.** 
Deu, y per predicar la sua Sania ley P.vcngelica. 
Y desde! carcer fins al lloch del suplici, noy 
havia altre, sino predicar y procurar de con-
vertir aquel las animas, a la Pe de Christo, anava 
exort.uit, y que mirasen quey havia dc haver 
judie i final, ahont lots los que havien viscut en 
esta vida, havian de resucitar y donar compta 
de lo que havien fet y comes, molt estractament, 
Er.i tan gran lo fervor ab que predicava, que 
:ilgim> estaven convertits sens gosarse manifes-
t i ) Vol. « 6 , 
tar per por de la Justicia criminal. Los quil por-
taven al lloch del suplici, vahcnt lo que feya y 
deya, uns se ]>osaven trits, y congoxosos, altres 
semovien, y procuraven a mes rabia y franasia 
maltractanlo ab coses, y colps, y rosaganlo ab 
tota la furia, lo tragueren de la Ciutat, y allil 
apadregaren, que tant breu temps fon ja lot cu-
bert de pedras dexantlo de aquella manera, pen-
sant (¡ue ja seria mort, y fon asso ais de Juñy 
del aíïy ./Jfj. 
Trobarense en aquest temps cn la Ciutat de 
Bugia dos Mercaders Cenovcsos, lo hu deis se 
deya Esteva Colon: y la'tre Luis dc Pastroya, 
homens honrats, y de bona vida. listos 1 onexien 
molt be al S . ' Mártir lo temps que vivia en Ce-
nova, y moltas vegades li havien hoit declarar 
la doctrina Christiana. Vahent estos lo martiri 
de est S.' per sos propis ulls, y (pic restava all: 
lo cos cubcrt de pedras, se ariscaren á dama-
narlo al Covernador de Bugia, de qui eren ( ' ) 
molt conaguts, lo qual fàcilment los consedí 
donantlos lo Cos. Aquí mateix lo prengueren 
hi) sen portaren a la llur Nau que encara era 
viu, y alii ab lo amor y devoció posible lo rega-
ren: lo qual estava tan mal tractat que de totas 
las parts de se perçona brollava sanch. La ma-
texa hora qtiel hagueren enbarcat no curantse 
de remetre comptes ni llurs negocis de llurs 
mercadarias (que nou custument fer axi Geno-
vasos) se pertiren de la Ciutat de Bugia, bis 
feren a la Valc, tenintse per molt mes ditxosos 
de la ganansia que havien feta en portarsen 
aquella Joya, que de quant thcsor, áquessen 
pugut gofiar ab aquell vialje. Essen lora del 
port de Bujía, y navagant ab molt bon temps, 
ereyhent trabarse dcvant la costa de Genova, 
fon servil lo S."r ques trobassen dcvant la ribera 
de Mallorca, en vista de lo qual lo S.' Manir 
dona la sua anima a Deu N'.c S. o r y Creador. 
Vahentsclos marine(r)s confusos per la navagasio 
(pie havien feta, que ereyhent trabarse en Geno-
va, eran en Mallorca. Dessimularen lo cas, y lo 
endama ab moltbon vent, y fresch volgueren axir 
del port: pero per molt que treballassen, csiigue 
sempre la Nau immòbil com una penya: prova-
ren asso una y altre vagade, y may pogueren 
fer mourà la Nau tanint sempre lo temps molt 
prospero; y antanent, que era la voluntat dc 
Deu N. { S. o r qui volia que de alia ahont era 
natural lo S." Màrtir que alb fos son cos ente-
rrat. Donaren de asso los Genovasos avis a la 
( i ) Fol. 33; , 
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Ciutat de Mallorca de aquella Joya tan preciosa 
que portaven y contaren tot lo martiri, y pro-
cés, y lot quant se havia seguit, 
Kntancnt per la ciutat de Mallorca una tan 
principal nova, acudiren la matexa hora lo Go-
vernador ab tola la noble/a, y lo Bisbe ab tota 
la Clerecía, y ab molta devoció reberen lo 
S.1 Cos, hil portaren al convent (que es uns dels 
bons que tenga la orda Franciscana en moltissí-
mas parts, axi de bella Iglesia, Case y asento de 
monestir, com de homens exemplás en vida S. w 
y doctrina gran;. Arribat lo Cos al dit ( ' ) Con-
veni allil deposaren en la Sacrcstia en una lom-
ba, ahons estíguii molt temps, fins que Deu 
N.1' S. o r fon servit, que en certa nit se posa focb 
en dita Sacrcstia, y cremas tota ella, de manera 
que las Crcus, y galzens, y tot lo or, y plata se 
desretiren, y tolas las paréis se calsinaren: y un 
cos dins un ataut de Don Pedro Infant de l'or-
tugal junt al eos del Vanarable mártir Ramon 
Lull se crema tot, y sois resta senser, é llleso lo 
cos del dit mártir, y ab los niatexos habits ab 
quel havien apedregat, que estava teñit de sanch 
del mártir. Vahcnt aquest tan gran miracle Los 
Jurats del Regna li feren una moll solcmna se-
pultura marmórea dins la capella dc S. M Maria 
en las espalles del Aliar major de la matexa 
Iglesia de S.' FFs. ahon está vuy ab molt gran 
vanaratio y revarensia. V en ans quant lo en-
terraren la primera vagade li havien llevades 
las barras de la cara, los Frares Franciscos y vuy 
tenen aquellas guardades y guarnidas de plata, 
cn la Sacrcstia entre las altres religias que pos-
schixcn de S.'^ahon ab gran vanaratio son vic¡-
tades de las gents de Mallorca. De asso que ses-
criu del gran incendi de foch cn la Sacrestia y 
com se cremà restant lo eos del mártir llleso, 
tenen los Frares Franciscos un libre autentich 
en llurs escripturas, setlat ab lo segell de la llur 
Religió. 
Passava d e . Í D añys que la revalada doctrina 
del Doctor Ramon i.ull se legia públicament 
per mollas paris del mon, com eren Paris, Va-
lensia, Barcelona, Aléala, Mallorca, y en abres 
parts axi en Alamanya com en Italia, quant 
Fra Nicolau Aymerich del orde de Predicadors, 
é Inquisidor de Aragó (ell sap lo perquè puix 
ja de tot ha donat conte a Deu) se posà molt 
de propòsit á perseguir las obras del dit Ramon 
Lull, y cn un seu libra, que se intitula Directo-
rium lnquisitorum, lo acusa falsament de He-
( D Fol. ; - 8 . 
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retge. Y pera millor fundar se intensio treguo 
una Bulla falca de Gragori Papa.XI- I.a <¡ual 
comensa en tal manera. 
Gregorius Episcopus servas servonun Dei 
venerabilis Eratibus Archicpiscopo Tarrago nen-
ci, ( ' ) ejusque sub freganeis, satutem el Apos-
tolicam benedktioncm. Conservat ion i pin ita-
tis Catholice, quam multi nequam fillii scclerati 
suis falsis assercionibus maculare nitentcs inter 
tritictim pttrtim agri dominiei, pestiferum semen 
zizanic seminaut cum ad nostrum pracoipttc cs-
pectet ofticium, ut evellanms prava, et dcstrua-
mus perversa providere salubrilcr, et animarum 
illaqticationibus obviare confestim picáis desi-
deriis affectanlcs, Oportuna in bis que posstimus 
remedia studio pastoralis solicitudinis ahdibe-
mtts. Dudum siquidem dilectus lílius Nicolaus 
Eymcrich ordiuis l'raltim predica!orum profe-
sor, in sacra Thcologia Magistcr in Regnis Ara 
gonre, Valensia.1, Majoricarum [nquisitor heré-
tica; pravitatis nobis exposuit se in regnis cisdem 
invenice viginti volumina diversorum hbrorum 
in vulgari escriptorum a qtiodam Raymundo 
I.ullo cive Majoricarum, edictorum, in quibus 
(ut ipsi Inqnisitori videbatur) multi contincban-
tur errores, et hereses manifesta;, et quod non 
nulli de predictis, et alus reguis libris u toban-
tur, eisdem, et eorum doctrine dabant fuletu non 
modicam in grande suarum periculum anima-
rom. Suplieavitqtie nobis Inquisitor ipse, ut no 
simplices deciperentur ex libris ipsis, dignare-
mur in hac parte de oportuno remedio pro-
videre. Nos autem cu píenles animarían jam 
forsam imbitarum, ct que imbuid possent ex 
perverso doginate dictorum librorum perículis 
celeriter obviare dictos libros per venerabílem 
fratern nostium Episcopum hostiensem, el per 
quam plures etiam ultra vtgcnutn numerum in 
eadem Thcologia Magislros examinare fessimus 
diltgenter per quorum relacionem tándem ha-
buimusquod ipsi dictos libros omnes cum multa 
diligensia Icger;>nt, et exanimaverant in cisdem. 
Super quibus ínter eosdem Episcopum ct Ma-
gistros sepius et demum coram nobis habita 
disputacione solemne ipsos artículos, <pios ad 
vitandum prolixitatis tedium, et horribtlitatem 
eorum baberi volumus prcecntíbus pro exportis 
erróneos, et manifesté hereticales de dictorum 
Episcopi,et magistroruin concordi consilio cen-
simus reputandos. Cum amen sícut Intpiisitoris 
prefati continobat assertio ¡n ( ' ) predictis regnis 
{ [ ) Fol. 119. 
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alii libri qut asseruntnr edieli a jam dicto Ray-
mundo. 
Dicantur quibus hujusmodi jam roperti, ct 
alii errores, et herezes creduntur probabililer 
contineri. Nos volenles do ejusniodi alus libris 
et eorum doctrina informari plenarie et super 
ejus providere salubrilcr ne fideles in errores 
hujiis modi ilain naliilitor ptolabatltur fralerni-
tali vostre de fratuin consilio per Apostólica 
scripta commitimus, et mandamus quatenus die-
bus dominitis, ot festí vis ¡11 singulis Vris cccle-
süs chatredalibus, ct curatis nec non rcliguioso-
rum quorumeunque ordiniim exeptorum, ot non 
exoptorUm etiam sitcricicnsis, carlttcicnsís, et 
claniatensis, l'romosiatensis, íïraudinoecnsis San-
tornm benedictí, el Agustini, ac fratum pre-
dícatorum, minorum, el heremilarum ejusdem 
Sancti Agustini, ct Carmelüarum, el aliorum 
Ordinum vcslrariiin Civitatum ct Diocessum ul-
tra inissarum solemnia existeiuíbus pupulis ad 
Divina, el iu predicacionibus ]ier vos ve! alios 
quem sito commodc poteriti» faciatis p r o p o n i , 
et singule perçone utrius que sextis, cujuscunqiie 
status ordinis ve! condicioni existan! eorundem 
vcsirarum Civitatum ot diosossum seu comino-
rantes in eis, habentes libros t]uoscunquo á pre-
fato Raymundo ediles, 11 prefertur ipsos, infra 
unius mensis spaciíjtm vobis asignare, et illi qui 
scisciunt alias perconas libros eosdoni habentes, 
cas vobis revelare, ct nominare procurcnt vos-
que luiros ricipi faciatis eosdem quos cum eos 
habueriüs, quam sito poierilis curetis nobis lido-
lilor destínate ct ipsos simili examini snbücere 
valoamus eclerum quia doctrina seu pocius 
dogmatiza, predítorum librorum examina torum, 
reperitur crionea, bereticalis, et pcriculosa, ni-
mium animabus et vebemens suspício ost ha hon-
da, quod in alus liliris edictis á dicto Raymundo 
l.ull símiles, vel alio ut pre fort 11 r conlínensis 
errores; Mandamus quod ómnibus, et singulis 
eisdem perçonis vestrarnm civitatum i t diose-
sum doctrinan!, son pocius dogmatixationem el 
unum hujus modi librorum interdiccre studia-
tis. Doñee super bis pre Sedein Aplicam. aliud 
fucrit ordinatum contradictores per sensuram 
Kclcsiasiioam -.ippellationc post posita coiupc-
tendo. N o n obstant i bus, si alíquibus communi-
ter vel d i vi si ni ¡l Sede Apostólica sil hidullum 
quod inlerdici suspendí, vel excomunicare, aut 
extra vel ultra toca certa ad judiciuin voeari 
non posint per literas. ( ') Apostólicas non fa-
cienlom plenam, ct expresam, ac de verbo ad 
(1) Fot. 13:. 
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verbum de indulto hujus modi mencionem, et 
qUibus lihet exemptionibus ac aliis privilegiïs el 
licensiis Apòstol i c i s quibuscumque locis, perço-
nis vel ordtn ibus subquacunque forma vel ex-
precionc verborum ab eadem Sede concesis. De 
quibus corunique tenoribus etiam de verbo ad 
verbum in nostris literis mensio sit habenda, et 
perqués putis mandati nri effectus valeat quo-
modolibct impedir?in super volumus quod per 
te frater Archiepiscopo tenor presentis subsub-
tuo vel officialis tui sigillo vobis suffraganci 
frates traiismita'.ur cui per vos ad hiberi volu-
mus velut ipsis originalibus plenam fidem. Da-
tuin Avinioni viij Calendas februaris Pontificatus 
nostri anno sexto. Kssent ja mort Gregori .XI. 
cntengcren asso los parents e devots de Ramon 
1.1111, posarensa en defensa de la causa per la 
qual cosa embiaren sos Procuradors a la curia 
Romana, que a las horas residia cn la Ciutat de 
Aviñó: entréis quals fon lo Batxiller Antoni 
Riera Sacerdot, y natural del Regna de Valen-
sia. Estos citaren al dit Aymerich personalment 
ço es que comparagues devant lo sumo Pontí-
fice y assent ja presentat lo dit Aymerich, supli-
caren los dits sindichs al Papa que manas do-
narli Jutge particular pare deduirse justicia, y 
qucrela: per quant ells antanien de provar que 
la Burla demut dite de Gregori .XI.y publicada 
]>ara Aymerich contra las obras y doctrina dc 
Ramon Lull era totalment falsa. Pon perco no-
menat cn Jutge per se sentadat pera declarado 
de la dite causa lo Cardenal Leonardo. Alqual 
los dits Sindichs suplicaren que se S.''3 llima, 
manas als Notaris y escrivans qui tenien los re-
gistres de las Bullas de Gregori .XI. sercasen cn 
los Arxius, é registres, la Bulla, que Aymerich 
havia publicade contra las obras de Ramon 
Lull, calendade lo arày sise del Ponticat de Gre-
gori.AY.se trobaria. Y dcsta manera per lo Car-
denal Leonardo fon manat als dits Notaris, é 
Escrivans, que faelment, y ab diligensia cercas-
seu la dita Bulla, y aquella no trobaren antes ab 
jurament solempna, afirmaren que avent cercat 
lo registre del any sise del dit pontificat, tal 
Bulla no se havia trobat, lirmantho axi tots de 
son nom. Pntancnt lo Cardenal ( ' ) que la tal 
Bulla no sc havia trobat cn los resgistres i pre-
sent lo dit Nicolau Aymerich) manà fer un acte 
publich als dits Sindichs que comensa en esta 
manera. 
In nomine Dei Ament Noverint Vniversi 
i.i; Pol. 
presents publicum Instrumentum inspecturi, que 
coram R. m in xpo l'atre et Domino Leonardo 
miseratione Divina tituli S." Si.xti Presbítero 
Cardinali Judice et Commissario per Santani 
Scdem especialiter deputato perçonaliter cons-
titutus Discrctus Yir Antoniu* Riera Clericus 
Valensinensis diocessis baccalarius in legibus 
princi])alis citra tamen Procuratoris si revoca-
tionem, in quanam causa, seu causis q. inverti-
cur vertuntur, seu verli, et esse perantur, inter 
dictum Antonium ])riucipalcm ex una parte, ct 
religiosum virum fratern Nicolau Aymerich he-
retice pravitatis in Regno Aragonic Inquisito-
rem dc ct super non nullis articulis fidem tra-
gentibus, et ipsorum ocasionem parte ex altera, 
in qua ad non millos actus, etiam coram eodem 
Domino Cardioali Judice, et Comissario citra 
tamen conclusioncm inter dictas p a r t e s extilit 
processum, et tàndem copiam sivc cedulam 
cujusdam lilterc Apostolice pre felicis recorda-
cionts dominiarum Gregorium Pa pam .XI. Ut 
ejusdem Antonius asseruit facta eindem Domino 
Cardinali tradidit, atque dedit cujus tenor se-
quitur et est talis. Hic inceritur diplomo Gre¬ 
gori .XI. de quo supra meminimus (eo finito p. 
cediclur his verbis) qua siquidem copia sive 
cèdula perdictuni Antonium Domino Cardinali 
memorata tradita idem Antonius ipsum Domi-
num Cardinalem instrantur requisivit, quatenus 
vencrabilibus literarum Apostolicarum Viris re-
gistratibus per suas literas scriberet cisque nihil 
homimis authoritale Aplica, sibi in ac parte co-
missa preciperet et mandaret ut lilteras in dicta 
cédula contentas in registris cisque conmissis di-
ligenter prequirerent, et si eas repererint sump-
tum, sive transumptum earumdent clausum, et 
sigilLatum pro ut moris est in talibus ficri, ac ita 
et tauler q, cis fides adhiberi valeren! prestato do-
mino cardinali tranimiteret expensis moderalis 
dicti Anlonii ut ipso mediante posset et valeret 
partibus supra dictis debituni justicie adminis-
trare: quoniam prcl'actus A:itonius pro sui juris 
fundamento ( ' )sumptum predictarum litterarum 
coram dicto Domino Cardinali ut asseruit pro 
duccre intendebat. Qui quidem Dominus Car-
dinalis, et Comtssarius attendens, quod juxta 
peteniibus noti esset denegandus essensus supra 
dit ta t •mn litterarum. Apostolicarum registrato-
ribus modo el forma per dictum Antonium sn-
perius petitís per suas Nueras autoritate Aplica, 
scripsit, et maiidavit ipsastpie per porterium, et 
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quinto, jlio vertí. Tàndem die ct hora infra 
scriptis coram Duo Cardinali judice et Comis 
sario prefato in meique notarii publíci, et tes-
tiuin infra sctiplorum ad hec especialiter vo-
catonuu, et rogalorum presensia perçonaliter 
constituí us predictus Antonius Riera citra tamen 
proeuratoris sui re»òeacionem, et de permissis 
ómnibus et singulis mandato, rclaccionibus et 
aliis supra scriptis ct designatis lempore tradi-
cionis pre in certe, dicte cèdula- ct citra lactis 
pelit sibi tieri unum vel plura publícum seu pu-
blica instrumentum seu instrumenta per me N o -
taríum publicum infra scriptum. Acta fuerunt 
hec Avínioni in domo habitacionis dicti l )ominí 
Cntdinalis hora nona vel quasi sub anuo ei 
nativi. Dni. millesimo Trecentesimo nonagésimo 
quinto in dicionc tercia die sabbatí desima inen 
sis Julii Pontificatus Santíssim! nri Xpo. P.itris 
ei D. no ui I). jiencdíéti divina providensia 
l'ape .XII!. anno primo Pontificatus presenti-
bus ibidem \'cnerabiiibus viris Dominis Duran-
do Pondictii in decretis Liccnsiato dicti Domini 
Cardinal is carnerario ac magistro dominico Pa-
vardi in utrorpie jure Bacalario, ac in Rom. 
curia proc uratorc testi b u s ad perinissa vocatis 
especialiter et rogatís. Kt ego Toyco Rodulli dc 
comisa villa cleribus Terreconensis Diòcesis pu-
blícus impcrialí autlioritalc Notarius ac prefactí 
R."" in xpo. Patvii et Domini Cardi nal is Judicis 
et Comiiissaiii, el caiis.e hujus niodi coram eo 
scriba premissis ( ' ) ómnibus et singulis cum sic 
.ut promitiniur agereniur el tierent una cum 
prenomíni.tis lestibus presens Ínter fui, eacpie 
fierí vidi et audivi ideoque hoc presens publi-
cum insirumcntum per aliutn me aliits ocúpalo 
negoeiis scriptum yn banc publicam formam re-
llegí: hiccpie manu propia subscripsi, et signo 
meo sólito et consuelo signado, rogalus, et re-
quisitus in fidem, cl testimoniïn» oinniuiii, et 
singnlorum predirtorum. 
Nos comentaren los devots, y parens de Ra-
mon Lull ab lo sobra dit breu: Suplicaren apres, 
al Rey Don Pedro dc Aragó que manas juntar 
consell de impiisitio, pera dec larar certs articles, 
que Aymerich condenuava en alguns libras de 
R a m o n Lull per heretges, sin eren, ó no; y assi 
por orde del Rey junta consoli de Impiisitio 
Pra Bernat de brmengando Provincial del borde 
dels Predicadors, e Inquisidor Major de Aragó, 
y en compañía de altres Dominicos, y tambe 
1 ranci sea n os, en la Ciulat de Barcelona añy 
( i ) Fot. i ' Ful . 
nuncium suum jiir.itum eisdem rCgistratÒnluJS 
presentan fecit. í¿\\\ pnrtcrins post modum do 
mino Cardinaü Judici et Comissario memóralo, 
et mini Notario infra si ripio retulit, <|tiaiitcr 
dicti domini litterarum Apostolicarum regis-
traltores in registris eis commissis anni sexti 
prefala; feliç is recordae iouis Dni Crrgorii Pape 
..V/. diligenter pcrquisierunl el faria diltgenli 
perquisitioni eidein porterio ut a sentit, dixerunt, 
quod in eisdem registris lileras in supra scripla 
papin seduïa contentas non repericrunl regís-
tralas. Subscquenter au tem Vcncrabilis Vic Joau-
nes, ;i donis untis de lilterariiin Aposiolicaruni 
registri atoriliUs in niei Xolarií predicti et ics-
tium fule diguoi um present i u Domini Cardinali 
Judici, et comissario, retulit, et dixit quod dic-
tam ccdulam in registro sibi conmiisso anni 
sexli dicti l)ni Cregorii per sucs Clericos non 
solum semel sed jduries diligenter perquirí fecit; 
et tpiod littere nisepedicta cédula contente in 
suo registro non fuerunt ñeque erant regístrate. 
Deinde prefutus l'orlcrius et nuncius juralus 
ülteras dicti Domini Cardmalis una cum cèdula 
sivc co])ia preincerta predicto Duo Cardinali 
reportavít et milii notario infra scriplo in pre-
sensia testin lli infra esi riptorum relulit,et dixit. 
epiod venerabiles viri Dominus bernardus fortis 
altrer Apostolice camere Nolarius in doñeo dic-
te cedule sine copia per ipsum ut premitlítur 
reportare, et ut prclertur pre ituerte seripsetunt 
in tiuuc modum c¡ui sequilur: Notuni sil ómni-
bus quod ego bernardus Portis litteratum Apos 
tolicarnni regislralor perquisiví diligenter regis 
trum miIii cotuuissiim anni sexti sanie memoric 
Dominí tlregoriis l 'ape.AV. et quod in eodem 
regislro litleres in presenii cèdula papíri anno 
tatas non reperio ( ') regístralas. "S'n ciijus rei 
testimoniuin hig mami propia subscripsi, ct sig-
navi díe nona Julis anuo a Nativilaic Domini 
millesimo trecentesimo nonagésimo quinto, ber-
nardus Portis registrator. Notum sit odnibus 
quod ego loaur.es i.udovicus «amere Apticc. 
Notarius perquisiví diligenter regislrum littera-
rum Apostoiicarimi eandem cameram tangen-
sium anni sexti l'ontiiicatus ijante meniorie Do-
mini C.regorii ,A7. et quod in eodem registro 
Mueras in presenti cèdula papíri annotatas non 
reperio regístralas. 
in cujus rei lestiinoniuin híc manu propia 
me subscri|x i, et signa vi die nona Juliis anno á 
nativi.Dni. millesimo trecentesimo nonagasemo 
./j(iV). Declarà rom los articles posats per Ayme-
rich, no eren aquells ques trobaven en los libres 
ile Ramon Lull, y que los articles de Ramon 
Lull eren Chatolichs, y consertients a l i que 
creu y enseña la S . , J Iglesia C h a t o l i c a Romana, 
com consta per auto escrit en Barcelona ipii 
comensa. 
Noverint Vniversi q. die sabbatí ,i<}. die 
Madii ( ' ) anno a Nati vi. Dni. tjSÓ- lu presci:sia 
mei .Notarij, ct testium subcriplorum, existetili-
bus perçonalíter in Monasterio Fratrttra mino-
ruin liarchinona; R. J" Patre Magistro bernardo 
F,rm en gandí Provinciali Predicatorum, et Inqui-
sitore herética 1 pravitalis in l'rovincíe Aragonie 
nec non, et Fratre Antonio Falqueti, Fratre 
Francisco Marmandi in S.icra pagina Magistru 
de dicto ordine Predicatorum, Fratre Arnaldo 
Peregrini conl'essorc Ilb. Domine Rcgine Ara-
goniíe, Fratre Arnaldo Baull in eadem sacra 
pagina Magistro, Fratre Merengarlo l.arpieti cus-
lode, Fratre Guillermo Arago Lector, Fratre 
Dalmacio de Clascario, Pralre Joanne de Puga-
ria becaltnrio conventualibus liarchinone dicti 
ordinis minorum; in cámara sciliset sive relia,('•) 
quam prefactus rcligiosus Magisier Arnaldus 
Peregrini lenet in dicto Monasterio Fratrum mi-
norum, prefflcttts R. , , v* Dominus Inquisilor dixit 
et proposuit q. ad insiansiam corundam amico-
rum venerabilis Raimundi Lull qitondan Civis 
Majorícarum ipse pro infra scriptis Vocaverat 
ad consilium omnes dictos magistros et Fratres 
et narravit ibidem, quomodo tempore santissimi 
in Christo Patris ct Domini D. Gregorius sante 
memorie Pape .AV. R, J''S Pater Nicolaus Aymerich 
ordinis predicatorum Inquisitor hereiice pravi-
tatis in Provinsia Aragonie, feccrat condennari 
aliipios artículos quos dicebat se invenisse ¡n 
diversis libris dicti Raymundi Lull nominando 
ipsos libros Ínter quos aut ariiculos eran! ut 
dixit idem D. Inquisitor Magisier bernardus tres, 
quod idem Magisier Nicholaus dicebat se inve-
nisse in quodam libro Philosophia amoris fac-
to per dictum Raymundum Lull, Q u o s artículos 
dictus venerabilis Dni. Inquisitor Bernardus Fr-
mengandi tradidit mihi N'olario infra seripto 
composi tos in latino, ct sunt isti. Prim US q. I >eus 
habel multas essensias. 2 , 0 q in facendo bonmn 
non oportet expectaré q. Deus insipial quia jam 
incepit, rpiando nos creavit et pro conservatioue 
nostra, mtmdttm nobis dedit, ut c¡ cerviamus, 
et eum honoremus. 3 . 0 q virtus ita bona est, ct 
( 1 ) l ü a nula man.-i nal d í a : Ful (17 a p a K ¡:. 
( a ) F u l . ijl>. 
quantitate magna q omnis homo poiest eam 
habere pro sua volúntate, Dixit etiam et asse-
veravit idem Dominus Inquisitor Magísler licr-
nardns quod ipsi 
et rerognnverat prefactum libriim philosofie, 
amoris; et q non inveuerat in dicto libro dictos 
art ¡culos condennatos ut jacebant condena ti: 
liset invenisset in eodem libro tres artículos, a 
quibus dicti tres articuli comdennati abstraed 
fuerunt quos simiüter idem Dominus Impiisitor 
Pralrer bernardus tradidit mihi dicto Notario, 
ut erant seripto in ipso libro de Philosofia amo-
ris quem In manns tenebat scriptum in vulpari, 
et sunt isti. Prima qüestió gra nua de amor diu 
lo amich, en mon amat ha mollas asensias. So-
lucio. Amich de granua de a m o r ( ' ) en las defi-
niciones i ompostas al meu capítol, es significat 
qtlel amich esl:t lligat ab son amal per una asen-
sia ditmdos que nos poden depcrlir. 
2." ponilur sic: Donas, e Donsellas de amnr, 
<li\ lo amich, manifesta rao es que lo amat vol 
ser honrat en lo mon tos temps, é vol salvalio 
de homens en no demnatio: é |Wrv¡o ningú no 
pot, ni Den culpar lo amal que ell no vulla 
hascr honrat ne salvalio de gents, perqué lo de 
fellíiiient no es de part dc Deu, mas de part dels 
homens que no volen honrar a vosaltres jam 
havels dit que nous cal que jous prech que siats 
cn nom amor ans ne pregats vosaltres que jo 
vos y vulla metra; en axi es de rao ( ' ) nous cal 
esperar (pie ell comens rom foit ( 3 ) comensal en 
quant ha los homens creats, c lo mon los ha 
donat, perç.o quel tengan en llur cor en lo mon 
honrat comensem dons a honrarlo amat, è anam 
per lo mon ça é en l!a per honrar lo amat 
,jç. articulus pon i tur sic ad litcram. Amadors 
los Àngels; els elaments, plantes, bestias, ho-
mens, e tole res qual que sia ha virtut per la 
virtut de mon amat car cn a\i compren ta sua 
virtut totas las altres virtuts, com la una bonesa 
totas las altres bonesas, KtO't hom qui vulla ha-
ver morals virtuls per amor de la virtut del meu 
amat ni ¡tora ay tantes haver en a y lanía bonesa, 
c grenesa com ne pora voler. Quibus proratis 
ct narratis dictus Re. I), Inquisitor Magisier 
Bernardus Krinengandi interrogavit omnes su-
periores nominatns Magistros in Thcologia, ct 
alios siquadictos Frates Thcologos qui ibi erant 
cotlationem superius faccientes, si dicti articuli 
(ui in latino jncent condeunali supra sunt in-
( 1 ) Fui . »*,7. 
l i ) F a l l a j . p i e M ' ' painiiK' a l'*¿rfgtaa.t, 
{ ) ) Acjiu-SItí j i l a s p r a i i l e s fallat! a l'ui iyi na l . 
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büis Raytnundus Eull in suo articulo pósito 
in vulgari, set ex ejus tetiorc Clare liquerc dice-
bant, lo quilur de amorc ot nou de operatione 
bona facienda, s icut sonat articulus condenatus. 
Et ad istorum evidensiam aflirmarunt predicti 
Magistri et Erales q. in qiiadam questione fada 
(ut dicebanl) in dicto libro Philosofue amoris 
in capitc intitúlalo. De las obras de Deu, ó de 
amor. ( ' ) Demostravit diclus Rayniundus se 
bene scire crcJere, el intell¡f¿uare q. Deus abet 
concurrere in qualibet bona operatione: dicit 
enim sicut dixerunt. Qüestió. Quant lia la mat 
obre en borne: e respondí la mich, la mat a tota 
hora obra cn home ab niijà y sens mijà. Ab mijá 
en quant li fa fer un be ab altre: seus mijà cn 
quant persi mateix lo mou a fer be. Q q. in alio 
loco dicti libri Philosoñe amoris Yidelicet in 
cap. Intitúlalo Do libértate o amor in fine pe> 
nultimi paraffii demostrat dictus Venerabilis 
Rayniundus l.ull (ut supra dicti dixerunt) si 
scire ct credere q. aliquis sine auxilio divino non 
potest bonc operari dicit siquideui que amidi 
dix al amor jo voldria donar a mon amat lot ço 
(pic el me ha donat ço es seber ett. y diu apres, 
empero jo nou piuli donar sens rpic ell no nio 
fase donar. Vnde dixerunt, et a ffi nua venint om-
nes dicti Magistri, ct fralrcs q. dictus Venerabi-
lis Rayniundus l.ull in isto 2 . " articulo non IÓ-
quebatur secundum lormaui nec ititcnsioiiem 
articuli condennati sed loqucbalur dc Dei amorc 
qui ab eterno nos dilexit. De 3 , 0 aut articulo 
condennato ubi continentur r[. virlus cst ita bona 
ett. Dixerunt dicti Magistri ct Eratres q. dictus 
Venerabilis Raymudus Eull in suo articulo pó-
sito in vulgari, loquilur solum do virlutibus 
moralibus, et non de gratuitis pro ut apparere 
dicebant in ipso 3 . 0 articulo stiperius incerto. 
Quoniam in alio loco dicti libri in capitc inti-
túlalo, del soles del amor .jo. para fio demostrat 
dictus Venerabilis Rayniundus Eull (ut dixerunt) 
q. predicta non intclligit de virtut i bus gratuitis, 
ubi dicit. Que perlaven la mich y al amor de 
trenipaiise, 0 desparanse, que son carreras per 
las quals amador van al amat. é dix la mich, 
que per Irampunse que es gran, c bona virtut, 
esperava haver la gloria de son amat. Acusa ta 
mor, la mich A son amat elt. Erliu apros quel 
amat lamen jusustia al aniich perço quel punis 
porco car per sos mèrits ctiydave haver sal vatio, 
Dixerunt etiaui dicti Magistri fratres q. in aliis 
locis dicti libri Philosoñe amori videtur clare 
(¡Ij Fui, 153. 
oerti) erant in dicto libro philosofiaí, Etíatn in-
terrogavit si dicti articuli ut jaccnt in dicto 
libro eo modo, f[ito dictum est ut supra sunt in-
certi, sunt boni et cliatolici; et oinnes dicti Ma-
gistri et allij frates, per dictum 11. Inquisitorem 
Magistrum ïiernardiim interrogava per capirà 
tenentes, et legendes ibi eorani ómnibus predic-
tos tres artículos condennatos et predictum li-
brum de Philosofia amoris, divertint i[. semcl et 
plures, quilihet per se vidcret, el cogooverat assi-
due et diligenter predicla. Et que dicti articuli 
condennati ut jaccbant, el supra sunt incerti, 
non erant in dicto libro (') pbilosofic amoris 
erant boni, Ycre et Cbatolici. 
Dixerunt preterea et atinnariint onuies pre-
dicti Magistri ct frates q, esto q. dtoti articuli 
positi per dictum vcnerabilem Raymundo l.ull 
eo modo quo sunt posili ut supra sunt incerti 
in vulgari ab ómnibus possunt videri veri cl 
Cliatolici multo magis legendo preecdcnsia, ct 
sequensia ipsius libri couspeclis alij suis libris, 
patet clare ut dixerunt predictos snos artículos 
condennatos millo modo esse sitos, nec s u * in-
tensionis. Xam ut dixerunt de essentta Dei, de 
quo est primus artículus loipiitur dictus venera-
bilis Rayniundus l.ull in qtiodam libro intitúlalo 
de Infinito esse cap. de Trinitate in fme paraffij 
in hunc modum, ut dixerunt. Uicimus aut, quod 
producens est lleus t'ater, ct product us Dens 
Eilius, est procederé, cst Deus Spiritus Sanet us: 
tres per con :e distinte ¡n numero et, untis Deus, 
et non plures et una cssensia, el natura. Etiam 
ut dixerunt in alio libro intitúlalo, de Essensia 
prefteta, in cap. de cssensia Dei quasi in fine 
dicti capituli, ubi loquitur dc dignacionibus di-
vinis, dicit sic, Yt dixerunt. Quilibet istarum 
significat esseniiaiu non autem dicimus plures 
essenlias sed tinam Divinam essentíam, quam 
vocamus Deitatem. Etiam dixerunt predicti Ma-
gistri, ct Eratres q. verba infra scripta contenta 
nt dixerunt in libro predicto Philosoñe amoris 
in cap. intitúlalo de Amor, in 2 . " parrado, ubi, 
ut dixerunt continebantur sic. No poden esser 
nombráis en essentia de amor amícli y amat 
sens vera diferensia daindos. Apparet evidenter 
(ut dixerunt) q. dictus Venerabilis Rayniundus 
Enll locutus fuit in solutione qüestionis dicti 
primi articuli de csscniia amoris et non de cssen-
sia Divina, de 2 , " Vero articulo condenualo, 
ubi contineniur q. in faciendo bonum elt. Dixe-
runt dicti Magistri, et Eratres q. dictus Vcncra-
q, (íii'tus Vencrabilis lïaymundlls I.ull loqucbo.-
tur de dicto articulo, et de ahis superius con-
tentis regúlale, bonc, vcre, ct ehatnlicc. Kt ita 
omnes tan dictus revcrendus In.juisitor Magis-
tcr Bernardus Ermengandi q. dicti alij Magistri, 
et Eratrcs superius noraínati in dicto loco con-
grcgait, Ynaniniiter ( ' ) concordantes nemine 
discrepante narrattonc lacta dc predictis (ut su 
perius est dictum) Ín presensia mea dicti Notarij 
ct test i u m infra escriptum concluscrunl el di\e-
ri int ibidem singular iler et dislinle, primo ]>cr 
dictum Inquisitorcm sua intensio probata q.dtc-
li articuli lieet (ut jaccnl condennali) in con-
dennatione buic fucrint condennali, lamen non 
sunt conscripti in dicto libro philosofi.v amoris, 
nec ab eo nec á contentis in eo poterant el» i 
nec tntelligi lormaliter nec cqui pollenter, taeitc 
vcl expresse, direrle, nec etiam in directe imo 
ipsi articuli condennali qui superius sunt incerti 
in latino malc dicto libro fuerunt atributi. Et q. 
articuli predicti in vulgari posiii in dielo libro 
Philosophic amoris qui superius pariter, sunt 
incerti secnndum presedensia et sequensia, ct 
modum loqnendi Doctoris, sunt boni, fideles et 
ehatolteis et millo rubiginc bere/is maculali 
predicta u( disertint 1 pro conelusionibus ca-
picntes. Quibus sic factis ct dictis, in confinen-
lis vencrabilis Joanncs I.tillij ibidem presen», ut 
vi ees portaos in hac parle (ut dixit) et nomine 
suo, ct onnium dietorum aiuicorum vencrabilis 
Raymundi I.ull peiiuil sibi de predictis que fue-
runt faetc ¡11 dicto monasterio Eral uní niiuo-
runí Barchinonc in celia predicta die el anuo 
predictis presenti bus religiosis fratre Antonio 
de Eonte, Fratre Michaele Peres convcntualibus 
dicti Monasterij Fratrum niinorimt ad hec vo-
cati pro testibus. Et me Pctro Dahuatij Notario 
infra scripto. Ego Frater Bernandus Ermengandi 
Magistcr inthcologia Prior Provine!.dis Fratrum 
Predicatorum et Inquisitor herética - previtatis, 
manu propia subscribo, el sigillutu Provim iala-
tus apposui in pendenti in tesliinonium premis-
soruin. Ego Frater Antonius Falqneti sacre pa¬ 
gini proffessor h¡c manu propia subscribo. Ego 
Frater Arnaldus Peregrini sacre Theologie Ma-
gister predictus subscribo manu propia, in les-
tímonium premissorum. Ego Frater bernardus 
Brell sacre 'l'heologia Magistcr ]iredictus subs-
cribo manu propia me in tesliinonium premis-
sorum. Ego Frater Dalmacius de Castellario 
predictus manu propia me subscribo. Ego Era-
( i ) Fol. n«. 
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ter Berengarius Laquen predit tus, manu propia 
me subscribo ( ' ) in Icsiimoniuin premissorum. 
Ego Frater Guillermus Arago predictus subs-
cribo me propia manu in tesliinonium premis-
sorum. Ego Frater [oannes de Peguera predic-
tus manu propia me subscribo in testimonium 
premissorum. Sigmim mei Petri Dalmatij aulho-
rilale Regia Noiarij puhheí. Ilarehinou. qui 
predictis cuín per predictos R. Dóminos l'rater 
líernandum Ermengandi el alios superius no-
minatos in dit ta celia tongregatos tiebanl ct 
dicebant una cuín forman) scribi feci, et propiis 
subseriptorMius ipsorum fratrum ac sigillo pro 
Vincialalus predit li appnïitis i'lausi. 
No restaren en carc del tot salisteis de asso 
his devots y denlas de Ramon I.ull. Eslant en 
España per Ilegal lo L'.irdanal Elem.mvo, lo 
suplicaren Ibs servil manar anullar, rassar, y de! 
tot desfer, la Hulla falsa, que havia treta Ayme-
rich dc t ¡regtiri .AV. contra las obras de Kamon 
Lull. Cointnate lo Cardanal lo negoci a Don 
Bernal Bisbe de Castells, lo qual vist lo atlcgal, y 
provat per las dos parts, y lo breu del Cardanal 
Leonardo: y mes lo acte let per frare Bernardo 
Ermengando Provim iat deis Dominicos, e Inqui-
sidor tle Aragó; ab sentencia publica, ceeá 
anulla y del tol desfeu tot quant dit Aymerich 
havia fel contra las obras de Ramon l.ull. Com 
consta acta y senlensia lela en Ranclona a l s . / / , 
de Mars . / / i ç . qúó comensa dc esta manera. 
Bernardus niiseraliorie Divina Episeopus Ci* 
vitatc Castelli commissarius ad infra ac ripia per 
R.d v"1 in .Xpo. l'atrcin et Dominum D. Alama-
nuni miseratione Divina Cardinalem, el legatum 
infra e-i ripltim depulalus \'niversis et singulis 
.Xpi. fidelibus ad tpiem vcl ad quos presentes 
prevenerínt salutem in Domino [esuehristo. Li-
teras pregemancas prclali R."" D. Legali, ejus 
sigillo pendenti in qnibusdam cordonibus dc 
filo rúbeo sigillatas, sanas et integras, non Vi-
cíalas non calsellatas, non in aliqua sui parte 
suspectas, sed oiimí prorsus vicio, et suspicione 
carentes, t oininissionelii tle et super infra scrip-
tis nobis lactant continentes nobisque pro par-
te honorabilium consanguiniorum et amícorum 
quondam Magistri Raymundi Lull in eisdem 
literis nominal i preséntalas. Nos cum {') eaque 
dceet reverensia reeipisse noveritts stib hac 
forma. 
Aicmanus miscrationc Divina tituli S." Eti-
sebij satrosante Rom. Ei lesic Presbiler Cardi-
1 1 1 Ful . - 4 1 . 
[i> F u l . : . | s . 
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nitas,que viciat rcseriptuui pápale. í temq dicta 
¡tulla nou eral regístrala, nec conseqtieuter re-
perta in registris curie Romane iuquibus docu-
mentorum. Papaiiuni originaba reconduntur: ad 
quorum uinntum predictoriim probaeionem, el 
ostensiunem probabilem produserunt in sua pro-
pia forma quoddam publicum instrumentum. 
Avinioni per D. Cardinalem in ipso instrumento 
nominato judicetn et comissarium per Sedem 
Apostolicatn duputatum inquadam causa oca-
sione cujus de dicto instrumento conftcicndo 
fuit lacta instansia coram ipso: in quo insiru-
inento, e o quia in ipso de verbo ad verbum 
esl dicta Hulla incerta atirmartini predicli pa-
rentes et atnit i, omuia supra dicta clare et lu* 
cídc posse aspiei et videri. Quod quíiicm ins-
trumentum esl hujiisinodi seriei. Ilic inferit 
inslrumentmn supra ad diicliim Cardinalis Leo-
nardi ] adiéis Aposlolici. Ki eo fmilo proee-
ditnr his verbis. Itein adprohanduin subrepiio-
nem pic.licie Bulle dixerttni, quod ])OS¡to sed 
non afírmalo, imo exprese, et cum omni verí-
taie denega to, pro ut p. superius posí ta, est 
oslcnsum, quod Hulla supra dicta fuerit a Curia 
Roma, lamen millo niodn poterat exensari quin 
fuerit, t¡itiiifuerit subreptisié, ac etiam obrepti-
cíe imprctratc, e n quia errores seu articuli erro-
nei el hereticales, qui in dicia Bulla generaliter 
ni predictur el eonfusc a-seriintur in tibris Doc-
toris Ravmiiudi Lull, contineri, in ipiis nuq. in-
ven i untur: boue inveuiuntur Inca u quibus nimis 
tualisiose fuerunt cum laleitate abstrali, sive 
Iranslatí centuiu articuli, quos dictus. Inqtiisilor 
al'tiinavit esse de numero ¡liorum in Bulla eon-
fusc tractorum imerendo 1 ) ipsis sic falsifícalos 
in qúodum quaterno sua propia manu seripto 
nominato in instrumento, siatim inferiu* in certo 
eoiuleiiinati's. In quaterno sunt posita nomina 
librorum, et series articulorum, Xain ipsi ceniuui 
articuli comprobati cuín libris Doctoris", inve-
uiuntur ¡n di* lo quaterno modo per addicionem, 
modo per ablr.n ctonem iotensionis predicli doc-
toris ialso modo asintiendo, seu interpretando 
ipsam, modo per posiiioneni truncatam verbo-
ruin dicti Cliaiolicj doctoris heresi, el herroribus 
macula ti secunduui pro ut sunt ipsi predicli 
centinu articulí in integra veritate in libris Doc-
toris originaliter scrijiti inveuiuntur veri, Cha-
tdliri, ct a rttbigittc heresis ouiuino alieni. Kt ad 
faciendam veiam ilemostracioncm f.tlse transía-
ciuiiis seu ínter pretacionis articulorum predic-
(0 V..\. m . 
nalis in Aragoni.c Valentia; Navarrc cl Regís ci 
Majorícarum Insults, in non nullisque alüs par-
tibtts ct terris Apostolice Sedis l.egatus K. : 
in Cl) ris to l'atri l>. Kpiscopo Civitatis Castclli 
Salutem in Uno sempíternam: sua voltis consatv 
guini, et amisi tpiondum Magistri Kaymundi 
Lull peticione moslrarunt q. olim i[ui<iam Fra-
tur Nicholaus Aymerich ordinis Predit atorum, 
tune in Regno Aragonie ollíi íuui [iiquisiloris 
heretice pravítatis exercens tempore lelicís re-
cordacionis Crcgorij Pipe ./.V. contra artem et 
doctrinan) ipsi us Ra y inundi, vigore ciijiisdam 
ficta- Bulla; (ut inecritur per ipsiitu false fabri-
ca l;e temeré attcntavil in fauic ipsius doctoris, 
et artis ejusdeni denígracionem, et non modi 
cain lesionem, Quurc jiro parle ipsorum nobis 
fuit htunililer snplicalum Ut altenlata hujus mo-
di nulla fbre, declarare ipsamque cassare, et ami-
llare aulhoritate Apostòlica dígnaremur. Nos 
igilur dc predietis pretnissis plcnam noticiaiii 
non habentes lnijus modi suplicat ionibus ineli 
nati circunspcctioni veslre tenorc presentium 
conimitiimus, et mandamus (qtiaUnus si est ¡ta) 
quiequid per ipsuin frairem Nicolaum invene-
ritis contra ipsum Magislruui Raymunduut et 
opera sua temeré atlentalmn in slalum pristi-
num nevocarc curetis, eadem nulle, et tassa, ac 
irrita aulhoritate [nefata peni tus nunc ¡antes. 
Dalum liarchinone secundo calcnd. m.irtij, auno 
a nativita. Uni .fjltj. Ponlilïcitus Sanlissimi 
1). nri I) Martini divina providencia l'a pe quinti 
anno secundo. Post quarum (jiiidem litier.truui 
presentacioneni et recepi ionem ferimus eum 
instansia debita requisin ui ad exceulioncin in 
dictis literis contentorum procederé curaremus 
juxta tradilain seu directam a p refuto H.™" Diïo, 
Legato in pre incertis literis nobis formant, el 
ad fundandam eorum intensión em, di.xcrunt, 
proposuerunt, ei produxerunl d in i tonsangui-
nci, el amiei ordine, tpic set untur. Kt primo q. 
dicta asserta Bulla eral exorbil.ins a jure, et 
etiam a stilo eurñe Romane: ei signanter \ idclu-
tur in hoc ( 1 ) quod viginli libri, in quibus asse-
ritur (j. fuerunt inventi ducenli articuli arttcttü 
erronei et herética les non nominan) tir in dicta 
asserta Bulla nec etiam dicti asserti articuli 
erronei ct hereticales in ipsa inseruntur, nec 
aliquatis ntensio de eorum sentensia ibi ipsa in-
ceruntur, nec a liqua lis nuncio de eorutu senten-
sia ibi videtur. Set generaliter el confuso prr-
transit, item qm, ipsa d ida Bulla erat falsa, lati-
(ii Fui, i t " -
tornin prodtixeritnt in sui prima forma quod-
dam publicum instrumentum actum pre R , , v " 
Magistrtim lleniardtim P.rmengandi l'rnvitlci.i-
lem Predicatorio», ct Inquisitorcm hrretice pra-
vi tat ís in Provi nsia Aragonia.-, ric i|it:idam exami-
nacionc per ipsum, cum Magislris iiiTlicoligi:!, 
M o n astori j l 'redi rai om in ifcirchinnnemriíim, ct 
Monasteiij Prat mm Minorin» dicto civitatis fat 11 
d e qiiadam filtri di< li Doctoris intitúlalo d - l'hi-
losopliia amo ris, i» q»o liliro falsc :ilin»at»r 
Ínter contenta in dicto quaiemo propia manu 
dicti fmtris Nicolás Aymerich sc ripio, qui qtia-
tenus pro ut superins continetur, condennatio 
in próximo dicto instrumento nucí ipatur, q. 
erant imlructi I r e s articuli erronei, et herètica-
lis pro ut predicta fecitas in piedicio instru-
mento examinationis fuit autentice declárala, 
Cujusquidem instrumenti quod fuit perpendens 
sigilluni Magistri lïernardi P.rmcngandi Provin 
cialis cl Inquisitoris predicti, Cl per ipsius, ct 
aliorum predictorm» Ma^istrorum onlinttm Pre-
dicatorum et Minorum suhscriptionis mano pro-
pia cujuslihet ipsorum rohoratum tenor talis est 
Hic inceritur instrumentum lïeruardi firmem 
gandí: et his linitis proceditnr ita. 1,111è omnia 
sii])erius posita seu i 1> incerta per nos dictum 
Comissarium atiente lecta, diligenter, regogníta, 
et intelligihiüter considerata, fuerunt habita sí* 
quidem per nos deliberat i on c matura, et digesto 
Consilio cum expertis in similibus, et peritis 
cum preposita, et producía superi lis coram no-
bis. aliis clarissime conslet nobis q. Hulla attenla 
ejus forma, et aliis judiciis prespicuis superins 
draclis el cvideiilissime sallim de filcitate sus-
pecta. Ítem q. per allegacioncm dicte llulle de 
mostrative evidenter quod pósito p. ipsa non 
falsa in illo modo poterat excusari quod non 
fuerit subretive impétrala, cum per tenorem 
dicte liulle videatur q. lula ratione i m prelació* 
nis ipsius fuit afirmado que-d in libris predicti 
Doctoris, erant plures articuli erronei et benti-
cales, quorum libroruin per documenta attihen-
tica superius incerta, videtur aperte pred ctum 
Nicolau Aymerich tune Inquisitorcm, mutasse, 
el corrupcise verba predicli Doctoris, et etiam 
mentem, et intensionein quam habuit Chatolí-
cam, pro ut mostrat apertissime finís seu fi nal is 
conclussio librorum din i Doctoris Raymundi 
in quibus exprese subniittit ser i pia dicla, ct 
edicta, el edicta per ipsum dclermïnaiíoni et 
correetioni P.cclesia- Sacrosanta,1, exquo funda-
tur legitime scripla s u a nou de iü re , ct juslo 
to m. m. 
tramite chatolice veritat is, et detegitur elidittir 
q u e sinistra intensio opinió et persecutio Ntcolaj 
Aymerich Predicti. Pt riiïn ultraque pagina at-
iéstala slaluentcq'" et mándala impetrantes litera 
provi- iconeuni s e u scripla per fraude seu mali-
cian) a Sn i iunn Pontifn-e verilatem tacendo seu 
suppriuK 'mlo et í.ilcitale sugerendo vel expri-
inendo in s u e perversitatis penant nilllam ex ta-
libns conmiodum conscqni possini nec eornm 
pretes tn est aliqualis potestas vel juritliclio altri-
butà cuitis virtute sil aliqiiatenus procedeinduni 
Citin Suuimus Pontífex tales provisiones seu li-
teras dniegasset verídico informatus. Asscrcns 
vero potesiatein habere ab eo cum qiiaütatibus 
stipredií tis nullatenus. interponere poterat seu 
<•minie i o n i s olfn i u i u , e t t -on soquen tur ejus occa-
sionem de lacto etiam reuní lampiatn carensia 
legitimo fundamento. 
Pro ( ' ) tanto nos líernardus Kpiscoptis, et 
Comissariiis]ircdÍrlus antlioritate Apostòlica no-
bis in ac parte comissa, Dicimiis, volumus, de-
icinimus et pronimci.inms, quod quiçquid in¬ 
venía tur quomodocunipie, ct qualiter cninipie 
eiiani·itum m a n d a t u m comminatum processum 
f.ileïuin occasíonc antlioritate seu ratione dicte 
sub raplisce itull.e et defalcit.ue evidenti nimis 
suspecta', tencatur, pro vano, casso irrito, et 
millo, et pro infecto seu n o n facto ab ómnibus 
repuietur sicut et n o s cx pot e s ta te nobis altributa 
Clíper h i s que ex nro oíftcio nobili utiinur, et 
mi volumus predictis atlentis cassamus irrita-
nius annullamus, seu ab nihilum reducimus. Re-
ducentes etiam dictum Doctorem Raymundiim 
bull antlioritate Apostòlica, et omnia dicta 
scripla, ct opera sua, et omnia alia ratione quo-
inodocimqiie predicta, e t qualiter cumque et 
perqtiem cnnqtte, et contra <ptoscun<¡ue pro-
cessa et actitata, ct staiutn pristinum, et prima?, 
imo ac si incontrariti!» eorum nihil nnq. fuisset 
dictum sC!Í ; i tui i i vel alias eomodolibrt .manta-
lum reservantes e t submitenies correctionem, 
deteriiiinatioiiem, authorit/asioncm doctrinx 
dicti Doctoris, Sedi Apostolice cujus es t de talí-
b u s cognocere et ordi na re sicut ipseinet Doc-
tor, ut venim chaloíims exprese stibmitlit in 
quorum omnitini, et singulornin fidem, et testi-
monitim premissorum: presentes literas tiras, seu 
presens publicum Instrumentum per Notarium 
publicum infra scriptum fieri, et publicare man-
davimus, nostrique sigilli apprensione muniri, 
Dacium et actum P.archinone sub anno a nat i vi, 
Dn i . / . / JO die vero vigésima (piarla mensis Mar-
í n Amis U ¡ ' r o j a l ! /*••<• çòmcpyi cl f->l :.)«>, 
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seientiam divulgare, dogmatizare si ve docere 
¡psaque \ 'os, et nterqe voslrum, ct quivis alij 
per vos et ntrtimque vestrum ut predidttir, ad 
id apti, et suficientes reputad in general i, el in 
cspcdali naturalitcr, et artíficialiter tam in me-
dicina q, Astronomina, ct qualibet alia parte 
prcdict.c scicntie ut in libere vateatis. Sonet ergo 
vos vestra per dociriuam in uuditoruiil auribus, 
nec a modo metu detracto nuil ¡.1 quorum libet 
sontisescat, sed dicta per ai lilis scicntia in tu-
mi nc prodeat cunlis eliam scire voleniibus nutrir 
prectarum, et salubre propinando. Nos enim 
destricte,ct sub jre,el indignacionis nre iiicursu 
quibuscunqiie ofiieialibus, et subditis nris. d íd-
mus, et inandamus rpiatcnus super predictis 
nulluin olista< ulnm sen impedimentum faciant 
sed dent supci eis vobis el alus uuxilium, con-
silium, et favorem, si el, pro ut (piando et quo-
cies ¡nde luerinl requisit! in cujus rci testi-
monium presentem fieri jttsimus nostro sigillo 
rnmmunio jro peiidenti munitam. Datum Sesar 
Auguste./j .dieJanuarij anno a nalivi. Dni./;.?,-. 
Regniquc nri. décimo. 
Y laltrc auto del mateix Rey en la Ciutat de 
Nupols de . 2('. de Jencr . //JQ , cn (pie ab con-
gragatio dc molts y gravíssims Doctors aprova 
totas las obras, e scicntia de Ramon l.ull, qui 
comensa- Nos Alfonsus Dei gratia Re.x Arago-
num ett, Y mes altre de! Rey Don Fernando lo 
Chalolicli en Seragosa ais 21 de Febrer ./>(>?. 
que comensa Nos Fenlinandus 1 (ei gratia ett. 
Y sens estos Princeps altres molts han apro-
vada la dita art y seientia de Ramon Full com 
son, lo Rey Don Pera de Aragó, com consta del 
acta dat en Yalcnsia ais .10. de Sine. ijóç. y allre 
per lo Rey Don Marti son lili fel en Seraiigus. 
als.3_j.de Febrer, IJÇ4. Y lo Emperador Don 
Carlos quint la ha molt detorada, y aprovade 
c o l a Ciutat de Sicilia a i s M a i g . 1526. qui 
comensa. Nos Carolus divina fu vente Clementia 
ett. Y lo a n y . / i " V . l.a Magcstat del Rey Don 
l'helip ad una carta escrigué al Doctor Antoni 
líellver Canonge e Pcnitencier de la Iglesia 
Chatrada! de Mallorca - (de la sanctadal y vide 
del qual sen fa llarga mensio en altre part de la 
present obra) y ab altres cartas ha escrit e escriu 
de cade dia als Jurats del líegiuc, mostrant be 
lo Rey abrasar y procurar ques trega a llum, 
las obras y doctrina y sanctadat de Ramon Ful) 
huí te alli manat a! sen Kmbaxedor'cn Roma. 
Fos émulos que vuy te, y ha tingut la scicn* 
sia c doctrina de Ramon Full, foren Frare Ni-
1 1 ; F u l . a^S. 
tis presentibus honorahilibus Viris I>. Antonio 
J.eno. dec retorn in Canónico Papiensi, Analdo 
de Torrentis Consiliario hoc anno civitatis Rar 
chinoncnsis pro lestihus ad pcrniissa vocal is, 
rogatis, specialiter, ct asstimjitis, ac me (¡abrióle 
Canycllas N'olario infra sciiplo. Visa per me 
Fpiscopum prcfatum. Sigijmum inci Gabrielis 
Canycllas authoritatc regia N'otarij publiei lïar-
chinonensis qui prcmissis ómnibus, ct singulis 
duni sïc premititur coram dicto R.-!" D."*'cn-
missario et per ctim agerenltir. cl liercnt una 
cum pren Omina tis tcstilms presens fui v 1 • liec-
rpie seribi feci, ct sigillo ipsius Domini Fpiseopi 
hic apposito impendenti dansi. 
A h tols e s t o s lircus y aclis lels per la Iglesia 
ChatOÜca Romana c\idcntnient s e veu la mali-
cia de Frare N i c o l a u A y m e r i c h contra (ss ohras 
de Ramon Full y per lo semblan! la detensa dc 
aquell, les quals obras ban sempre abrasarles 
los Reys de Aragó, com se veu en dos pr iv i leg is 
del Rey Don Alfonso lo Ini donat en Saragnsa 
lo any.f./2j. que comensa cn esta manera. 
(*) Nos Afotisus Dei gralie Rc\ Aragonum, 
Sit ilie, Yalensi.r Majoricarum, S ml inic et Cor-
cie, c o m e s l'archiiinne, Dn\ Atenarum, ct Nea-
patrio, ac ctiam comes Rossilinnis, de Ceritanhe, 
gratantes precepto q, vos dilccti nri Antonitts 
Sadacerij Présbiter Barchinono. rt [oannes Fan-
c e r i j , ipii ut apluribus fule dignis perconis audi-
vimus artem seu seientiam generalcm magistri 
Raymundi bulli quondani prefecte noscitis qui 
quidem seientia tu habet communis fama, vcii-
latc non carens, Ulitis est necessària, adípic vera 
ct protali in gcncrali Parición. Canscllario, el a 
jurat is dicti esliulij in presensia quadraquiiua 
Magistroriun seu I loctorum, qui suficientes erant 
ad e x a m e n artis liberalis cujuslibel, aprobata 
O l t n d e m seientiam dogmatizare proponitts se-
menrj. ipsms salulili ram seminare, lenorc pro-
sentium eandem aiilhorttalcm g.nideutes q. in 
Domino q, in deitione nra, cl t a m novissimis 
(emporibus repertus lueril tam cxellcntis doclri-
n a e ct ingenij Doctor, qualis prcdicttis Magister 
liaymundus lanq, cxellens seient tu in dictionc 
n r a initium habuit, Yolumns vobis di< to Amo-
nio ct Joanni concedimus ac licensiaui plena-
riam alarginmr, ut vos ct ílli qui a vobis ad id 
apti e t suficientes roputabuiitur, positis, et pos-
s i n t c o n j u i i t i n i , el divisim in quibuscnniqiie 
part i bus , et locis nri 1 >omimj tlictam artem seu 
( t ) Fu!, n* 
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i'oiau Aymerich, ja dc sus nomenat, en los añy 
•'374' sequiren alguns sequases, y adarens, lun-. 
danse tots ( ' ) per la Bulla Apostólica de Gre-
gori ,A7. que lo dit Aymerich tan falsament ha-
via intentada contra la doctrina de Ramon Lull, 
com de sus està dit. Estos foren Gerbrando, 
Practcolo, Caselles, que renova los libres de 
Aymerich los añys . tjoj. Luembrere, Francisco 
Penya, Instaitrador de Aymerich. V Patró ác 
Gallisardo Frare del orde de Predicadors lo añy 
.13(13. De tots los quals adversaris se pot colle-
gir be que no son mes de un, y aquell es Ayme-
rich puis ells a sols ell sequexen, pensant que la 
Rulla de (¡regori. A'/, cs vertadera y no falsa. 
Kncontrari dest.i falsedat tan manifesta, es-
tan el eiit 'ontra moltissiins testimonis approvar-
ces de ta dicte doctrine. Fon perco aprovada 
en temps del mateix sant per la Vniversitat de 
Paris lo añy. 130c.y los anys./JIO. la aprova lo 
Rey Pbelip de F rance, ab sensura de graves 
Doctors y de son perlament. L o any sigueut 
. apres la aprova lo gran Cansiller Ffrárt-
cisco dc Ncaboli ])cr instansia del Rey Phelip 
de Francia y ab liecnsia sua se enseñava públi-
cament. Tols tos los Reys de Aragó Don l ed ro 
ab privilegi d.it en Valeusia lo añy . f jOJ> . a :o 
de Octubre. L o Rey Don Juan lo añy signent 
aumenta los dits privilegis: lo Rey Don Marti lo 
i\ñy./3Q3- Lo Rey Don Alfonso ../. cu temps 
dc Marti Pape quint, lo qual de propòsit aprova 
esta doctrina. Y li dona molts privilegis apres 
que se li fon donada la sentensia definitiva 
date ais .21. de Abril .14.U). Y lo any .1423. y 
a .26. dc jener .144c. dona facultat y poder a 
molls particulars pera instruir y fundar perpe-
tuas Vniversitats, entots sos Regnas y coronas, 
y en aquells públicament se ensenyas aquesta 
art y doctrina. Los quals privilegis ab aument 
confirma lo Rey Don Femando, donant molla 
honre y alábanse a ia doctrina y a son aulor S.' 
puis cn los privilegis, diu ques (é per ditsós ascr 
Rey, y Señor de tena que semblant fruit havia 
donat. Y fon asso cn la Ciutat dc Còrdova ais 
30. de Agost .¡.(33. y confirma los nutexos cn 
Saragosa a . J t .dc Fabrcr. IJOJ. A lois los quals 
acomella mollas merces, y gracias la Magestat 
del Emperador Don Carlos quint. Tots los quals 
privilegis estan en los Arxius ptlblichs en Bar-
celona, y Mallorca, y Valensia, dels quals hia 
trasllats impresos, y molt authentiebs cnlre molls 
libres del ( ' ) mateix S.1 y altres copias autenti-
( 1 ) F u l . 
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cas, que molts dc sos devots tenen. També apro-
va esta doctrina Benedicto Papa . 13. lo añy 
• 'JOS- en mollas altres academias, y perçonas 
graves e de gran doctrina, es estade esta scien-
tia molt de veras comenade, La Academia Pa-
risiense lo añy . 1302. Academia Barchínonense, 
La Academia Valenciano, ta Academia Majori-
cence en tas quals m e n t e n se Ctiatreda ab au-
thoritat regia, mes lo Cárdena! Franciscus Xi-
menes. Lo Cardenal Gusano, Lo Patriarca Beneto 
legat en lo Consili de Tiento. Alfonso Archa-
bisbe Valentini Antoni Angustí Arcuabisbc Ta-
rragonensc. I tinas Gassidoro BLbe de Barcelona: 
Lo subtil Escot lo añy .130,}. Lo gran Cansiller 
de París,Jacobo Fabro Stapulcnse lo añy. 1 5 1 5 . 
Arnau Alberti Inquisidor y Bisbe. Lo Consüi 
de Tiento, lo añy . 1503. y Bernardo Iírmen-
gando provincial del orde de Predicadors, e 
111 juisidor en la provincia de Aragó lo nfty.fjSÓ, 
Axi que si aquest S.1 home y la sua doctrina 
• son estats calumniáis, de la matexa calumnia, 
lia tret N. r c S.°* ab son poder Immcnso y provi-
densia gran, tan dc bo, com estar em certissima 
opinio dc Chatolich, y la sua doctrina restituida 
en se propia senceritat, y vertadera, per los que 
poden ser Jutges de aquest negoci, y de tan 
gloriós manir. Lo qual si tia de ser judicat per 
se vide, tota ella, apres de la sua penitensia, y 
conexensu de si mateix, fon espill de Santadat, 
y exemple de caritat Christiana, Si se te de ju-
dicar perqué escrigué, fon borne Angélico, e im-
posibilita! de ser heretge puis cu lots sos libres, 
en ca de un de ells se sotmet assí, y a sos libres, 
a la correcció dc la S. ! J mará Iglesia Chatolica 
Romana, y per conseqüent (com diu S,' lleroni) 
aquest tal no pot ser heretge. Prengué aquest 
S.' Philosoph la aygue de la vertadera font, y la 
posa cn vas molt profundo, y molt humil atrih-
buint sempre ses obres a Deu y a si mateix sols 
lo que es mal, lo qua! cs vil y miseria; y perco 
sempre comensa; Deu cn vostro nom; Deu en 
vostra virtud, lleu e:i la sua bondat, vel alias 
comensa aquest libre ett. No escriu que tentost 
no digne en nom de Deu, No decideix, (¡ue pri-
mer n o implor lo auxili de Deu. No parla que 
la primera paraula no sia Chrísto, incita pera 
Cliristo a tots. Pcrsuadex amor cn Chrísto: tot 
a la ti lio dirigeix, o encamina pera Christoy axi 
no veyein que ningií, que litis avuy ha seguides 
ses obres y doctrina haje may tropesat en la fe 
Chatolica. 
3?8 
Ciutat, President de l'Arqueològica i Secretari 
del Foment del Turisme, perquè engirgolàs un 
programa dc tot allò que convendría fer per 
celebrar tal Centenari, indicant el presupost 
aproximat que seria mester. per llavò poder de-
manar an cl Govern la subvenció oportuna, in-
teressant-hi els nostres Representants en Corts. 
Com sabeu, dia 1 d'agost esclatà la guerra 
europea, esglaiant i aborronant tot lo mon, apa-
gant amb la seua magnitut totes les altres preocu-
pacions, no deixant delit per res. l.a Comissió 
anomenada no cregué aportú moure res lins 
que s'aclarís i salsas el temps, passaren mesos i 
mesos sensa cap senya de bonança, i aixi s'acabà 
aquell any de tan mals averanys. 
1915 
J A N E R 
El Rdm. Sr. Bisbe, desesperançat de poder 
celebrar aixi com sempre havia desitjat el faust 
Centenari, publica per la Conversió del Bt. Ra-
mon una Pastoral, inaugurant la celebració del 
Centenari, convidant els feels a celebrar lo amb 
tol el fervor i esplendor que les circumstàncies 
actuals permeteu, proposant dc començar la 
decoració de la cripta de devall l'aliar major 
de fcs-;!èiia de St. Francesc per dur hi les cen-
res del Beat come lloc més digne t més adcipiat 
a la seua excepcional grandesa, i llavó indicava 
la conveniència d'acudir en pelegrinatge an els 
llocs que l'excels Predicador i Mártir de Crisi 
havia santificáis amb les seucs penitencies, con-
templacions i estudis; i excitava tots eis feels a 
fer tot quant porien per que resultas una cosa 
digna tal Centenari. 
F E B R E R 
Aquella Pastoral fon la darrera del Bisbe 
Campins, que, víctima d'una diabetis fulminant, 
passà d ' aque ta vida dia 2 3 d'aquest mes, Fo 
descans etern donan-li, Senyor, i li Huesca la 
llum perpetual eternament. Amén. 
MARÇ 
Di A r. Acorda l'Ajuntament de Ciutat, per 
celebrar el Centenari l.ulià: 1 , " posar la x.* Pe-
dra del Monument del Beat a l'entrada de la 
Ciutat per la banda del Moll; 2 . " " comocar un 
certamen científic i literari cn honor del Beat; 
3 . " prendre part en l'exposició luliana de lli-
bres, p i n t u r e s , estatuària i gravats lulians i ar-
queologia dels sigles XIII i XIV que qualcú 
C R Ò N I C A 
del V I Centenari de la M o r í del Bl Ramón Lull 
Volem contar ara amb Ics més | )Oi |ucs parau-
les possibles les festes i demostracions d'alegria, 
devoció i entusiasme que hem fetes a Mallorca 
per celebrar el VI Centenari de la mort del mes 
famós i eminent dels mallorquins. 
1914 
El nostre Rdm. Sr. Hisbe (Dr. l'ere Juan 
Campins i Barceló), devotíssim com era del 
lit. Ramón, duia l'idea molt forta de celebrar 
aqueix Centenari amb tota la solemnidat i es-
plendor possibles, i aixf promogué dia 2 3 de 
juny tina reunió magna d'Auloridats i altre gent 
grossa a la Diputació Provincial, aplegant-s'hi 
el Rdm. Sr. Bisbe, President de la Diputació, 
l'resident de l'Audiència, Baile de la Ciutat, 
Governador Civil, Delegat d' Hisenda, el Coro-
neu d'Estat Major representant el Capità Gene-
ral de Balears, el Vice l'resident de la Comissió 
Provincial, cl Comandant de Marina, el Presi-
dent de l'Arqueològica Cubana i el Secretari 
del Foment del Turisme. El President de la Di-
putació convidà els reunits a tractar dc la ma-
nera com hauríem dc celebrar el proper VI Cen-
tenari de la mort del Bt. Ramón a fi de preparar 
la cosa amb temps. El Iiisbe digué <pic havia 
pensat de decorar esplèndidament la cripta <ptc 
hi ha davall l'altar major de l'església de St. 
Francesc d'aqueixa Ciutat per posar-hi les cen-
res del Bt. Ramón q u e s guarden dins e! sepul-
cre que li erigiren dins una capella de la mateixa 
església durant el sigle XV, i que ja havia co-
mnnat a l'Arquitecte Diocesà En Guillem Rey-
nés que estudias i trasi,is els plans. El Gover-
nador Civil sofert' a gestionar devanl el Govern 
que acpiest fés tol cl costat possible i aidas resol-
lament a la celebració del Centenari. El Secretari 
del Foment del Turisme parlà amb gran entusias-
me de (pie tots ens donàsseui les mans per cridr.r 
molta de geni a Ics futures festes i fer les anar 
tan bé com poguéssem. El Bable dc la Ciutat 
oferí tota la seua influència per aixo i que 
I Ajuntament faria de modo i manera de posar 
durant les festes del Centenari la 1.' Pedra del 
Monument del l!t. Ramón que resolgué erigir. 
'Fots els altres feren els millors oferiments, i 
romangué anomenada una Comissió, composta 
del Bisbe, President de la Diputació, Bal'lc de 
havia proposat de fer; 4.' convidar els lulistes 
de nota a donar un curs de conferencies sobre 
el Bt. Ramón dins la gran sala de sesions del 
Consistori; i 5.' vota to.000 pessetes per cele-
brar lots arpiéis actes. 
D I A 5. Celebra junta a la Diputació la Co-
missió Organizadora dc ks Festes del Centenari 
Lidia, a on cl Hable de Ciutat donà compte 
dels acorts que 1 Ajuntament havia presos dia 1 
sobre dites festes: el l'resident de la Diputació 
digne que la Comissió Provincial havia acordat 
instal·lar un Mv.seu per aplegar-hi tot allò que's 
referesca an el Bt, Ronión; cl President de l'Ar-
queològica indica que aquesta du idea de fer una 
exposició luliana; cl Vicari Capitular, jo mateix, 
digué que faria tot quant poria per dur endevant 
cl projecte del Rdm, Bisbe Campins, al cel sia, 
dc decorar dignament la cripla de dcvall l'altar 
major dc St. Francesc per depositarhi les cen-
res del Pt. Ramón. Con vengueren tols els reunits 
en que cal activar la publicació de les obres de! 
Beat i celebrar, quant les circumstàncies d' Fit-
ropa ho permetin, un Congrés Lulià, i demanar 
una forta subvenció dc l ' E s t a t per poder cele-
brar dignament el Centenari. 
D I A 13, Kl Vicari Capitular constitueix una 
Junta Diocesana per les Pestes del Centenari, 
composta de Canonges, Rectors de Ciutat, Su-
periors de les Ordes Relligioses i Catedràtics 
del Seminari i Presidents de la JovintutSeráfica 
i de la Jovintut An/oniana, de la qual se formen 
Comissions ") per les festes de l'església de St. 
Francesc, b ) perla festa que hi ha d'haver a la 
Seu dia 4 de juliol, -) per les pelegrinacions 
que s'han de fer an el Sepulcre de! Beat, a 
Randa i Miramar, JJ per arnionisar la part rclli-
giosa de les Festes amb la part cívica, lj per 
atendre a la part musical, D i per publicar un 
Folfctt que faça la propaganda del Centenari. 
D I E S 16, 20 i 30: Se reuneixen aqueixes 
Comissions i formen el programa de les Festes 
del Centenari. 
D I A 26: Arriba la nova de que el Papa 
concedeix per enguany Indulgència Plenària an 
els fecls que dia 3 dc juliol i altres quatre dies 
en l'any visitaran el Sepulcre del Bt. Ramón i la 
Capella de la Mare de Deu de Cura, i els altres 
dies set anys i set corantenes d'indulgència, 
visitant dites esglésies. 
A B R I L 
D I A 6, La Parròquia dc Randa puja en pc-
legrinació an el Santuari de Cura a fei in una 
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comunió general i cantar-hi un ofici amb sermó 
cn ho;ior del Bt. Ramón. 
D I A J 8 . l.a Congregació Mariana de Sincu 
puja en pelegrí nació an el mateix Santuari per 
honrar el Beat. 
MAIG 
D I A I : La. Jovintut Set a fica dc St, Prancesc 
fa una eixida a Artà dc propaganda luliana, a 
on celebra un aplec popular, i un grapat de 
joves hi tiren discursos ben llampants per moure 
la gent a festejar d 'una manera digna cl Cen-
tenari Lulià. 
D I A 2: La Secció Menor dels Marians d'Al-
gairc pujaren an cl Santuari de Cura en pelc-
grinació luliana, per guanyar hi les indulgències 
que el Papa hi ha concedides. 
D I A •)'. An el Foment del Civisme dona una 
conferència ben estil lada Mn. Salvador Calmés 
sobre l'ida i Actes del Bt. Ramón Lull per vul-
garisar entre la gent l'importància extraordinà-
ria dels escrits i apostolat del gran Poligraf. 
D I A 10: Un bell esbart d'al'lotcs de la Cos-
tura de Monges Franciscanes dc Costitx pujaren 
an el Santuari de Cura cn pclegrinació luliana 
per guanyar-hi dites indulgències, 
D I A 15: Comença a sortir cl periòdic Ra-
mon / .////per fer la propaganda del Centenari. 
D I A IÓ : Les Filles de la Vnrlssima d'AI-
gaire feren la mateixa pelegrinació en honor 
del Bt. Ramón i per guanyar dites indulgències. 
D I A 17: Fls Seminaristes visiten el Sepul-
cre del Bt. Ramón, oint-hi una missa i combre-
gant; hi cantaren una partida d'himnes llitúrgics. 
i cl cap vespre visitaren l'antic monestir de la 
Real, que cl Bt. Ramón santificà amb l'estada 
que hi feu després de convertit. Allà los donà 
una conferencia luliana molt bufarella Mn. Sal-
vador Calmés, que hi diu tan de prim en mate-
ria de Lulisme. 
D I A 10: Arriba dc Madrit la nova dc que 
cl Govern se nega a concedir per les Testes del 
Centenari Lulia les 500.000 pessetes que dema-
nava l'Ajuntament de Ciutat. Diu el Govern 
que sensa el concurs dc les Corts no pot conce-
dir una t.d reva i que llamcnta no haver rebuda 
tal demanda a temps oportvi. 
D I A 20: Fls al·lots de les Escoles Cristianes 
de Manacor amb llurs Professors pugen també 
a Cura per honrar el Beat i guanyar les In-
dulgències.— Lo mateix fa cl Sr. Governador 
Civil (l:xm. Sr. D. Ignaci Martínez de Campos) 
amb una partida de senyors grossos, amics seus. 
38o 
El Vicari Capitular publica dalt el Bolleli 
Oficial del Bisbat una Circular, excitant els Dio-
cesans a prendre part activa cn Ics lestes del 
Centenari En lía; coma na ni an els Rts. Rectors 
í Predicadors que aprofiten l o t e s les avinenteses 
per donar a conèixer an els feels qui era i lo 
que feu el lit. Ramón a fi de despertar per lot 
arreu la devoció ipie cns pertoca tenir-!i; propo-
sant de erigir imatges de! Beat a Ics esglésies a 
on no n'hi haja i establir a lotes una Obreria 
que cuidi de fer cada any una festa i altres actes 
de Culte en honor del mateix Beat; reeoincnant 
a Rectors, Vicaris inCapíte i Rectors d'esglésies 
que al menys enguany dedicassCfl an cl Beat un 
Trídu o una Novena a f: de preparar els feels 
per la celebració del Centenari. 
D Í A 22: El famós poeta, Mestre en Gay 
Saber, Mn. Llorens Riber ha compost un himne 
an el Bt. Ramón, inspiradíssim, i el Mestre 
D . Antoni Torrandell el posa en musica d'una 
manera admirable; I). Antoni Vicens posa tam-
bé en música lo molt notable romancet de ("altre 
Mestre en Cay Sabir En Ramon Picó i Campo-
mar, que comença Cercant l'Amic •/ l'Amat, 
etc.—La gent aprèn aqueis himnes i los comen-
cen a cantar. 
UtA 23: Res al·lotes dc la costura de les 
Monges Trinitarios do Ciutat oeixen una missa 
i combreguen a la c p e l l a del Bt. Ramón, i los 
fan una devola plática. 
Passat de 200 pelegrins de Gènova, devers 
300 del Terreno i uns 2 0 0 de So'n Rapinya 
acudeixen en pelegrinat ió amb penons i ban-
deres i canta qui canta himnes sagrats, a visitar 
el sepulcre del Bi. Ramón; los fan dins St. Fran-
cesc un sermó lo M. I. Mn, Antoni Sanxo, Ca-
nonge, i lo M. Ut. P. Salvà, Provincial dols 
Terciaris Regulars. 
L a secció de X Adoració Xoc fuma dc F1 u c -
major celebra dalt Cura la Vella de fa Estigues 
en honor del Bt. llamón i per guanyar los In-
dulgències, assistint-hi els soldats enginyers tele-
grafistcs que serveixen aquella Estació telegrà-
fica militar. 
D I A 24: Pugen a Cura les al·lotes de Y Es-
tela Dominical de les Monges dc la Caridat de 
Llucmajor per prendre part an ol Centenari 
Luliá i guanyar les ¡diligencies. 
D I A 25. Fes al·lotes de la Costura do les 
Monges Franciscanes de Ciutat oeixen missa, 
combreguen a la capella del Sepulcre dol Bt. 
Ramón i les fan també una plática. 
D J A 26: Fan lo mateix cn honor del Bt. Ra-
món los al·lotes do la Costura de Ics Monge* de 
la Caritat dol carrer Des Moicr do Ciutat. 
F! mateix dia l'Escola dc Obrers jorcs dols 
Marians de Monti-Sion fa una eixida an ei Puig 
de Randa bar; do la direcció de sos professors 
D. Juan J. Crespi i D. Jnscp Font i Arbós cn 
h o n o r del Bt. Ramón, visitant els Santuaris d c 
Gràcia, St. ll,uorat\ Cura. 
I >i \ 2 7 : Fan lo mateix i per igual objecte 
les a l i ó l e s dc VHospici dc Minyones de Ciutat. 
El capvespre visiten dil sepulcre dol Bt. Ramón 
els a l · l o t s del Coliegi do St. Alfonso M. a dc 
Figori. 
D I A .'.S: Missa de Comunió i plática a la 
capella del Sepulcre del Rt. Ramón per los al·lo-
tes de la Costura tle les Obreres de Sl.yusep, 
que n'hi acudeixen tot un esbart. 
D I A 2 1 ) : Fes al·lotes de la C o s t u r a de les 
Monges franciscanes do Sia. Creu do Ciutat, van 
a oir missa i a combregar, i los fan una platica 
a la mateixa capella i sepulcro. 
I >i \ 3 0 : El feels dos Pía dc St. Jordi nns 
4 5 0 ' , els d'Establiments (devers 200) i els do l.a 
A'..// (devers 2 5 0 serttregüen a Ciutat i ¡cap a 
visitar el Sepulcro del l¡i, Ramón! per prendre 
pan en cl Centenari i guanyar les indulgencies. 
A St. F laneóse los fan una robinia molt entu-
siasta i los endressa un sermó ben eloqüent lo 
M. F Mn, Macià Company, i canten els himnes 
lulians de! Centenari. 
El mateix dia 3 0 0 pelegrins dc 1\ llostalct 
d'En Can; elles pugen a Cura per honrar el 
Bt. Ramón i guanyar les indulgencies. 
Di \ 3 1 : Fes Professores do Y Escola Xormal 
di Mestres amb les senos alumnos assisteixen a 
una missa i combreguen a la capella del Se-
pulcro del Bt , Ramón per prendre part en el 
Centenari i guanyar ios indulgencies papáis. 
J U N Y 
D Í A (>'. Els l'cels dc Si. 'Jusef del Terme. 
O A"fiidiotena devers 3 0 0 , els de l.a Soledat 
(devers 3 5 0 ) , i els de So'n Sardina (devers óooi 
s 'entregüen en pelegrinació a Ciutat i cap an el 
Sepulcro del Bt. Ramón, S 011 los reberen amb 
pa untes d 'or i hi fan una gran l'unció luliana. 
An el Col·legi do les Monges Trini laries 
celebren una vel·lada literària-musical en honor 
del l!t. Ramón. 
Dl\ 7 : Suri una ¡'ida Popular di! Pt. A'a-
mon Ltitl que Mn. Jaume Bot ras, Catedràtic dol 
Seminari, ha composta per contribuir an el Cen-
tenari Luliá. 
Les al·lotes tle la Costura de les Germanes 
dc la 'Previdencia amb llurs Professores oiren 
missa i combregaren a la capella del llt. Ramón 
per guanyar-hi Ics indulgències del Centenari. 
D u S: Feren lo mateix aquest dia Ics al·lo-
tes de YFscola dc ia Criança de Ciutat amb llurs 
Professores per prendre part an cl Centenari 
Lulia. 
D I A <J: Feren altre tant i amb el mateix 
objecte les alumnes i professores del Col·legi de 
la Marc dc Deu dc! Carme i dc la Alare de Deu 
de Lourdes. 
Kl cap-vespre visitaren el Sepulcre del lït. 
Ramón per lo del Centenari i guanyar les in-
dulgències els alumnes de l'escola de D . M;.teu 
Palmer i D . Jusep Ralaguer (dc Ciutat) acom-
panyats d'aqueis senyors. 
DlA IO : An el Col·legi de les ALcugcs Tri-
/diàries de Ciutat fan una segona vel'Iada lite-
r:\ria-tnusical per contribuir an el Centenari 
Lulirí. 
l>i\ i _v deixen missa t combreguen a la 
capella del Sepulcre del lít. Ramón per to del 
Centenari i guanyar les indulgències les alum-
nes de la costura nacional de D," Catalina 
I.abandera.—-l'eren lo mateix i amb igual ob-
jecte Ics al·lotes de l.t costura nacional de 
D. J Maria Amorós de Ciutat. 
Regoneixement Facultatiu 
d e l s O s s o s de l Bt . Ramón Lull 
Aquest dia fan a St. Francesc de Ciutat el 
solemne regoneixement facultatiu dc l'ossa del 
lit, Ramón (pic's guarda dins el sepulcre d alia. 
Vetassl l'acte e.xtesa de tal feta: 
//; nomine Patris ct Fili i 
etSpiíi/tis Santi. Amen. 
Dic sabbati XII mensis junii anno a Nat i ví-
tate Domini MCMX V hora tertia postmeridiana. 
In sacristía ccclesi;c Sanct i Fraucisci Çívi-
tatis Maioricensis, vocati a Peril. Vicario Capi-
tulan, S. V., Lic. Antonio M." Alcover, con-
gregat! fuere Peril lustres Dr. Toscphus Oliver, 
Decanus, pneses llimi. Capituli calhedralis, 
Lic. Iiartholomojus Pasqual, Leetoralis, canec-
llarius Diócesis, Dr. Michael Costa, canonicus 
pontiftcius, Líc. Matthreus Rotger, canonicus 
archivista dioeeesanus, Lic. Joannes Quctglas 
canonicus pr.cfectus S. Liturgia;; Dr. Franciscus 
Ksteve, Promotor Fiscalis, necnon admodtim 
Rdus. í'. Fr, Bartholomreus Salva, Provincialis 
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maioricensis Vcnerabiüs Tertii Ordinis Regula-
ti- Sli bram isi ¡ Rdus. P. Joannes Rubí Prior 
huius ecc!esi:e ac domus conventualis, una cum 
Rda. Communilate; quibus ómnibus Peril. Vi-
carius Capitularis exposuit <[uod voluntat! obse-
qttens nu])er dcfnneli llimi. Episcopi Dris. Petri 
loannis Campins, deereverit recognitionem reli-
quiarum invicli martyris lïaimundi Lull, et óm-
nibus anntieniïbus, Causis iauuis, ])rx-side Vica-
rio C a p i t u l a n , alta cruce, exeuntes a sacristía 
profecti fuere ad capcllam Puritalis lí. Virginis 
Marix, in qua reperitur scpuleruui marmorcum 
Conti nens exuvias gloriosissimi martyris, qu;c, 
apeí lo sepulcro, cxlract.e fuerunt a quadain 
arca lignea vetustate penitus corrosa, ac lunii-
nariis accensis decantando hymnttm Deus tuo-
runt militwn, processionaliter delata: ad altare 
maius pnefata: ccelesúe, ubi o tunes eas adora-
vere. Postea in sacristiam transíate fuerunt, ubi 
medid Bartholomreus Vanrell et Michael Sureda 
ad hoc specialitcr vocati ac rogati, facta singil-
latim inspeclione ossium 1!. martyris Raimundi, 
habito maturo consilio, facta colloqutione, dic-
tamen redigerunl quod penes me custoditur, ct 
sic sc habet: 
«KIs metges infrascrits, de la visura feta a 
les relliquies contengudes dins el sepulcre del 
lit. Ramón I.ull i que foren extretes a la nostra 
vista: 
Certificant que formen quatre conjunts o 
aplegaments, tres d'ells ben normals qui con-
serven els ossos corresponents units amb restes 
dc tendons momificats- i l'altre anormal, format 
d'ossos separats i alloure desde abans de l'últi-
ma translació, ja (pie la caixa qui'ls contenia 
no servava les proporcions (pic pertocaven. 
Els conjunts normals son: 
i . " L'esternó, articulat amb la clavícula 
esquerra i amb les set primeres costelles del 
meteix costat, fracturades a nivell dels angles 
posteriors, havent de sa pa reseu des les respecti-
ves extremitats tambe posteriors. 
2.°" T o t a l'ossa de la pelvis, cinc vertebres 
lumbars i les dues últimes dors..!s; servant tot 
les relacions normals i presentant grans masses 
de teixits blans totalment momificats qui cu-
breixen els ossos corresponents. 
ji*' Nou vèrtebres dorsals normalment ar-
ticulades, unides entre sí per restes de lligaments 
també momificats. 
Els demés ossos están separats uns dels al-
tres sensa cap relació anatòmica; però tant per 
llur proporcions com per la simetria, pertanyen 
al meteix cos. Y son: 
EI crani, els fèmurs, les tibies, els peronés, 
les cscàpulcs, els húmers, dues costelles esquer-
res (probablement la S,n i la 9.A) unides amb 
teixits momificats, i altre1- tros costelles comple-
tament netos i allonro, ona del costat esquerre i 
les altres dues del dret. 
Kl crani, de forma graciosa i perfecta, pre-
senta les sutures !>en ossi-'u ades i els alvèols 
dontaris sense dents, però amb senyals clares 
d'haver-Ies perdudes desprès de la mort, excep-
tan! un catxal que faltava desdo molt de temps 
abans, ja que la seva encaixadura csiá cubería 
per la creixença de 1 os meteix.— Su baix de la 
elevació frontal esquerra In lia una superfície 
rugosa d uns dos centímetres quadrats, indici 
probable d'un procés morbós antic, l'art damunt 
aquesta elevació lii ha dins fisures paral leles 
d'uns quinze i deu milímetros respectivament 
dc llargària, per un de fondària, Iotes al parèi-
xer amb instrument de tall molt de temps des 
pres de mort, segons demostra la color blanca i 
neta dc la superfície dc secció, contrastant amb 
la color groguenca de tol el crani.— l>ins un 
relliqniari nos presentaren un maxil·lar inferior, 
no sencer, qui per les seves propon ions i reia 
ció convé an el crani descrit, 
D'aqttets antecedents concloem: 
i . " Totes les rclliquics examinades son del 
meteix cos. 
2 on Pertanyien a un home d'edat provecía 
i tic talla aproximada de iV>7 m. 
3 . " Por osser l'ossa completa, manquen 7 
vertebres cervicals, una dorsal, la clavicula dre-
ta, 2 costelles esquerres, J O dretes, el < úhits, 
radis i lots els ossos de los mans i dits, els tarsos, 
metatatarsos i dits dels peus. 
Ciutat dc Mallorca, dia t 2 dc juny de 1 9 1 5 . 
B A R T O M E U V A K R E M . I CA.MOS 
M I Q U E L S U R K D A 1 B L A S E S 
Fost hcçc, iussu Viearii Capitula ris, vene-
randa; reliquia! deposito: fuerunl in ¡.reula nova 
ex lignis cedrinis panno sérico albo intus órnala, 
rúbeo vero exteriu-, cum superscriptíone aure 1 
ex Libro Arboris l'Iulosopliuc Anions doeerpta, 
sic sc habentc: 
Acf J A I ; I . 'AMIC MORT PKR t.'A.MAT I: SA 
AMOR A M I C IIUMII I'AM IK.NT LEV AI. AR-
D I T K N S F W A T I.ARC S A N T E L'Lli liK TOT HE 
F. QUI 11.1.i-.ULNA MOLTS AMADORS A IIONÜAR 
y. SKRVIk SON A .MIT li SA AMOR. 
Qua_* areula ruin prelado ihesail.ro in ea con-
dito, duplici clavi obserati (quarum una pe-
nes Vicarium Capitularem rcmansit), pr&cinc-
ta, sigilloquc Regiminis dia-cesis munita, dicto 
Rdo. Ministro l'roiinciali denuo tradita fuit ad 
cam fideütcr ac devoto, sicut antea, custodion-
dant. 
Qua; omnia, ad maiorem Dei gloriam in 
servo suo Raimundo cimentem, atque in huitis 
laudem occasionc VI centenari cius martyrii ne 
gloríosi transítus, necnon ad 'perpetuam reí m e -
mor ia m, de mandato dicti per i l . Viearii Capilu-
lat is , ego, Salvator C a l m e s , laurea in utroque 
jure pr:edilus alque Apostólica Auctoritatc no-
tarius in Curia Kcclesiaslica Mainricen muñere 
a Secretis fungens, prajsentem instrnmentum 
conlcí i, preseniiocs lesiibus a me rogati Dio. 
A n t o n i o J , Mora et Rdo . A n t o n i o T r u y o l s , httius 
Seminarii moderalorcs, qui stiscribunt. 
A M ' O S I L ' S J , M O K A , pber. 
A N I Ò N I C S T K U V O I . S , pber. 
In quorum fidem hic me subscribo sigillum-
que Regiminis huius Diiccesis, sede vacante, 
appono. 
1,. S A L V A T O R C A I . M K S 
N. 't. Aj». 
D Í A 1 3 : Les listóles de Si. jfustp, d'al·lots 
pobres, pugen a Cura en pelegrinació per hon-
rar el lll. Ramón i guanyar-hi les indulgencies; 
prepararen la pelegrinació amb un tiiduu a 
l'església de *->!. Antoni Abat de Ciutat. 1.a pe-
legrinació fon nombrosa i entusiasta. Kl mateix 
dia les al lotos de VJiscola d'Obrtrrs de St. Jnu-p 
amb cl mateix objecto visitaren l'església dc La 
Rial. 
Aquest dia fonc la pelegrinació dels l'ecls 
del /'nat d'Lata (uns 350}, St. 1 .lat/e (uns 320) i 
La Vilela (uns 300) an el Sepulcre del Rt. lïa-
uinn, revestint l'acte grau solemnidat. 
D I A 1 5 . I,'eminent Mtstrt tn Gay Saber 
Fu Juan \K over i Maspons dona a la Sala de 
Ciutat de va 111 un públic nombrós i selecte la 
seua conferència sobre 1:1 Lulismt a Mallorca 
de ule mitjan si.çie X/X. causant fi > n d .1 impressió 
p-.r la seua eloqüència i altesa de pensament. 
D I A 17: Ocixen missa i combreguen per lo 
del Centenari i les indulgències les al·lotes de 
les costures de D . " Margalida Rubí, D . ° Angela 
Castell;! i D . " Magdalena Pascual, juntament 
amb aquestes Professores. 
D I A 19: Kl Mes/re en Gay Sal'er Mn. Llo-
rens Ribcr dona a la Sala de Ciutat la seua pri-
meia conferencia luliana sobre la Vida del Beat, 
cridant mol I atenció i agradant fora mida por 
la seua eloqüència i alta sustancia intel·lectual. 
D I A 20: M n . Ribcr dona a l là mateix la seua 
segona conferència, tan notable com la primera. 
Devers dos mil feols de Sta. Catalina (arra-
val) visiten en pelegrinació el sepulcre del Bl, Ra-
mon per pendre part en cl Centenari i guanyar 
les indulgències. A St. Francesc los feren una 
grandiosa rebuda i hi hagué una funció solent-
uissima, 
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Preparats amb un triduu que hi hagué a 
Pesglòsia parroquial i que el predicà el Rt. 
P. Cerdà, pugen a Cura per honrar el Bt. Ra-
món i guanyar hi les indulgències els feels de 
Llucmajor i uns 600) presidits dels Rt. Mn. An-
dreu Pont, Rector, Rt. P. Superior del Convent 
de Franciscans d'allà i del Sr. Baile d) . Juan 
Mójer), resultant una gran solemnidat. 
D I A 23: Kl Vicari Capitular dalt lií Bollcti 
Oficial ¡kl Bisbat convida tots els ferís de Ma-
llorca i d u n a manera especial els de la Ciutat 
a prendre part en les festes del Centenari l.uhà, 
pregant an els ciutadans que la nit dels dies 2, 
3 i .1 de juliol posín almiares a llurs cases i que 
dia 3, festa del beat, no facen (eina i que el ce-
lebrin come dia de precepte. 
D I A 24: Els al·lots del Col·legi dels Pares 
'Peatins de Ciutat, acompanyats de llurs Profes-
sors, pugen a Cura en honor del Bt. Ramón i 
per guanyar-hi les indulgències. 
Comença a St. Francesc de Ciutat la solem-
ne Novena del Bt. Ramón, predicant hi lo Rt. 
P. Pere J. Cerdà, Superior del Convent de Ter-
ciaris Regulars Franciscans d ' Inca , sobre la 
Conversió del Beat, 
D I A 25: L'Ajuntament rep telegrama de la 
Majordom i a del Palau que Sa Majestat el Rei, 
no podent venir a posar la 1.» Pedra del Monu-
ment del llt. Ramón, delega I Exm. Sr. Comte 
d' Espanya per posar tal Pedra. 
Segueix a St. Francesc de Ciutat la Novena 
del llt. Ramón, predicant-hi Mn. l'au Mir, Rec-
tor de St. Miquel, sobre la Penitencia del Beat. 
DlA 26: Mn. Jaume Borràs, Catedràtic del 
Seminari, dona a la Sala de Ciutat la seua con-
ferència sobre El Sistema l.ulia devant un audi-
tori nombrós i escullit, i agrada ferm la confe-
rència. 
Segueix a St. Francesc la Novena del Bt. Ra-
món, predicant lo Rt. P. Robert Reda), Domi-
nic del convent de Manacor, sobre .'Esperit 
d'oració del Bt. Ramón. 
D I A 27: Posen a Ciutat la 1." Pedra del 
Monument del lit. Ramón, a l'entrada dc la 
Ciutat per la banda del Moll. La beneeix cl 
Vicari Capitular i la posa l 'Exm. Sr. Comte 
d'Espanya per delegació de Sa Majestat N'An-
fós XIII. Hi assisteix l'Ajuntament en pes i les 
altres Autóridats i geni grossa i gran gernació. 
La gent 110 hi creu gaire en la realisació de tal 
Monument. 
A Algairc acaben el triduu i gran festa en 
honor del Bt. Ramón, resultant una de les grans 
solemnidats que sc fossen fetes mai an aquella 
vila. 
Segueix q l'església de St. Francesc dc Ciu-
tat la Novena del Bt. Ramón, predicant-hi lo 
Rt. P. Guillem Vives, S. J. sobre ¡a Fe i la Cien-
cia del lïcat. 
A Inca comencen les grans festes del Cen-
tenari I.ulià a L'esglèsia de St. Francesc. 
D I A 28: Segueixen a Inca Ics grans festes 
del Centenari. 
Continua a St. Francesc de Ciutat la Novena 
del Beat, predicant-hi lo M. I. Mn. Mateu Garau, 
Penitencier, sobre XAmor dc Deu del Màrtir de 
liitgia. 
D i \ :<>'• Els feels del Coit d'En Rcbassa i 
del Matinar, uns 700 entre tots, visiten an pele-
grinació el Sepulcre del Bt. Ramón, fent-se una 
funció solemnfssima. 
1). Benet Pons i P'ábrcgues donà a la Sala 
de Ciutat una conferència sobre Ramón Lull, 
Apòstol de l'Amor, devant un públic nombrós i 
selecte. 
S'acaben a Inca les grans festes del Cente-
nari l.u'ià. que hi ha pres part tota aquella 
culta població. 
Siguci.x a St. Francesc de Ciutat la Novena 
del Bt. Ramón, predicant-hi lo Rt. P. David Bar-
tolomé, de la Missió sobre I. Apostolat del Beat. 
A Artà a l'esglèsia d d s Frares Franciscans 
se celebra festa grossa per solcmnisar cl Cente-
nari I.ulià, i lo mateix fan a Sineu a l'esglèsia 
parroquial. 
I 30: El Baile de Ciutat convida els ciu-
tadans a < oncórrer a les Festes del Centenari, a 
pesar alii na res cadascú a ca seua el vespre de 
dia 3 i 4 i a no fer feina el dia 3, considerant lo 
come f e s t a en honor del Bt. Ramón. 
Pesia grossa del Bt. Ramón a la parròquia 
de Randa. 
Segué'v a St. Francesc de Ciutat la Novena 
del I5t. Ramón, predicant hi lo Rt. P. Francesc 
Ferrer, C -nianador del Convent de Mercedaris 
de Lleida, sobre YAmor del Beat a Maria San¬ 
tissima. 
JULIOL 
Di \ 1: Gran fai.xina an el Col·legi de la 
Sapiencia per acabar d'enrengar l'exposició Lu-
liana que 1 Arqueológica hi ha d'obrir demà. 
Segueix a St. Francesc dc Ciutat la Novena 
del Bt. Ramón, predicant-hi lo Rt. P. Pius d' 
Igualada. Caputxí sobre la Sumissió del Bcat a 
la Santa Seu. 
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'D. D. Bat tomeu Ferrando: Plaui/ucma, edició 
de Valencia, 1 5 ^ 1 , i de Mallorca, 1 7 4 3 , traduc-
ció castellana; gravat del Rt. Ramón dalt tela; 
' ) D. Miquel Ramis d'Airellor i Saura: Litogra-
fia Ramón Lull entre els Doctors; >) D. Jusep 
Segura i Pinya: Litografia Ramón Lull entre ets 
Doctors; (•) D. Benigne Palos: Litografia Ramon 
Lull; estampes i follets lulians; l'í D.11 Catalina 
Verd Viuda de Morell; gravat del Bt. Ramón, 
del gravador mallorquí Muntaner; ') 1). Cosme 
Oliver i Lladó, de Campo>: una tesi luliana es-
tampada dalt seda; ')) D. Guillem Puig: un pro-
jecte de monument a Ramón Lull i de restau-
ració de la ('apella del llt. Ramón. I-) Exposaren 
diferents estatuetes lulianes: IV Gabriel Massa-
net i Verd, el Ut, P, Superior del Socós i Mn. Ma-
teu Nebot. Ij Exposaren diferentes pintures !u-
lianes D. 1 Antònia Pujol, Viuda de Waring, 
D. Jusep Morell i Verd, D. Jusep Planes, D. Ma-
rià Sanxo, Rt. Sr, Rector de la Santíssima Tri-
nidat, 1 >. Mateu Mortigües Mn. Andreu Nicolau, 
D. Jusep Ramis d'Airellor, D. Jaume d'Olesa, 
Rt. Rector de So'n Sardina, D, Kslanislau Agui-
ló, D. Ignaci Moragucs, Exm. Sr. Marqués del 
Palmer. D. 1 Maria del Dolors Mas del Pia del 
Rey, D. Jaume Marti i ¡lujosa de Banya bufar, 
Rda. M. Abadessa de Sta. Clara, D, Pere Oliver 
d'Atgaire, Rt. P. Superior dels Missioners dels 
Sagrats Curs, Rda. M. Priora de Sia. Magda-
lena, Mn. Juan Mas i Vallespir, Rda. M. Supe-
riora de ics Minyones Orles de Ciutat, Rt. Rec-
tor de Sia. Pallaría de Ciutat, D. Sebastià Crespi 
de Sia. María, Rl. P. Superior de la Residència 
de la C'atnp.int ia, D.™ Catalina Morell ¡ Verd, 
Viuda de Mo.agues, D, Juan Aguiló Cel re , 
K.xm. Ajuntament dc Ciutat, D.A Aina Aguiló, 
Mn. Antoni Canals, Rt, líci lor de Sa Pobla, 
M. I. Sr. Administrador de la Mitra, D. J Maria 
Antonia Prim de B.d te, Viuda de Cirera, Rt. 
Rector de liinisalem, D. Gabriel Alorda i 'Po-
mas, D. Jusep ballester i Sastre, Mn. Juan Pou 
de Felanitx, D. Antoni Juan i Marroig, Rda. 
M. Priora de St. Jeroni de Ciutat, D.11 Miquela 
Sagrera, D. Ramón Pou i Vida], 1) / Catalina 
Probeos i D. Rafel Mora i Coll de Porreres, lli 
havia altres expositors, pero no hem pogut acla-
rir quins eren ni els objectés que lii tenien.— 
Feta la bendieió endreçaren la paraula an el 
públic el Vicari Capitular i el l'resident de l'Ar-
queològica oferint l'exposició an el públic ma* 
llorqui, lent a sebre que estaria liberta per vuit 
dies. Agradà molt a la gent i se ve sempre ben 
concorreguda. 
D I A r. Surt la Vida Compendiosa del AV. AV 
ntón, delitosament escrita de Mn. Salvador (tai-
mes, lulista de reixa. 
Acaben a St, Francesc dc Ciutat la Novena 
del Bt. Ramón, predicant hi lo M. 1, Mn. Fona 
ventura Barceló, Dignidat d'Arxipresle de la 
Seu, sobre el Martiri del /lent. 
Canten solemnfssitnes Completas fent-hi de 
Preste lo M. I. Mn. Miquel Costa i Llobera, 
assistint-hi l'Exni. Ajuntament de Ciutat i una 
gran gentada que umpl bona part d'aquella 
grandiosa església. 
Exposició Luliana 
El capvespre a les sis i mitja 1" llim. Sr, Vi-
cari Capitular, assistit del M. 1. Mn. Mateu 
Rotger, Mn. Francesc Esteve i M n . J u a n Vich, 
beneí i inaugurà solemnement V Jíxfosició de 
Iconografia i Pihliogi afia Luliana que l Arqueo» 
lògica ha enllestida an el Col·legi de la Sapièn-
cia, que resulta molt notable en tots concep-
tes. Hi figuren més de setanta teles amigues 
pintades, qualcuna de gran mèrit, que distingi-
des famiües hi ban exposades. Entre els dife-
rents llibres i còdics n'hi ha: •<) un de caporal, 
el Libre dc Contemplació en Deu del Bt, Ramón, 
del siglc XIV, de la Sapiència; un exemplar 
del llibre luliá De Fine, ben dc veure; <) un de 
Art Compendiosa, cosa exquisida, del siglc XIV; 
<i) un còdic del sigle Xlll i un altre d d XIV; 
*) i una partida d'incunables de gran valor. 
També hi ha un bell esbart dc teles pintadis de 
diferents passatges dc la Vida del Bt. Ramón, 
procedents de la casa (pic segons tradició habità 
el Beat i que desaparegué quant feren l'actual 
plassa de verdures. Cridà l'atenció una Vida del 
Bt, Ramón escrita d 'un Missioner Protestant 
inglés, Samuel M. /.wemer, Raymund /-..'. First 
Missioneray to t/ie Mosleuis.— YxmV et Wagnaüs 
Company. New York and I.ondnn, I O O I , — tra-
duïda del mateix autor en aràbie. Figurava a 
l'Exposició l'original inglés i la versió aràbiga. 
—Entre altres expositors, recordant: ») ï). l'ere 
Antoni Sanxo: 3 llibres impresos i una medalla 
de plata del Centenari de Miramar; h) l 'llim, 
Sr. Director dc l'Institut Genera! i Tècnic:Penó 
brodat de l'antiga Universitat Literaria Luliana 
de Mallorca; Massa de plata tic! Virell de la 
mateixa Universitat; dues i mes de fiat per Ics 
votacions de la mencionada Universitat; dues 
estàtues i dues teles del til. Ramón; c ) I >. Juan 
Aliaga i Ramis: Y Fxposieió del Càntics d'Amor 
de la V. Sor A i n a del Santíssim Sagrament. 
—Mallorca, Ignaei Frau, 1 7 6 0 , dos toms cn 4 . ' ; 
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Revel·la de la festa del Beat 
Ter orde del Vicari Capitular repicaren a 
totes les esglésies de Ciutat. 
Per recomanació de ITIlm. Sr. Vicari Capi-
tular i de l'Exm. Ajuntament, el vespre posen 
alimares an els frontis de les esglésies i edificis 
d'entidats oficials i a moltíssimes de cases par-
ticulars, i era una cosa de veure ferm. sobre tot 
la plassa de l'esglèsia de St. Francesc. Kl frontis 
dc l'esglèsia estava ple d'alimares: a la cuculla 
hi havia l'emblema de l'Orde Franciscana il·lu-
minat elèctricament i de llums elèctrics s'hi 
veien les ducs dates ¡Jtj-igij. Devant la cla-
raboia hi havia unes grandioses lletresque deien: 
(/loria a Lull i entorn d'ells quatre grans trans-
parents que deien: Miramar, Ran-la, Rama, 
Fugia.—Acabada la funció de l'esglèsia, la mú-
sica de la Misericordia sona una bona estona al 
mig de la plassa de St. Francesc i una gran 
gentada que entrava i sortia de visitar el Sepul-
cre del Bt. Ramón i trescava per tot allò per 
veure la festa, xalant-hi fora mida. 
Dia 3 — D i a d a del Bt. Ramón Lull 
P E L E G R Í NACIÓ FRANCISCANA . Comença la l'es-
ta del Bt. Ramón amb aqueixa gran pelegrinació 
dels Terciaris L-'ranciscans de lots els pobles de 
Mallorca an el Sepulcre del Beat. Dels dies an-
teriors ja n'hi havia molts a Ciutat. Aquest de-
mati arribaren en trens extraordinaris els d'Artà, 
Manacor, Petra, Ariany, St. Juan, Siueu, Sa Po-
bla, Muro, I ' ub i , Llucmajor, Campos, Santanyí, 
Algaire, Sóller, Bunyola, Felanitx, Porreres, Mon-
tuiri, Pina, Randa. Se considera que en vengue-
ren UNS yt A T R E MIL . En processó se presentaren 
a St. Francesc, que los reberen en triítmf dient-
los una missa i donant-los la comunió. Aqueix 
dia hi hagué a St. Francesc MES D E CINC MII. 
cOMt 'NiONs en honor del Bt. Ramón. 
L ' O F I C I . Bo ès de veure que l'església de 
St. Francesc, amb tot i esser la més gran de Ma-
llorca fora la Seu, s'ompti tota de gom en gom, 
i mes gran fos estada. Hi acudi tot el floret, lo 
bo i millor de Ciutat, tot l'element oficial, es-
glesiàstic i civil (Capítol de Canonges, Ajunta-
ment, Diputació, etc.) tots els estaments, tothom. 
A les deu clero i poble cantaren Tercia i a les 
deu i mitja començà l'Ofici, essent el Celebrant 
l'llim. Sr. Vicari Capitular, Diaca lo M. I. Mn. 
Miquel Costa i Llobera, Prevere Assistent lo 
M. Rt. P. Provincial dels Terciaris Franciscans 
Regulars (Fr. Bartomeu Salvà) i subdiaca Mn. Ga-
briel Roca. L'Orfeó Mallorquí canta la Missa 
Eucarística del Mestre Perosi, tocant l'Orga el 
Mestre Antoni Torrandell i fent el sermó l'Illm. 
Mn. Lluís Calpena, nadiu de Novelda, Auditor 
de la Rota, famós predicador de Madrit, que 
l'Ajuntament, a compta del qual corria la festa, 
feu venir de la Cort per predicar. El sermó fou 
eloquentíssim presentant el Bt. Ramón baix de 
sos aspectes més transcendentals, i dura prop 
de sis quarts. La funció acabà a la una tocada 
del capvespre, i tothom en sorti agradadíssim. 
L A P R O C E S S Ó : Fou el cap-vespre; sortí de la 
Seu a on s'aplegaren les Autóridats, l'Ajunta-
ment <le Ciutat, els Rectors i Bal·les de les 
viles, les Comunidats Parroquials i Relligioses i 
ii seus fi tle Corporacions i entidats. A les cinc 
i q .iri lo Rt. P. Cerdà, franciscà, se'n puja a la 
trona i se deixa caure un sermó oportuníssim, 
recomuiant !a devoció efectiva, no just nominal, 
an cl Bt. Ramón. Surt la processó pel Portal 
d'Almoina; davant davant anaven els Municipals 
de cavall, i seguien els Tamborers dc ta Sala, 
ehJ/ioli Guaites de Ciutat, la JovintuiSeráfica, 
els Llatinistes del Seminari, el Patronat Obrer 
amb els Al·lots Trescadors. els Saglars Catòlics, 
els fores Marians de Monti-Sion, el Col·legi de 
St. I.tuis Gonzaga del Sr. Balaguer, el Colegio 
Palmesano del Sr. Palmer, una secció de 1'Escota 
Graduada, la Música dc la Misericordia, els Jo-
ves Marians de les L-.scotcs de St. Jusep, els Joves 
Marians de St. Juan Balista de la Salle de les 
Escoles Cristianes, el Circold'Obrers Catòlics de 
Ciutat, X Arxiconfvaria dc la Mare de Deu del 
Socós Perpetual i dc St. Anfós M.11 tie Ligori, 
XEscola de .Vins de St, Felip Neri, el Col·legi de 
St. Anfós M.*- dc Lixori dels Pares Teatíns, els 
Terciario Franciscans arribats et dematí de les 
viles en pclegrinació, una Comissió del Claustre 
de Catedràtics de l'Institut General i Tècnic 
portant el penó de l'antiga Universitat Literària 
Luliana de Mallorca, el President de la Reial 
Acadèmia de Medicina i Cirugía, una comissió 
del Col·legi de Missers, una altra del de Procu-
radors, una altra del Mèdic i L 'nio Farmacèu-
tica, una altra del de Notaris, una altra de la 
Societat Arqueològica Luliana, una Representació 
dels Majors i Oficials de l'Kxèrcit, els Col·le-
gials de la Sapiència, les Comunidats de PP.Tea-
tins, de St. Pelip Neri, Jesuïtes, Mercedaris, Ca-
putxins, Agustins, Paüls i Missioners dels Sagrats 
Cors, els Bal·les de les Viles, els Reciors de 
Ciutat i dels pobles amb un bell esbart de pre-
veres, una Comissió de ia Cúria Esglesiàstica, 
4 
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1*Ajuntament de Ciutat cn corporació, el Tinti-
na bul i Canope u Basi fi fa Is, ta Creu Alsada de la 
Seu, el Clero i Capítol de Canonges, fent de 
Preste l'U Im. Sr. Vicari Capitular, de Diaca lo 
M. I, Mn, Miquel Costa i Llobera, de Prevere 
Assistent Mn. Jusep Ferrer Beneficiat i de Sub-
diaca Mn. Sebastià Cerdà, beneficiat, l.lavò venia 
l'Exm. Sr. D. Francesc de Borbón, Capità Ge-
neral de Balears; Exm. Sr. D. Ignaci Martínez 
de Campos, Governador Civil; D, Jaume Suau, 
Bal·le de Ciutat; D. Juan Massanel i Verd, Pre-
sident de la Exma, Diputació Provincial, llavi; 
ta Músifa Municipal i una infinidal de dones de 
Ciutat i de les viles amb un enfilall de banderes 
i penons, que no ho volgucu sebre. L a Processó 
rodà pels carrers de Deganat, Capiscotai, St. Pe-
re Notase, La Puresa, Paul i Vineh, Call, Sol, 
plassa de! Temple, a on hi havia un altar amb 
l'imatge del Bt. Ramón. Pel carrer de Ramón 
Lull, arriba la processó a St. Francesc, entrant-
h i t passant tota per devant el Sepulcre del Beat. 
Per passar-ne tota la gent de la processó foren 
mester axotJANTA M I X L T S , i segui la gtandiosa 
acompanyada pels carrers de St. Tráncese, Plassa 
de Sta. Eulària, carrer de Sta. Eulària, Argen-
teria i Plassa de les Verdures, passant per allà 
on hi havia la casa que segons tradició habità 
el Beat. Sortint d'aqueixa Plassa. seguí pel ca-
rrer de Colom, Plassa de Cort, per devanl la Di-
putació, Pòrtics de St. Domingo i torna entrar 
a la Seu. Calculen bons calculadors que a la 
processó hi anaven VUIT MII. PERSONES . Entrada 
la Processó dins la Seu, lletgircn dalt la trona 
dos telegrames que les Autoridats dirigien an ct 
Papa i an cl Rei: an aquest demanant-li* de que 
intercedís devant el Papa per que se faça la Ca-
nonisació del Bt. Ramón i an el Papa dema-
nant-li de que la faça tan prompte com se puga. 
Dia 4 . 
L A F E S T A OEL B T . R A M Ó N A I,A S E U . Endiu-
menjada la Seu com en les grans sol em ni da tS i 
amb tota la il·luminació elèctrica, amb una gen-
tada extraordinaria, ussitint-hi l'Ajuntament, la 
Diputació i una brillant representació de Majors 
i Oficials de l'Exèrcit, se feu la festa del Bt. Ra-
món, cantant la Missa Previs de l'alestrina i el 
Credo de la del Papa Marcel de! mateix, baix de 
la batuta de Mn. Francesc Esteve, essent Cele-
brant lo M. 1. Mn. Bonaventura Barceló, Digni-
dat d'Arxipreste, Diaca lo M. I. Mn. Jusep Vi¬ 
dal, Dignidat d'Ardiaca, Prevere Assistent Mn. 
Jusep Ferrer, beneficiat, i Mn. Sebastià Cerdà, 
beneficiat, El sermó lo leu lo M. I. Mn. Antoni 
Sanxo, i el publican! davant de lot dins el pre-
sent Ballet/. La gent sortí moll satisfeta de tal 
solemnidat. 
L A PRIMERA' P K D R A D E I,A C R I P T A DEI. 
B T . RAMÓN : S'entén, de les obres de reforç i 
cngrandimeut de la cripta que hi ha d'antic da-
vall l'altar major dc St. Francesc, per decorar la 
degudament i guardarhi els ossos i cenres del 
Beat, lo qual era el pensament capdal del 
Rdm. Bisbe Campins, al cel sia. Benet i posà 
dita i . 3 Pedra l ' l l im. Sr. Yu ari Capitulat, assis-
tit del M. Rt. P. Provtncitil dels T e r c i a r i s Fran-
ciscans Regulars, dels PP. Rubí i Vidal de la 
mateixa Ot de, en re voltats d 'una grau partida de 
devots del Bt, Ramón, preveres i seglars. Llavó 
el Vicari Capitular se'n puja a la trona i explica 
lo que eren Ics criptes Cfi la primitiva cristian-
dat, en l'edat-mil ja i modernament, això ès, per 
guardar ets cossos dels Sants, tant màrtirs com 
no màrtirs i que per lo mateix els ossos del 
Bt. Ramón hi escaurien dc lo millor dins aquella 
cripta que anaven a engrandir i decorar de la 
manera més artística, apropiada i esplèndida, 
així com ho havia concebut el Bisbe Campins; 
i espinzellà quina era la decoració que duien 
idea de fer-hi, de lo qual resultava que cl nou 
sepulcre seria molt niés digne í més honorífic 
pel Beat que no cl que ara té, afieat dins una 
capella menuda i baixa i sensa punt de vista, 
fent constar emperò que el sepulcre vell, artís-
ticament preciosissim, però no adaptable a la 
cripta aquella, el conservarien relligiosament 
allà mateix a on els nostres majors el posaren. 
H O M E N A T G I : DEI , P A T K O N A T OHKER. AN E L 
B T . R A M Ó N . Comença a les tres i mitja del cap-
vespre amb una processó de tots els al·lots del 
Palronat (trecents o qnalra cents) fent estols i 
cada estol duia ponxit a un llistó un gran cartell 
i cada cartell el nom d'una de les obres del 
Bt. Ramón. La secció d'Ai'tots Prestadors del 
mateix Patronat anaven devant devant amb la 
bandera del Patronal, i la Música del Patronat 
darrera darrera i bones sonades. Recorrcgué tal 
processó els carrers /famón /.ull. Temple, St. 'Je-
roni,Seminari, Mont/ Sion, Ca/t, l'!a(a de Sia. Eu-
lària i de Cort, Colom, Sindicat, placa de St. An-
toni, Socós i Ramón Lull, entrant an el Patronat 
i posada tota la gran gentada dins un gran pati, 
amb representacions de casi totes les Ordes i 
Associacions Relligioses, canten I' I limne del 
Bt. Ramón, els gimnastes i frescadors del Patro-
nat fan una parlida á'e.tercicis dc llur especial/dat 
que donen molt de gust an el públic, venguen 
desprès diferents càntics i pràctica de gimnasia 
sueca; passen Havó per devant la gent tots els 
cartells dels títols de les Obres Lulianes, tirant 
el Pare Vives un discnrset sobre aflueixes Obres 
fent que tota aquella gentada los rendís home-
natge i los fes fortes mans-bailetes; representen 
a les hores un drama i tot seguit Uctgiïen dife-
rents poesies dedicades an el Bt. Ramón. Llavó 
el P. Vives tira un altre discurset donant les 
gràcies a la gentada que havia acudit a l'home-
natge i les gràcies i l'enhorabona a aquella alio-
tea tan Havent, dòcil, resolta i entusiasta, reco-
manant a tothom la devoció efectiva an el gran 
Poligraf mallorquí. 
H O M E N A T G E AN E L B T . R A M Ó N AN E L 
C O L LF.OI HE LA S A P I È N C I A . Fonc dins cl Refetó 
que s'omplf de gom en gom d'entusiastes lulis-
tes, Baix de la Presidencia dc l ' l l im, Sr. Vicari 
Capitular i altres persones de qui fa fer, co-
mença, ja fosca negra, l 'homenatge, lletgint 
Mn. Salvador Galmés, Mn. Jaume Borràs, En 
Manuel Eete, el Rt. Rector del Col·legi i dos 
Col·legiats mes (Srs. Garau i Cirer) un bell enfi-
lall d'estudis del Bt. Ramón, mirat desde dife-
rents punts de vista, resultant una cosa molt 
seriosa i significativa, l.a gent en sortt molt sa-
tisfeta i joiosa. 
D I A 5. A la Sala de Ciutat En Miquel 
Ferrà i Juan llig una conferència sobre Ramón 
l.ull valor universal, demostrant el seu enginy i 
fervor luliá, manifestant-se respectuosament con-
trari de tocar els ossos del Beat del Sepulcre a 
on ara són. Hi assistí molta de gent, que aplaudí 
la conferència. 
D I A I I : H O M E N A T G E D E L A J O V I N T U T S E -
RÁFICA AN E L B T . R A M Ó N . El dematt oiren 
missa i combregaren els Joves Seràfies a la ca-
pella del Sepulcre del Beat i los feren una fer-
vorosa plática. De capvespre s'aplegaren amb 
molta d'altra gent distingida dins l'històric 
claustre de St, Francesc baix de la Presidència 
del M. I. Mn. Costa i Llobera, M. Rt. Pare Pro-
vincial dels Franciscans i altres persones de re-
presentació, i tiraren discursos i lleigiren poesies 
sobre el Bt. Ramón, N'Antoni Giménez Presi-
dent de la Jovintut, En Bartomeu Miralles, En 
Juan Barceló Col·legial de la Sapiencia, En Pere 
Cerdà, toi Jaume Puig, En Jaume Salvà, que 
agradaren ferm a la selecta concurrència, lo 
mateix que els Srs, Capó, Escanelles, Sureda i 
Vicens amb les pesses musicals que executaren. 
Mn. Costa i Llobera clogué Facte amb un dis-
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curs eloquentíssim, i cantant X Himne del Bt. Ra-
món s'acabà XHomenatge, deixant molt bona 
boca a tothom. 
Aquell mateix diumenge arriben de Sóller 
uns setcens pelegrins a Ciutat i cap a visitar el 
Sepulcre del Bt. lïainón, a on los reberen en 
triumf í lu hagué una funció solcmuissima. 
Aqueix mateix diumenge els feels de Mon-
tuiri pugen en pelcgrinació a Cura cn honor del 
Bt. Ramón i per guanyar les indulgències papáis. 
Fan lo mateix a Miramar els feels dc Vall-
demossa, Deyá i Fornalutx, resultant una pelc-
grinació ben devota. Els de Deyá eren 240, els 
de Fornalutx 120, els de Valldemosa 450. 
Aquest mateix diumenge la Jovintut Ant£-
niana amb els l'ares Caputxins pugen a Cura en 
honor del Bt. Ramón i per guanyar aquelles 
indulgències. 
A G O S T 
D I A S: Els feels de Binisatem (devers tre-
cents), presidits de llur Rt. Sr. Rector, Clero i 
Terciaris agustins venen en pelcgrinació a visi-
tar el Sepulcre del Bt, Ramón, fent hi una fun-
ció devota ferm. 
D I A 15; Les associacions reltigioses de Só-
ller rendiren dins el Foment Catòlic un entusiasta 
i interessant homenatge an el Bt. Ramón, tirant¬ 
s hi discursos i lletgint-s'hi poesies en honor del 
Beat. Fonc una cosa de sentir i de veure ferm, 
S E T E M B R E 
D I A 5. Els feels dc Vilafranca, presidits de 
llur Rt. Rector, fent un estol de més de docents, 
pugen a Cura en pelcgrinació per lo del Cente-
nari del Bt. Ramón, 
D I A 8: Fan lo mateix estols de feels de 
Santanyí, Pórtol i La Real, més de trescents, 
per honrar el Bt, Ramón. 
D I E S 9 - 1 2 : Solemne Triduu i gran festa 
del Centenari del Bt. Ramón a Bunyola. El cap-
vespre de) dia dotze devers 250 bunyolins pu-
gen an el tren i cap a visitar e) Sepulcre del 
Bt. Ramón, a on feren una funció pulida ferm. 
D I A Ï Ï : Els feels de Sta. Eugenia (devers 
150) pugen en pelegrinació a Cura cn honor 
del Bt. Ramón per lo del Centenari. 
D I A 15; D." Juana Maria Sales, Mestra Na-
cional de Manacor, puja amb les seues alumnes 
a Cura per honrar cl Bt. Ramón i guanyar les 
indulgències papáis. 
O C T U B R E 
D I A I : Devers 150 feels de Sarraeà s'en-
treguen cn pelcgrinació a Ciutat a visitar el Se-
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pulcro dei Bt. Ramón per lo del Centenari i 
guanyar les indulgencie-; papáis. 
D Í A 2'. l 'n nombrós estol de Cantadoras 
de la parroquia de >oilscl¡cs pugsii a Cura per 
remlir homenatge an el Bt K-'.món i guanyar 
aquelles indulgencies. 
D I A 3 : El (jcrtntns dc ta J.4 Orde P'ran-
ciscona de S¡s Srliues, mi estol duus docents, 
pugen a Cwti éR honor del Bt. R unón per lo 
del Centenari. 
D I A 10: Ets leéis de Manacor, un bell estol 
dc devers cinc cent?, \>:\\K de la direcció de 
quatre o cinc preveres, pugen a Cura per pren-
dre part en les Testes del Centenari i guanyar 
les indulgencies papats. 
D I A 17: han lo mateix i amb igual objectiu 
2S0 persones de Mana i 1 25 d'Ariany, resullanl 
una pelegrinat ¡ ó luliana molt aiiitn tila 1 devota. 
D Í A a i : Cu estol de 5 1 a l ióte, de la C o s -
tura de las Mottges dc la C :rí!,:t de M n n t i . u i 
se'n pugen a Cara en pelc;rinació fu/lava per 
lo del Centenari i per guanyar Es indulgències 
papáis. 
El mateix dia tan altre tant 6 0 al·lotes de la 
Costura de les mateixes Mongas dc Llucmajor. 
D I A 24: l ' r . i . r . c K i M A d ó F R A N C I S C A N A ni 
G l U T A T A C l ' l t A . l i l N I U C t ó I Ct >!_'[ OtJACIt'l f l 'VNA 
1.* PEORA . Prop tle quatrecents franciscans de 
Ciutat, presidits dels seus Superiors, pugen a 
Cara è n honor del Bt. Ramon, compareixent-hi 
representacions del- Terciari, de Porreres, Cam-
pos, Santanyí, Sensellcs, Pina, Ses Salines, Petra, 
Muro, Inca, Sineu, Costitx, Llucmajor. Algairc 
i.Randa. Alia dalt cantaren un ofici solemnis-
sim, predicant-hi lo M. 1. Mn. Costa i Llobera, 
i Havò lo M. I. Mu. M:ieii R«lgcr, enrevoltat 
de tots els pelegrins i amb tota la solemnidat 
rpie la Sagrada Lliturgia c-lablcix, bctiei Í posà 
la i." Pedra de la nova església i convent que 
l'Orde Franciscà du idea d'alsar-hi cn honor de 
la Mare de Deu i del Rt. Ramón. 
D I A 29: Un estol de 52 al·lotes dc la Cos-
tura de La Caritat de Fe lan i tx amb llurs Pro-
fessores pugen també en pelcgrinació a Cura 
per lo del Centenari f.ulià. 
D I A 3 1 . Els feels i , Pina, després d'un 
triduu molt devot, se'n pillen a Cura p J ma-
teix objecte, fent uiw^iolde. prop de docents. 
H i * 
D I A 7: E 
ben concorre 
cents, se'n pu 
Bt. Ramón i per 
previ un triduu 
de prop dc do-
7 en honor del 
fidulgènoies papáis. 
Kls feels d'Alga'rc fan la tercera pelcgrina-
ció a Cura. cn nombre de 350, per honrar cl 
Bt. Ramón i la Mare dc Deu. 
D I A 2 1 ; A lesglésia parroquial d'Andratx 
fan festa solemne det Bt. Ramón per commemo-
rar el seu Ceute.iari. 
Di \ J K : Els Terciaris Franciscans d Inca, 
fent un estol de passat docents, se'n pugen a 
Cura per honrar cl tlt. Ramón i guanyar hi les 
indulgencies papáis. 
Aixó feren els feels mallorquins per celebrar 
cl VI Centenari de la Mort del llt. Ramón 
Full. N o ès gens duplos de que mai per mai 
l->via rendit Mallorca an cl Bt, Ramón un ho-
menatge dc devoció semblant ni comparable. 
Fes l'uncions relligioses, oficis solemnes, pele-
grinat ions i comunions han constituit tot cl 
Centenari, i han donat a conèixer ei lít, Ramón 
a inileiiars de malioiipiins que 1 1 0 sabien que 
mai hi hagués hagut tal home. 
Els pei!' dics que i.iés se distingiren pel seu 
fervor litlia, donant noticies dels actes del Cen-
tenari i impulsant la gent a prendre-hi part, fo-
ren Jii Heraldo dc Cristo, Conco dc Mallorca, 
La Almudaina: del Ramon Lluït just sortiren sis 
nombres (15, 3 2 i 29 de maig; 5 i 12 de juny i 
z.{ juliol). La l'ttima Hora donà compte de di-
lèrculs it tes del Centenari. La Almudaina de-
dicà an el Bt, Ranión un nombre il·lustrat dia 
3 de juliol; La . lurora li dedica el nombre 458 
(3 juliol); La l'cu d'Inca feu molt de costat an 
el Centenari; els altres periòdics, fora de dos o 
t i c s set ma narts anticlericals, insigmlicantissiuis, 
.miaren aixi mateix des-i-ara a l'exit del Cente-
nari; hi demostra prou /el /;'/ .Seglar Católico. 
O l g a del Patronat Obrer. 
PI tiolteli ilc la Societat Arqueológica Luliana 
clou les festes del Centenari dedicant hi aquest 
nombre del seu tom XV, 
Deu faca que aquest Centenari servesca per 
tpie els mallorquins d'avui endavant sigueu més 
devots del Bt. Ramón Full, no de boca, sino 
amb les ohres, fent més cas de lo que ell deixà 
escrit i seguim nies reso!lament les seues petja-
des de /el i d apostolat per la major honra i 
glòria de Deu i salvació de les ànimes. Arnen! 
Asn ix t M. : l A L C O V K R , P K K . 
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